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La presente tesis busca evaluar los daños producidos por agentes patológicos: 
sulfatos y cloruros, presentes en la brisa marina, en las viviendas de material noble del 
distrito de Santa Rosa en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque y 
proponer algunas medidas de mitigación al respecto. 
Para demostrar la hipótesis que propone que  la presencia de agentes patológicos 
como los sulfatos y cloruros afectan la durabilidad del concreto de las viviendas cercanas 
a la rivera del mar en el distrito de Santa Rosa, la metodología empleada se ha basado 
principalmente en observaciones directas del objeto de estudio de carácter cualitativo y 
mediciones de carácter cuantitativo; para la formulación de la hipótesis se ha utilizado un 
razonamiento deductivo y finalmente para la generalización de los resultados se ha 
utilizado una inducción imperfecta, ya que ha sido necesaria la utilización de una muestra 
de estudio. 
La población de estudio ha comprendido más de 2,000 viviendas de material noble 
ubicadas en la ciudad de Santa Rosa y la muestra utilizada ha sido de 193 viviendas 
escogidas al azar, considerando un nivel de confianza de 95%. 
Para demostrar la hipótesis se han realizado ensayos de laboratorio que ha 
permitido determinar la concentración de sulfatos, cloruros, nivel de PH y resistencia del 
concreto; así mismo se han realizado ensayos in-situ para medir el nivel de carbonatación 
del concreto, el nivel de corrosión del acero y el nivel de concentración de sulfatos en el 
medio ambiente: suelo y agua. Todos estos ensayos se han complementado con una 
observación directa de los daños más relevantes existentes en las estructuras de concreto 





De todos los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión final que más del 
30% de las viviendas del distrito de Santa Rosa tienen daños críticos a muy críticos que 
ponen en peligro su durabilidad y que incluso alcanzan a viviendas alejadas hasta 1 km 
de la orilla de playa. 
Así mismo la presencia de agentes patológicas como cloruros en el suelo de 
fundación, sulfatos y cloruros en el concreto y en los agregados es muy severa; lo que ha 
ocasionado que más del 50% de las viviendas tengan fisuras, desprendimientos y 
eflorescencias y su resistencia a la compresión sean menor a los 210 kg/cm2 
recomendados por las normas técnicas. 








This thesis aims to assess the damage caused by pathological agents: sulphates 
and chlorides present in the breeze, in the homes of noble material the district of Santa 
Rosa in the province of Chiclayo, Lambayeque and propose mitigation measures about. 
To test the hypothesis that proposes that the presence of infectious agents such as 
sulfates and chlorides affect the durability of concrete near the banks of the sea in the 
residential district of Santa Rosa, the methodology has been based mainly on direct 
observations of the object Study of qualitative and quantitative measurements; for the 
formulation of the hypothesis has been used deductive reasoning and finally to the 
generalization of the results has been used an imperfect induction, since the use of a 
sample study was necessary. 
The study population included more than 2,000 homes of noble material located 
in the city of Santa Rosa and the sample used was of 193 randomly selected homes, 
considering a confidence level of 95%. 
To test the hypothesis have been conducted laboratory tests that has allowed to 
determine the concentration of sulfates, chlorides, pH level and strength of concrete; 
Likewise trials have been conducted in-situ to measure the level of carbonation of 
concrete, the steel corrosion level and the level of concentration of sulfates in the 
environment: soil and water. All these tests have been complemented by direct 
observation of the most significant damage on existing concrete structures housing. 
Of all the results it has come to the final conclusion that over 30% of homes in the 
district of Santa Rosa are critical to very critical damage that endanger its durability and 
even reach remote homes up to 1 km from the shore beach. 
Also the presence of pathological agents such as chlorides in the soil foundation, 




caused more than 50% of homes have cracks, landslides and efflorescence and 
compressive strength are less than 210 kg / cm2 recommended technical standards. 







La presente Tesis de Investigación se ha desarrollado para recibir el grado de 
Maestría en Gerencia de Obras y Construcción por la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo, cuyo objetivo principal ha sido evaluar los daños producidos por agentes 
patológicos: sulfatos y cloruros, presentes en la brisa marina, en las viviendas de material 
noble del distrito de Santa Rosa. 
Esta situación que es desconocida por la población afectada nos ha motiva a 
realizar el estudio y conocer la magnitud de dichos daños, para finalmente proponer 
algunas recomendaciones de mitigación que permitan alargar la vida útil de estas 
viviendas. 
La investigación se desarrolló tomando una muestra estadística de todas la 
viviendas de material noble ubicadas en la ciudad de Santa Rosa, a las cuales se les hizo 
un diagnóstico empírico basados en ensayos de laboratorio y ensayos in-situ que permitió 
determinar la concentración de agentes patológicos en sus elementos de concreto e 
inclusive en el medio ambiente: suelo y agua. 
El contenido de la tesis se ha organizado de la siguiente manera: 
En el Capítulo I se describe todo el marco teórico y normativo referencial que nos 
ha servido para la evaluación de las patologías en las viviendas. En el capítulo II se 
abordan aspectos del planteamiento metodológico utilizado para llegar a demostrar 
nuestra hipótesis, incluyendo la operacionalización de las variables y las técnicas de 
recolección de datos utilizadas. 
En el capítulo III se ofrecen los análisis de datos y en el capítulo IV se presentan 





Finalmente en el Capítulo VI se enumera la bibliografía utilizada y en el Capítulo VII 
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CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL 
 
1.1. Marco teórico 
1.1.1. Composición química del concreto 
El concreto armado es un material compuesto empleado en la construcción, 
formado esencialmente por un aglomerante al que se le añade agregados (gruesos y 
finos), agua,  aditivos específicos (opcionalmente) y varillas de acero de refuerzo. 
 
Figura Nº 01 








Fuente: Elaboración propia 
La pasta de cemento (fase continua) es la que caracteriza la porosidad del concreto 
y dependen del tipo de cemento utilizado y la relación agua/cemento (a/c). 
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El acero es que le dará la resistencia mecánica a tensión al concreto, absorbiendo 
los esfuerzos provocados por las cargas y por los cambios de volumen del concreto al 
variar su temperatura interior. 
De todos estos elementos, es el cemento el que le hará frente a los agentes 
patológicos externos, por lo que es necesario describir la composición química del 
mismo: 
a) Materias primas para la elaboración del cemento 
Las principales materias primas que se utilizan para la fabricación de un cemento 
tipo portland son: 
 Piedra caliza y piedra creta que aportan el Oxido de Calcio (CaO) 
 Arcillas que aportan Bióxido de Silicio o Sílice (Si O2) y Oxido de 
aluminio (Al2 O3) 
 Pirita o hematita que aporta el Oxido de Fierro (Fe2 O3) 
 Escoria: conteniendo Oxido de Calcio, Sílice, Oxido de Aluminio y 
Oxido de Magnesio (MgO) 
 Las cantidad aproximadas óxidos que conforman un cemento se 
muestran en la Cuadro Nº 01 
Cuadro N° 01 
Principales compuestos del cemento 
Compuesto Rango (% en peso) 
Oxido de Calcio (CaO) 58 – 67 
Oxido de Silicio (SiO2) 16 – 26 
Oxido de aluminio (Al2 O3) 4 – 8 
Oxido de Fierro (Fe2 O3) 2 – 5 
Oxido de Sodio (Na2O) + 
Oxido de Potasio (K2O) 
0 – 1 (Alcalis) 
Oxido de Magnesio 1 – 5 
Trióxido de Azufre (SO3) 0.1 – 2.5 
Cal libre 0 – 2 
Fuente: ACI: Capítulo Peruano del American Concrete Institute  
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b) Composición química del cemento: 
El cemento está constituido principalmente por silicatos y aluminatos de calcio 
que se forman por la asociación química de diferentes óxidos, como el óxido de 
calcio, el óxido de sílice, el óxido de aluminio y el óxido de fierro. Los compuestos 
principales resultado del proceso de fusión química en el horno son cuatro: 
 Silicato Tricálcico, conocido como Alita: C3S (3CaO. SiO2) 
 Silicato Bicálcico, conocido como Belita: C2S (2CaO. SiO2) 
 Aluminato Tricálcico, conocido como Celita: C3A (3CaO. Al2 O3) 
 Ferrialuminato Tetracálcico, conocido como Felita: C4AF (4CaO. AL2. 
Fe2O3) 
 Adicionalmente se forman compuestos secundarios como el Oxido de 
Magnesio (MgO), Oxido de Azufre (SO3), Oxido de Potasio (K2O) y 
Oxido de Sodio (Na2O), estos dos últimos se conocen como los álcalis 
del cemento, los cuales hay que restringir al mínimo para que no 
reaccionen en forma expansiva con algunos agregados de origen 
volcánico, provocando la desintegración del concreto. 
 Opcionalmente se le puede agregar Yeso (Sulfato de Calcio: 
CaSO4.2H2O) en 5% durante la molienda para controlar el fraguado, la 
contracción por secado y controlar la hidratación del Aluminato 
Tricálcico (C3A) 
En el siguiente cuadro se detallan los principales compuestos químicos del 
cemento y sus principales características 
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Cuadro Nº 02 
Compuestos químicos en el cemento portland 
Compuesto 
% en el 
Clinker 
Características mecánicas. 
Característica de la 
Hidratación 
Velocidad Calor 
Silicato Tricálcico (C3S) 50% al 70% 
 Determina la resistencia inicial y la rapidez 
del fraguado. Es el compuesto que más 
interviene en la resistencia del concreto. 
Rápida Alto 
Silicato Bicálcico (C2S) 15% al 30% 
 Desarrolla la resistencia a largo plazo, siendo 
lento su fraguado y endurecimiento. 
 Los cementos resistentes a los sulfatos llevan 
un alto contenido de este compuesto. 
Lenta Bajo 
Aluminato Tricálcico (C3A) 10%  y 15% 
 Se hidrata y fragua con gran rapidez y 
desarrolla un gran calor de hidratación, 
contribuye a la resistencia inicial y al fraguado 
del concreto. 
 Es muy sensible a los sulfatos, por lo que en 
cementos con resistencia a los sulfatos su 
porcentaje es mínimo.  
 Pueden llegar a formar productos expansivos 







5% y 10% 
 Conocido como Felita, es de menor 
importancia en comparación con los 
compuestos anteriores 





Fuente: ACI, Elaboración propia 
1.1.2. Durabilidad y patología del concreto armado 
La patología del concreto armado la definiremos como la ciencia que estudia las 
“enfermedades” o los daños y fallas que se presentan en este material, analizando 
el origen de las causas y las consecuencias, y la formulación de las medidas 
correctivas para recuperar sus condiciones iniciales. Sin un conocimiento 
adecuado de las patologías del concreto, los diseños que se hagan y la construcción 
misma pueden afectar su durabilidad en el tiempo, la misma que es definida como 
“la habilidad del concreto para resistir la acción de la meteorización, los ataques 
químicos, la abrasión o cualquier otro proceso de deterioro”. (ACI-Comité 201, 
2000, p.2) 
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La durabilidad también se podría definir como la capacidad del concreto para 
soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectado, las condiciones 
físicas y químicas a las que estará expuesto, y que podrían llegar a provocar su 
degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y 
solicitaciones consideradas en el análisis estructural, siempre que las acciones 
del medio ambiente y las condiciones de exposición se consideren como factores 
de diseño y construcción de las estructuras. 
Un diagnóstico patológico en general tiene la siguiente secuencia de trabajo: 
 
Figura Nº 02 








Fuente: Elaboración propia 
1.1.3. Ataques químicos al concreto 
Un ataque químico al concreto es un proceso de degradación de la estructura 
interna del concreto causado por agentes agresivos provenientes del ambiente 
externo, los mismo que se introducen al interior generalmente en solución 
reaccionando con la pasta de cemento. 







Inspección visual de 
condiciones reales 
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Cuadro Nº 03 
Agentes agresivos al concreto 
Fuente: Elaboración propia 
La acción degradante de los agentes químicos externos comienza en la superficie 
del concreto, penetrando progresivamente hacia el interior a medida que 
incrementan la porosidad, la permeabilidad y las tensiones internas produciendo 
pérdida de masa y capacidad resistente a medida que avanza el grado de deterioro. 
Un factor importante para la durabilidad que retarda estas degradaciones químicas 
(incluso la físicas y mecánicas) causada por los agentes agresivos, es la compacidad 
y densidad del concreto, la misma que está directamente relacionada con los 
adecuados procesos constructivos y una dosificación de cemento exacta. 
 
Agente del Ataque 
Descripción 
Lixiviación del Hidróxido de 
Calcio: Ca (OH)2 
Este ataque consiste en la disolución del hidróxido de calcio (portlandita) 
liberada en la hidratación del cemento dentro del concreto, debido a la acción de 
aguas muy puras o aguas blandas (aguas de deshielo, lluvias recientes, etc). Las 
aguas puras al no tener minerales disueltos tienen un gran poder disolvente sobre 
el cemento hidratado. 
Anhidrido Carbónico (CO2) del aire 
El CO2 del aire junto con la humedad ambiental penetra por los poros y fisuras 
carbonatando el Hidróxido de Calcio o portlandita, produciendo 
descascaramiento del concreto (carbonatación) 
Sulfato de Magnesio (MgSO4) 
Es el sulfato más agresivo para el concreto.  
Sulfato de Sodio (NaSO4) 
El sodio (Na) va sustituyendo progresivamente al Calcio (Ca) en todos sus formas 
presentes en el concreto haciéndolas solubles en el agua cuando antes no lo eran. 
Reacción Agregado-Álcali 
Los álcalis del cemento (Oxido de Sodio, Oxido de Potasio) pueden reaccionar 
con los agregados silíceos, dando lugar a la formación de compuestos 
expansivos. 
Ataque por sales de deshielo 
(Cloruro: de sodio, potasio, calcio) 
Producidos en zonas cercanas al agua de mar con presencia de congelamiento y 
deshielo. Estos cloruros pueden penetrar en el concreto, afectando directamente 
al acero por corrosión, el cual aumentará su volumen dañando al concreto 
circundante. 
Ataque por agua de mar 
Esta constituido simultáneamente por una gran cantidad de reacciones químicas 
diferentes dada la gran concentración de diferentes tipos de sales. 
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Foto 03: Sulfato de Sodio (Na2SO4) 
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a) Ataque por sulfatos 
Los sulfatos (S04) son componentes químicos presentes en forma natural en el 
suelo, en el agua freática y en la atmósfera y pueden acumularse sobre la 
superficie del concreto, produciéndole daños con el paso de los años. El agua 
de mar contiene cantidades altas de sulfatos, generalmente en el orden de tres 
mil partes por millón (3 mg/l). En el suelo el contenido de sulfatos varía 
ampliamente, pudiéndose encontrar contenidos en el orden de 0.1 a 2 por ciento 
en peso o mayores. Los principales sulfatos contenidos en el agua de mar son el 
sulfato de calcio, de magnesio y de sodio. 
En la siguiente figura se observa un esquema sobre la interacción de los sulfatos 
con el concreto: 
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Figura N° 03 
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Foto 06: Etringita rellenando un poro de la pasta de cemento 













Es el conjunto de síntomas que se pueden presentar en una estructura y que 
pueden ser indicativos de una falla tanto en su seguridad como en su durabilidad. 
Los principales fenómenos sintomáticos producidos por el ataque de sulfatos se 




Figura N° 04 
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(c) (d)  
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(b) Foto 08: Presencia de fisuras estructurales en vivienda en el Distrito de Santa Rosa 
Fuente: Fotografía propia 
(c) Foto 09: Presencia de eflorescencias en muro de vivienda en el Distrito de Santa Rosa. 
Fuente: Fotografía propia 
(d) Foto 10: Desprendimiento del concreto muro de vivienda en el Distrito de Santa Rosa. 
Fuente: Elaboración propia 
 Micro fisuración interna  
Se presenta en cuando existe un concreto mal dosificado, este tipo de 
ataque es el más peligroso en cuanto altera la estructura misma del 
concreto, es de difícil control y muchas veces imposible de corregir cuando 
es detectado.  
 Fisuramiento externo 
Es la rotura en masa del concreto que se manifiesta exteriormente mediante 
un desarrollo lineal y que se ve reflejada también en el mortero superficial, 
debido a que estos no están diseñados para soportar los esfuerzos internos 
producidos por la cristalización de los sulfatos. 
Las fisuras se pueden clasificar según su espesor: 
Microfisuras : e < 0.05 mm  … En general no representan mayor peligro 
Fisuras : 0.1 < e < 0.2 mm … En ambientes agresivos cercanos al mar  
pueden favorecer la corrosión. 
Macrofisuras : e > 0.2 mm  … Tienen repercusiones estructurales 
 
 Eflorescencias 
La eflorescencia es un depósito salino, usualmente de color blanco, 
amarillento o pardo, que se depositan en la superficie del concreto 
endurecido, usualmente pueden ser transportadas por capilaridad a través 
de los poros y se depositan en la superficie cuando el agua se evapora por 
efectos de los rayos solares y el aire. Existe una eflorescencia primaria 
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formada por la humedad superficial de una estructura de concreto recién 
terminada, la cual es inevitable pero desaparece en pocos meses. Para que 
se produzcan las eflorescencias es necesaria la presencia de tres factores: 
- Sales en disolución 
- Presencia de humedad 











 Desprendimiento de material 
Son roturas que se producen desde el interior del concreto por los esfuerzos 
internos producidos por la cristalización de los sulfatos y que el concreto 
no puede resistir. 
 
 Reducción de la resistencia mecánica 
Debido a la pérdida de cohesión en la pasta de cemento por la presencia 
de sulfatos, se produce también la pérdida de resistencia a la compresión 
del concreto 
a.2) Mecanismo de falla 
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El ataque de sulfatos sobre el concreto se caracteriza por la reacción química 
del Ión Sulfato como sustancia agresiva con el componente Aluminato 
Tricálcico (C3A) del cemento portland endurecido generándose el 
Sulfoaluminato de Calcio (Etringita), la cual es muy expansiva. (SERRANO, 
1998). 
La reacción de estas sustancias y en presencia de agua forman cristales, que 
ejercen una presión interna y causan la expansión del concreto, generando 
inicialmente un agrietamiento que facilita el acceso de ataques posteriores, 
hasta la desintegración del concreto.  
Los sulfatos son muy solubles en agua y penetran con facilidad en las 
estructuras de concreto expuestas a los mismos, sobre todo en concretos 
permeables y muy porosos. Una vez dentro del concreto, los sulfatos pueden 
reaccionar también con el hidróxido de calcio formado durante la hidratación 
del Cemento y con el Ferroaluminato Tetracálcico.  
El ataque de sulfatos (sulfato de sodio, magnesio y calcio) al concreto resulta 
en general en una pérdida de la resistencia y el agrietamiento de las 
estructuras, reduciendo su periodo de vida útil e incrementando los costos de 
mantenimiento para finalmente comprometer seriamente la integridad de la 
estructura de concreto.  
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Figura N° 05 





Fuente: Fernandez, 1994 
 
La intensidad de la reacción depende de muchos factores, entre otros se 
tienen: cantidad de aluminato en el cemento, solubilidad del sulfato, tipo de 
catión unido al radical sulfato (sodio, magnesio, calcio, etc). Permeabilidad 
del concreto, temperatura, cantidad de agua disponible, etc. 
El concreto se comienza a degradar presentando un cambio de coloración en 
la superficie, seguido de la aparición de fisuras entrecruzadas cuyo espesor 
va aumentando simultáneamente se va generando una delimitación con un 
curvado de las capas más externas del concreto y figuración irregular, causado 
por las tensiones que generan los productos de expansión. 
b) Carbonatación 
Uno de los graves problemas que tienen las ciudades y áreas industriales 
en la actualidad es la generación de C02, un gas que se produce debido a 
procesos de combustión y también en procesos naturales tales como las 
erupciones volcánicas. Este compuesto reacciona con los componentes 
alcalinos de la pasta de cemento del concreto y neutraliza su pasividad, 
conociéndose a este fenómeno como Carbonatación (RED DURAR, 1997) 
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La carbonatación en el concreto es la pérdida de PH (Concentración de 
Iones de Hidrógeno) que ocurre cuando el dióxido de carbono atmosférico 
(CO2) reacciona con la humedad dentro de los poros del concreto y 
convierte el hidróxido de calcio con alto PH a carbonato de calcio (CaCO3), 
que tiene un pH más neutral.  
La carbonatación del concreto depende de numerosos parámetros internos 
o externos, como el contenido de CO2 en la atmósfera, la humedad relativa 
del ambiente, la temperatura y presión, la permeabilidad y porosidad del 
concreto, el tipo de cemento; los mismos que están en función de la 
dosificación del cemento, de las condiciones de hidratación, de la cantidad 
de agua y de la edad del concreto. 
La carbonatación se produce para concentraciones de CO2 muy bajas, del 
orden de 0.03% en volumen (300 ppm), que es una concentración habitual 
en zonas rurales, la velocidad de avance del frente carbonatado crece en 
zonas más contaminadas como pueden ser los estacionamientos 
subterráneos (Cobo, 2001) 
El aumento de la relación agua/cemento favorece el proceso de 
carbonatación, al proporcionar concretos más permeables. Como 
referencia, un concreto con relación a/c = 0.7 presenta una profundidad de 
carbonatación del orden del doble que un concreto con relación a/c=0.5. 
Ver la siguiente figura. 
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Figura N° 06 






Fuente: Cobo, 2001 
Un aumento de la dosificación de cemento dificulta el proceso de 
carbonatación. Puede estimarse que el avance del frente carbonatado en un 
hormigón con 150 kg/m3 (3.5 bolsas) es el doble que el producido en una 
mezcla de 300 kg/m3 (7 bolsas). Ver la siguiente figura. 
Figura N° 07 








Fuente: Cobo, 2001 
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Respecto a la humedad relativa, valores entre el 50% y 65% favorecen al 
máximo la reacción de carbonatación, mientras que humedades superiores 
a 80% dificultan la difusión del CO2, siendo muy difícil que ésta se 
produzca en concretos completamente saturados; así mismo en climas muy 
secos el CO2 encuentra mucha dificultad para reaccionar sin la presencia 
de humedad. Ver siguiente figura. 
Figura N° 08 







Fuente: Cobo, 2001 
La velocidad de penetración de la carbonatación es materia de variadas 
fórmulas. Una de ellas expresa que el frente carbonatado depende de la raíz 
cuadrada del tiempo: 
𝑋 = 𝐾𝑐. √𝑡 
Donde: 
X = Profundidad de la capa carbonata (mm) 
t = Tiempo que requiere la carbonatación (años) 
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Kc = Constante de carbonatación de acuerdo a las características del concreto 
(mm/año) 
Este modelo se ajusta muy bien en ambientes con baja humedad, por 
ejemplo en interiores de edificios. En ambientes con humedades relativas 
altas, el avance del frente carbonatado es más lento. Valores de Kc entre 2 
y 6 mm/año pueden corresponder a concretos muy compactos con 
contenidos superiores a 350 kg/m3 (8.2 bolsas), valores entre 6 y 9 mm/año 
indican concretos de compacidad media y valores superiores a 9 mm/año 
significan concretos porosos de baja calidad con elevadas relaciones a/c.  
(Cobo, 2001, p.15) 
A pesar de que la carbonatación se presenta y causa graves daños en las 
estructuras de concreto en todo el país, muchas veces no se considera en el 
proceso de diseño del concreto, lo que causa costos adicionales para la 
reparación de las estructuras. En las estructuras que se determine que van 
a estar expuestas al contacto del C02, se deberán diseñar los concretos 
considerando los siguientes aspectos:  
• Permeabilidad: para que se dé el proceso de carbonatación se requiere 
que el C02 ingrese a la masa del concreto, por lo que, dependiendo del 
grado de exposición, se debe diseñar un concreto con la permeabilidad 
requerida.  
• Relación agua/cemento: de acuerdo con las condiciones del ataque 
pueden requerirse relaciones agua/cemento de hasta 0.35.  
• Tipo de cemento: se pueden emplear cementos tipo I en conjunto con 
aditivos minerales, o bien un cemento puzolánico con el fin de hacer 
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reaccionar el hidróxido de calcio disponible para crear fases cementantes 
más estables.  
La carbonatación puede tener un aspecto beneficioso de protección en 
concreto, como sucede en los elementos marítimos inmersos. Sin 
embargo, tiene efectos negativos, pues es un factor importante en la 
corrosión de las barras de refuerzo y en la contracción y fisuración del 
concreto. Generalmente la contracción por carbonatación no es 
identificada y es asumida dentro de los valores de contracción y 
fisuración por secado. 
En los últimos años se ha producido una importante cantidad de trabajos 
e investigaciones sobre el ataque químico por carbonatación. En la 
investigación “Estudio del efecto de carbonatación en el concreto 
reforzado”, por Jorge Arturo Rodríguez Robles, menciona que el PH del 
concreto puede cambiar por el ingreso de diversas sustancias del medio 
ambiente. Estas sustancias son principalmente CO2 que se encuentra de 
manera natural en el aire y el SO3 que se produce de la combustión de 
combustibles fósiles. De estos el CO2 en el aire es de mayor importancia, 
de ahí el nombre de carbonatación (Richardson 2002). Se menciona 
también que la carbonatación se presenta comúnmente en medios rurales 
y con mayor incidencia en zonas urbanas, en las que se alcanzan grandes 
concentraciones de óxidos sulfurosos y nitrosos, que son combinados con 
el agua de la humedad ambiental formando los respectivos ácidos 
sulfurosos y nitrosos. En zonas de altas precipitaciones pluviales, el PH 
llega a tomar valores cercanos a 4, los que se conoce como lluvia acida, 
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que afecta a las estructuras de concreto de la misma forma que la 
carbonatación. 
Cobo (2001, p.16) cita a los investigadores Al-Khaiat y Haque (1997) 
quienes han encontrado una buena correlación entre la resistencia a 
compresión de un concreto y la carbonatación, demostrando que los 
concretos más resistentes tienen menores profundidades de 
carbonatación. Ver siguiente figura. 
Figura N° 09 










Fuente: Cobo, 2001 
b.) Sintomatología 
Los principales síntomas visibles que se presentan en el concreto por efectos 
de la carbonatación son: 
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Figura N° 10 





















































(Hidróxido de Calcio de la pasta de 
cemento) Ca(OH)2 
- Carbonato de Calcio (Ca CO3) 
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(a) Foto 12: Concreto carbonatado: sin cambio de color. Concreto sano: color rojo con 
fenofltaleina 
Fuente: Cobo, 2001 
(b) Foto 13. Albeolización del concreto (Fuente propia) 
(c) Foto 14: Disgregación del concreto en viga perimetral de alero de losa (Fuente propia) 
(d) Foto 15: Acero expuesto al medio ambiente 
Fuente: Fotografías propias, viviendas en Santa. Rosa 
 
b.2) Mecanismo de falla 
El ataque se genera al reaccionar el C02 presente en el ambiente con el 
hidróxido de calcio producido en el concreto durante la hidratación del 
cemento, dando lugar a la formación de carbonato de calcio, el que provoca 
una disminución en la alcalinidad del concreto (PH). Esta disminución 
conduce a que la protección que brindaba el concreto al acero de refuerzo 
se pierda, de tal manera que el acero queda vulnerable al ataque de 
diferentes sustancias presentes en el concreto o en el ambiente.  
Ca (OH)2 + CO2 = Ca CO3 + H2O 
En forma general, se puede considerar que el proceso de carbonatación ha 
iniciado cuando el pH del concreto tiene un valor inferior a 12.5. En el 
siguiente cuadro se muestran algunos cambios en el concreto relacionado 
con la disminución del PH, así por ejemplo para un PH inferior a 9 se 
produce una descomposición total de los compuestos SCH (silicatos de 
calcio hidratados) responsables de la resistencia y durabilidad de la pasta 
de cemento, quedando sin efecto su poder aglomerante con la consiguiente 
pérdida de masa del Concreto. 
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Cuadro N° 04 




Fuente: Elaboración propia 
El valor del PH del concreto es muy importante porque en un ambiente 
altamente alcalino (rango de pH de 12 a 13), el acero está protegido contra 
la corrosión. Esta protección se logra por la formación de una capa de óxido 
pasivo sobre la superficie del acero que permanece estable en este 
ambiente. Esta es la misma capa pasivadora que atacan los cloruros cuando 
alcanzan el acero de refuerzo expuesto a sales descongelantes y ambientes 
marinos. 
Inicialmente el CO2 no es capaz de penetrar profundamente dentro del 
concreto, debido a que reacciona con la cal libre del concreto superficial. 
Aunque la porción de mezcla externa del concreto se carbonata rápidamente, 
el CO2 continúa su ingreso a mayor profundidad y cuando el pH alrededor 
del acero de refuerzo es cercano a 9, la capa de óxido protector pierde su 
estabilidad termodinámica, dando paso a la corrosión del acero. 
A la profundidad que el CO2 ha penetrado y por lo tanto que ha modificado 
el pH, generalmente se le llama “frente de carbonatación”. 
 
En la práctica es útil conocer a qué velocidad progresa el "frente de 
carbonatación" para estimar si ha alcanzado la interface acero-concreto y 
poder aproximar el estado superficial que guarda la varilla metálica. La 
PH Descripción del cambio  en la pasta de cemento 
12.5 - 
12.00 
Se disuelve el CH y C4AH13 y posiblemente el monosulfoaluminato 
precipita la etringita. 
11.6 - 10.6 Precipita el yeso 
10.6 Se descompone la etringita, se forma gibosita y yeso. 
8.8 Se descompone el SCH (Silicato de Calcio Hidratado) para formar gel de 
sílice. 
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penetración del CO2 está determinada por la forma de la estructura de los 
poros y por el volumen de ellos que está ocupando por la disolución poro del 
concreto, ya que la velocidad de difusión del CO2 en agua es más lenta que 
la velocidad de difusión en el aire. 
Figura N° 11 














Fuente: Cobo, 2001 
 
Si el poro está seco, como se muestra en la figura, el CO2 se difunde 
fácilmente, pero la carbonatación no puede ocurrir debido a la falta de agua. 
Este caso sólo se presenta en concretos que están sobre secados, como ocurre 
en climas muy secos. Si los poros están llenos de agua hay apenas alguna 
carbonatación debido a la poca difusión del CO2 en agua, que es el caso de 
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estructuras sumergidas. Si los poros están parcialmente llenos de agua la 
carbonatación puede proceder hasta un espesor donde los poros del concreto 
están secos. 
  
La reacción de carbonatación avanza más rápidamente cuando la humedad 
relativa en el concreto se encuentra entre 50% y 65%. A humedades más 
bajas, no hay suficiente agua en los poros del concreto para que se disuelvan 
cantidades significativas de hidróxido de calcio. Por encima de 75 % de 
humedad, la situación se revierte y los poros se bloquean progresivamente 
con agua. 
 
Si bien el óxido de calcio es el componente hidratado más sensible del 
cemento a la carbonatación, ésta también actúa sobre los silicatos cálcicos 
hidratados (SCH). Aunque esto permite que se disuelva libremente el 
hidróxido de calcio, evita en gran medida el ingreso del dióxido de carbono. 
Así se explica por qué diferentes lados de la fachada de un edificio de 
concreto, por ejemplo, pueden variar grandemente en la profundidad de sus 
frentes de carbonatación. Una fachada expuesta al mar puede tener poca 
carbonatación debido a su contenido constantemente alto de humedad, 
mientras que la carbonatación puede haber avanzado a niveles más profundos 
en los otros lados del edificio 
 
La carbonatación se presenta comúnmente en medios rurales y con mayor 
incidencia en zonas urbanas, en las que se alcanzan grandes concentraciones 
de óxidos sulfurosos (SOx) y nitrosos (NOx), que son combinados con el agua 
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de la humedad ambiental formando los respectivos ácidos sulfurosos y 
nitrosos. En zonas de alta contaminación ambiental y altas precipitaciones 
pluviales, el PH llega a tomar valores cercanos a 4, lo que se conoce como 
lluvia ácida, que afecta las estructuras de concreto de la misma forma que la 
carbonatación 
c) Ataque por atmósfera marina 
En estos casos el concreto no está en contacto con el agua de mar directamente 
pero recibe las sales procedentes de la brisa marina y la niebla salina, pudiendo 
comprender muchos kilómetros de la costa dependiendo de las características de 
los vientos dominantes (GONZALES, 1998) 
Así mismo, se sabe que el concreto confiere al acero una protección de doble 
naturaleza: en primer lugar el recubrimiento representa una barrera física que 
separa el metal del contacto directo con la atmósfera. El espesor del recubrimiento 
y su permeabilidad son los factores que controlan la eficacia de esta barrera. Así 
mismo en la interface acero-hormigón se forma una capa microscópica de óxido, 
(pasivante autorregulable) de muy pequeño espesor (10 nm: nanómetro, 1 
nanómetro = 1 millonésima parte de mm), debida a un proceso de naturaleza 
esencialmente electroquímica, basado en la elevada alcalinidad del concreto y en 
la existencia de un potencial electroquímico apropiado. 
Debido a que la permeabilidad es un factor muy importante para asegurar la 
durabilidad del concreto, en el siguiente cuadro se muestran los % recomendados: 
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Cuadro N° 05 




< 10% Concreto de buena calidad con condiciones adecuadas para proteger la 
armadura a largo plazo 
10 % – 15 % Buen concreto, pero permeable y no adecuado para ambientes agresivos 
> 15% 
Concreto muy permeable e inadecuado para proteger a la armadura a largo 
plazo 
Fuente: (Diaz, 2002) 
 
Por lo general la corrosión en el acero del concreto es inducida por cloruros (ión 
cloruro) presente en atmósferas marinas o cercanos a ella. En el agua de mar, en 
su estado normal, se puede encontrar un amplio rango de concentraciones de sales 
disueltas; las concentraciones son más bajas en las zonas frías o templadas que en 
las cálidas y resultan especialmente altas en zonas de aguas bajas con tasas 
excesivas de evaporación diurna. 
Debido a su alto contenido de cloruros, el agua de mar representa un elemento 
ofensivo para el concreto y el acero de refuerzo pues propicia y acelera –una vez 
que se ha iniciado– el fenómeno de la corrosión. En las franjas costeras, la brisa 
marina acarrea importantes contenidos de humedad que, naturalmente, lleva en sí 
cloruros; de esta manera, estructuras que no están en contacto directo con el agua 
de mar, sufren igualmente sus embates. 
Los cloruros se vuelven así un elemento activo en el proceso de daño y 
degradación de las estructuras de concreto en franjas marítimas. De acuerdo con 
la concentración con que se presenten en el agua de mar, quedará definido su 
grado de agresividad, por lo que habrá que esperar que algunas zonas tengan un 
mayor potencial dañino que otras. 
 
Así mismo la humedad contenida en la atmósfera marina contribuye con los 
fenómenos de deterioro del concreto, en la medida que se presenten ciclos de 
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humedecimiento y secado. En la siguiente tabla observamos la influencia de la 
humedad relativa dentro del concreto sobre algunos procesos de deterioro del 
concreto y acero. 
Cuadro N° 06 






Fuente: Comisión IV- Grupo Español del Hormigón – Durabilidad de estructuras de Hormigón 
(Citado por CISNEROS M, SORTO W. 2008 - en la Tesis: Guía para la evaluación y 
diagnóstico de daños de edificios de concreto, Univ. De Oriente. El Salvador) 
  
Humedad relativa 




Corrosión del acero 




Muy baja < 45 Ligera Mínimo Mínimo Mínimo 
Baja  45 – 65 Alta Mínimo Ligero Ligero 
Media 65 – 85 Media Mínimo Alto Alto 
Alta 85 – 98 Ligera Ligero Medio Alto 
Saturación > 98 Insignificante Alto Ligero Ligero 
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Figura N° 12 




































(Aumento volumen 4 veces) 
Cloruros + 
 
 sulfatos  
Cloruros + 
 
 sulfatos  
Cloruros: 
 
Sodio +  Potasio 
(a)  
- Presencia de iones 
  despasivantes 
- Picadura y rotura del acero  
  Por disminución de sección 
- Presencia de cavidades 
 
- Descenso del PH 
- Perdida de adherencia acero- 
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(a) Foto 16: Cambios de color en el concreto por oxidación del acero 
Fuente: Moreno, 2008 
(b) Foto 17: Acero con corrosión generalizada 
Fuente: http://jdmoreno3.blogspot.com/ 
(c) Foto 18: Acero con corrosión por picaduras 
Fuente: http://jdmoreno3.blogspot.com/ 
 
Corrosión de la armadura: 
El fenómeno de la corrosión del acero de refuerzo es causa frecuente de que 
las estructuras de concreto se deterioren prematuramente, aun cuando el 
concreto, por su alta alcalinidad con un pH promedio de 12.5 y baja 
conductividad, suele ser un medio que proporciona buena protección al acero 
contra la corrosión. Sin embargo, dentro de un esquema de ambiente agresivo, 
esta protección no es suficientemente eficaz y el fenómeno se produce. Pero 
existen también condiciones que de origen la favorecen y son las siguientes: 
 Excesiva porosidad del concreto 
 Reducido espesor del recubrimiento de concreto sobre el refuerzo 
 Existencia de grietas en la estructura 
 Alta concentración de agentes corrosivos en los componentes del 
concreto 
 
La resistencia a compresión ha sido utilizada como un indicador de la 
durabilidad del concreto; sin embargo, cada día se hace más evidente que por 
sí misma no determina la durabilidad del concreto. La impermeabilidad y la 
resistencia química rigen también la vida útil de una estructura, aunque estos 
factores están a su vez influidos por la composición del cemento y la calidad 
de la mezcla. Por lo general la manifestación típica se presenta como manchas 
marrones – rojizas alrededor del acero dentro del concreto. 
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Foto 19: Manchas marrones alrededor del acero corroído 
Fuente: http://www.ediko.es/corrosion-de-armaduras-de-hormigon/ 
 
El ingreso de cloruros al concreto se presenta por dos formas distintas: 
Ingreso por succión capilar: 
Para concretos expuestos a ambientes marinos es la que más se presenta; la 
brisa marina o niebla salina deposita las sales (ión cloruro) sobre la superficie 
en la cual son absorbidos por succión capilar a través de los poros; estas sales 
son arrastradas hasta tener contacto con el acero de refuerzo iniciándose el 
proceso de corrosión. En estructuras normales el proceso de corrosión puede 
producirse a partir de los 10 a 20 años, sin embargo sin embargo en viviendas 
mal construidas la corrosión podría producirse al año siguiente de su 
construcción. Para estructuras de concreto en contacto con agua de mar, el 
mayor riesgo de corrosión se da en las zonas de salpicaduras y en las zonas 
que reciben solamente la niebla marina. En estructuras totalmente sumergidas 
el riesgo de corrosión es pequeño debido a la baja concentración de oxígeno 
en el agua y a su baja velocidad de penetración dentro del concreto, debido a 
que los poros siempre estarán saturados de agua. Ver la siguiente figura. 
 
Figura N° 13 
Zonas básicas de exposición marina y variación del riesgo de corrosión 
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Ingreso por el agua de mezclado 
Durante el proceso constructivo de mezclado también pueden ingresar 
cloruros que podrían estar contenidos en el agua (aguas salobres), en los 
agregados finos (arena de duna) e inclusive dentro de los aditivos acelerantes 
de fragua. Esto se podría evitar con un buen control de calidad; sin embargo 
en muchas de las viviendas en el Perú esta forma de ingreso es la más común 
debido a la gran informalidad que existe en la construcción de viviendas que 
no son supervisadas por especialistas. 
 
c.2) Mecanismo de falla: 
El mecanismo de falla física en la que el acero corroído destruye el concreto se 
muestra en la siguiente figura. 
 
 
Figura N° 14 
Proceso de destrucción del concreto por corrosión del acero 
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Fase 1. El concreto armado es joven 
y estable, el acero es protegido por 
una película pasivante de óxido y 
tiene el recubrimiento adecuado. 
 
 
Fase 2. Por desintegración del concreto debido a la 
carbonatación y al ataque de sulfatos, los cloruros 
penetran hasta llegar al acero y se acumulan hasta 
alcanzar una concentración crítica, la cual tiene la 
capacidad de romper la estabilidad de la película 
pasiva y dar inicio al proceso de corrosión. 
 
Fase 3: La corrosión comienza en presencia de 
humedad, el acero se desintegra y aumenta su 
volumen, produciéndose las primeras fisuras 





Fase final: El acero desintegrado en óxido aumenta 
hasta 4 veces su volumen y produce el 
agrietamiento y la desintegración del concreto; así 
mismo el acero pierde capacidad de resistencia a la 





Así mismo, la generación de la grieta se producirá en tres fases: Fase 1: Iniciación 
del agrietamiento, durante el cual las grietas se desarrollan hasta alcanzar la 
Acero 
Ambiente húmedo y 
agresivo 
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superficie del concreto. Fase 2: Propagación del agrietamiento, durante el cual 
crece el ancho de grieta, pudiendo producirse el desprendimiento del 
recubrimiento del concreto y Fase 3: Cuando la propagación puede progresar 
coalesciendo con otras grietas para dar lugar al desprendimiento de trozos enteros 
del recubrimiento (ANDRADE, 2010) 
En forma interna, el mecanismo de falla se produce por un proceso electroquímico 
en presencia de un electrolito (agua con sustancias disueltas) dentro de la pasta de 
cemento de acuerdo a las siguientes fases: 
1) Por capilaridad y succión los cloruros dentro del agua penetran los poros de 
la pasta de cemento hasta llegar al acero destruyendo su capa protectora 
(pasividad). 
2) Se genera una diferencia de potencial eléctrico en el acero como 
consecuencia de diferentes grados de humedad en el mismo material, 
distinta concentración de sales en disolución y heterogeneidad en la 
superficie del acero. 
3) En la zona más pura se empiezan a liberar iones ferrosos (Fe2+), los mismos 
que pasan a la disolución electrolítica (Fe  Fe2 + 2e-). A esta zona se le 
conoce como Ánodo (polo positivo de la pila) en la cual físicamente el acero 
empieza a disolverse. 
4) Los electrones liberados migran a través del acero (que juega el papel de 
circuito externo de la pila) hacia la zona con impurezas que actúa como 
Cátodo (polo negativo de la pila) 
 
Figura N° 15 
Esquema simplificado de la corrosión en el acero 
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Fuente: Cobo, 2001 
 
5) En el Cátodo el oxígeno disuelto en el agua que está en contacto con el 
acero se combina con los electrones suministrados por el Ánodo formando 
Iones Hidroxilo 
 (O2+ 2H2O + 4e-  4 OH) 
6) Los iones hidroxilo son transportados al Ánodo, por medio del agua 
contenida en los poros, combinándose con los cationes Fe2+  formando el 
Hidróxido de Hierro  
Fe2+ + 2 OH  Fe (OH)2 
 
En el caso de corrosión por cloruros, la película pasiva se rompe solo en 
pequeñas áreas. Como consecuencia la zona anódica tiene muy poca 
superficie frente a la zona catódica, produciéndose la corrosión por picaduras, 
con una importante reducción local de la sección transversal del acero. Se debe 
mencionar que ciertas investigaciones han demostrado que los cloruros por sí 
solos no son capaces de iniciar la corrosión del acero, necesitándose en los 
primeros momentos de la presencia de oxígeno. (Cobo, 2001) 
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Figura N° 16 
Corrosión por picaduras 
Fuente: Moreno, 2008 
 
1.2. Marco normativo 
1.2.1. Tipos de cemento 
De acuerdo a las normas ITINTEC y ASTM, existen diferentes tipos de cementos 
dependiendo el uso que se les quiera dar y la zona donde se construirá. En el 
siguiente cuadro se muestra un resumen de sus principales características. 
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Cuadro Nº 07 
 Tipos de cemento en función a sus % de silicatos y aluminatos 
Tipo de Cemento 
(ASTM) 
Composición química (%) 
Características y aplicaciones 
C3S C2S C3A C4FA 
I (*) 42 - 65 10 - 30 0 - 17 6 -18 
Ordinario, de uso general. Para 
columnas, losas, cimentaciones y 
obras no expuestas a suelos 
húmedos-salitrosos. 
II 35 - 60 15 - 35 0 – 8 6 – 18 
Cemento modificado de moderada 
resistencia a los sulfatos presentes 
en el suelo o en el agua. Sistemas de 
drenaje, losas de pisos, cimientos, 
etc. 
III 45 – 70 10 – 30 0 – 15 6 – 18 
Alta resistencia inicial. Construcción 
en climas fríos que permite reducir el 
periodo de curado. 
IV 20 – 30 50  - 55 3 – 6 8 – 15 
Bajo calor de hidratación. Buena 
resistencia a los sulfatos. Lento 
desarrollo de su resistencia. 
Estructuras masivas (presas). 
Requiere curado de 21 días como 
mínimo 
V (*) 40 – 60 15 – 40 0 – 5 10 – 18 
Alta resistencia a los sulfatos. 
Cimientos en suelos con alto 


















Moderada resistencia a los sulfatos. 
Para estructuras en contacto con 
ambientes y suelos húmedos y 
salitrosos y estructuras expuestas al 
agua de mar. 
 (*) Cementos usados en nuestro medio 
Fuente: ACI, Diaz, 2002 
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1.2.2. Requisitos para los materiales 
a) Requisitos para los agregados: 
 Los agregados utilizados en el concreto deberán cumplir con los 
requisitos de la NTP 400-037. 
 El agregado fino podrá consistir de arena natural o manufacturada, o una 
combinación de ambas. Sus partículas serán limpias, de perfil 
preferentemente angular, duro, compacto y resistente; debiendo estar libre 
de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. 
 El agregado grueso podrá consistir de grava natural o triturada. Sus 
partículas serán limpias, de perfil preferentemente angular o semi-angular, 
duras, compactas, resistentes y de textura preferentemente rugosa; deberá 
estar libre de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas. 
 La granulometría seleccionada para el agregado deberá permitir obtener 
la máxima densidad del concreto con una adecuada trabajabilidad en 
función de las condiciones de colocación de la mezcla. 
 El tamaño máximo nominal del agregado grueso no deberá ser mayor de: 
- Un quinto de la menor dimensión entre las caras del encofrado, 
- Un tercio del peralte de la losa, o 
- Tres cuartos del menor espacio libre entre barras de refuerzo 
individuales o en paquetes o tendones o ductos de pre-esfuerzo. 
 En caso que haya que lavar los agregados gruesos, éstos se deberá hacer 
con agua potable o agua libre de materia orgánica, sales y sólidos en 
suspensión. 
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 El agregado denominado «hormigón» corresponde a una mezcla natural 
de grava y arena. Sólo podrá emplearse en la elaboración de concretos con 
resistencia en compresión hasta de 100 Kg/cm2 a los 28 días. El contenido 
mínimo de cemento será de 255 Kg/m3. 
 El hormigón deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, 
terrones, partículas blandas o escamosas, sales, álcalis, materia orgánica y 
otras sustancias dañinas para el concreto. 
b) Requisitos para el cemento: 
El cemento es un material aglomerante en polvo que por la adición de una cantidad 
conveniente de agua es capaz de endurecerse. Para su utilización en el concreto 
deberá cumplir con los requisitos de la Norma Técnica Peruana NTP 334.009. Los 
requisitos para los tipos de cementos fabricados en nuestro medio son los 
siguientes: 
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Cuadro Nº 08 
Requisitos químicos - físicos para el cemento 
Requisitos 
Tipo de Cemento 
I MS V 
Oxido de Aluminio (AL2O3), Máx % --- 6.36 --- 
Oxido Férrico (Fe2O3), Máx % --- 3.02 --- 
Oxido de Magnesio (MgO), Máx % --- 3.14 6 
Trióxido de Azufre (SO3), Máx % 
 Cuando C3A ≤ 8% 










Aluminato Tricálcico (C3A) Máx % --- 8 5 






Resistencia a los sulfatos durante 
14 días (Máx % de expansión) 
--- 0.02 0.040 
Fuente: Cuadro 1, 2 y 4 de la NTP 334.009 
 
 El contenido mínimo de cemento para estructuras de concreto deberá ser 
como mínimo de: 350  kg/m3 
c) Requisitos para el agua de mezclado: 
 El agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá ser, de 
preferencia, potable; si fuera así, esta no necesitaría mayores análisis 
físico-químicos. 
 Se utilizará aguas no potables sólo si: 
a) Están limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, 
álcalis, sales, materia orgánica u otras sustancias que puedan ser 
dañinas al concreto, acero de refuerzo o elementos embebidos. 
b) La selección de las proporciones de la mezcla de concreto se basa en 
ensayos en los que se ha utilizado agua de la fuente elegida. 
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c) Los cubos de prueba de mortero preparados con agua no potable y 
ensayada de acuerdo a la Norma ASTM C109, tienen a los 7 y 28 días 
resistencias en compresión no menores del 90% de la de muestras 
similares preparadas con agua potable. 
 Las sales u otras sustancias nocivas presentes en los agregados y/o 
aditivos deberán sumarse a las que pueda aportar el agua de mezclado 
para evaluar el contenido total de sustancias inconvenientes. 
 La suma de los contenidos de ion cloruro presentes en el agua y en los 
demás componentes de la mezcla (agregados y aditivos) no deberán 
exceder los valores indicados en el cuadro 4.4.4 del Capítulo 4 de la 
Norma E-060 de Concreto Armado (Cuadro N°13 “Contenido máximo 
de cloruros”) 
 El agua de mar sólo podrá emplearse en la preparación del concreto si 
se cuenta con la autorización del Ingeniero Proyectista y del 
supervisor/Inspector. No se utilizará en los siguientes casos: 
- Concreto pre-esforzado. 
- Concretos con resistencias mayores de 175 kg/cm2 a los 28 días 
- Concretos con elementos embebidos de fierro galva- nizado o 
aluminio 
- Concretos con un acabado superficial de importancia 
 No se utilizará en la preparación del concreto, en el curado del mismo, 
o en el lavado del equipo, aquellas aguas que no cumplan con los 
requisitos anteriores. 
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1.2.3. Recubrimientos mínimos del acero 
Para proteger al acero del ataque de cloruros, debe estar recubierto con un mínimo 
de concreto según la estructura donde esté instalado. En el siguiente cuadro se 
muestran estos espesores: 
Cuadro N° 09 
Recubrimiento mínimo de concreto para el acero 
Condiciones del concreto durante su vaciado Recubrimiento del 
acero (cm) (*) 
a) Concreto vaciado contra el suelo o en contacto 
con agua de mar: 
7 
b) Concreto en contacto con el suelo o expuesto al 
ambiente: 
- Barras de acero ø 5/8" o menores: 




c)  Concreto no expuesto al ambiente (protegido 
por un revestimiento) ni en contacto con el 
suelo (vaciado con encofrado y/o solado): 
-  Losas o aligeradas: 
-  Muros o muros de corte: 
-  Vigas y columnas: 







 (*) En ambientes corrosivos y en otras condiciones severas de exposición se podrá 
aumentar estos recubrimientos a criterio del proyectista. 
(**) El recubrimiento debe medirse al estribo 
Fuente: Norma E-060 Concreto Armado 
 
Es necesario mencionar que estos recubrimientos son para elementos estructurales 
aporticados que no consideran las columnas y vigas utilizadas en la albañilería 
confinada, existiendo un vacío en nuestra reglamentación. 
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1.2.4. Requisitos para concreto expuesto a agentes patológicos 
a) Tolerancia de exposición a los Sulfatos 
El concreto que va a estar expuesto a la acción de soluciones que contienen 
sulfatos, deberá cumplir con los requisitos indicados en el siguiente cuadro. Se 
recomienda no utilizar el cloruro de calcio como aditivo en estos concretos. 
 
Cuadro N° 10 
Contenidos máximos de sulfatos y recomendaciones para el concreto 
Fuente: Norma E-060 Concreto Armado 
(1) Concreto expuesto a agua de mar 
(2) La puzolana es un material silíceo o silíceo y aluminoso que en presencia de humedad 
reacciona químicamente con el hidróxido de calcio formando compuestos que tienen 
propiedades cementantes. 
   
De acuerdo a esta Cuadro, el contenido máximo de sulfatos solo se podría verificar 
en el agua de mezclado antes del vaciado del concreto, lo que para el caso de esta 
investigación sería imposible, ya que las muestras de concreto son de las viviendas 
existentes construidas hace muchos años. En este sentido, en el siguiente cuadro, 







Sulfatos (SO4) contenido en el 
suelo 
Sulfatos (SO4) en el 
agua de mezclado  
(ppm) (mg/lt) 







mínima (% peso)   (ppm) 
Débil 0.00 - 0.10      0 – 1,000 0.00 -  150 ------- ------- ------ 
Moderada (1) 0.10 - 0.20   1,000 – 2,000 150 - 1500 II, MS 0.50 280  
Severa 0.20 - 2.00   2,000 – 20,000 1500 – 10,000 V 0.45 310 
Muy severa Más de 2.00 Más de 20,000 Más de 10,000 V  + Puzolana (2) 0.45 310 
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Cuadro N° 11 
Cálculo del contenido máximo de Sulfatos en mortero endurecido Cem+Arena 
Muestra de mortero Cem + Are (gr) 1000
 Contenido promedio de  arena en %  (*) 60
Contenido neto de cemento (gr) 400
Relación agua/cemento  (**) 0.55
Agua necesaria para mezclado (gr)  (***) 220
150 33  Límite inferior
1,500 330  Límite intermedio
10,000 2,200  Límite superior
Clasific. De ataque:
Debil < 33
Moderado 33 - 330
Severo 331 - 2200
Muy severo  > 2200
(*) % promedio para f'c=210 kg/cm2
(**) Dosificación promedio para f́ c=210 kg/cm2
(***) Agua necesaria para 1000 gr (1 kg) de mortero endurecido
Fuente: Elaboración propia
Contenido de sulfatos 
(mg/kg) en mortero 
endurecido
Rangos de Concentración de 
sulfatos (mg/lt) en agua de 




Así mismo, se ha hecho un análisis para el cálculo de sulfatos contenidos en los 
agregados en estado natural, antes de su uso en el concreto; esto debido a que por 
lo general en este tipo de viviendas se utilizan agregados que están a la intemperie 
durante varios días y meses. 
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Cuadro N° 12 
Cálculo del contenido máximo de Sulfatos en agregados para el concreto 
Ag. Grueso Ag. Fino
Muestra de agregado (gr) 1000 1000
Agua necesaria para mezclado (% ) (*) 18 25
Agua necesaria para mezclado (gr)  (**) 180 250
150 27 38  Límite inferior
1,500 270 375  Límite intermedio
10,000 1,800 2,500  Límite superior
Clasific. De ataque:
Debil < 27 < 38
Moderado 27 - 270 38 - 375
Severo 271 - 1800 376 - 2500
Muy severo  > 1800  > 2500
(*) % promedio para f'c=210 kg/cm2
(**) Agua necesaria para 1000 gr (1 kg) de agregado
Fuente: Elaboración propia
Rangos de Concentración de 
sulfatos (mg/lt) en agua para 
Concreto (Según Norma E-
060)
Contenido de sulfatos 
(mg/kg) en agregados
 
b) Tolerancia de exposición a los Cloruros 
La máxima concentración de ion cloruro soluble en agua que debe haber en un 
concreto expresada como la suma de los aportes de todos los ingredientes de la 
mezcla, no deberá exceder los límites indicados en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro Nº 13 
 Contenido máximo de cloruros 
TIPO DE ELEMENTO 
Contenido máximo de Ión Cloruro soluble 
en agua en el concreto, expresado como % 
en peso del cemento 
Concreto pretensado 0.06 
Concreto armado expuesto a la acción de 
cloruros 
0.10 
Concreto armado no protegido que puede estar 
sometido a un ambiente húmedo pero no 
expuesto a cloruros 
0.15 
Concreto armado que deberá estar seco o 
protegido de la humedad durante su vida por 
medio de recubrimientos impermeables 
0.80 
Fuente: Norma E-060 Concreto Armado 
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Para el caso de la presente investigación se usará como parámetro el valor de 0.10 
(Concreto armado expuesto a la acción de cloruros); sin embargo al igual que en 
el caso de los sulfatos, la norma técnica indica los contenidos máximos solo en el 
agua de mezclado. En este sentido también se ha hecho un análisis para tener 
indicadores de medición de concentración de cloruros en el concreto y en los 
agregados en estado natural, lo que se muestra en las siguientes Cuadros: 
 
Cuadro N° 14 
Cálculo del contenido máximo de Cloruros en mortero endurecido Cem + Arena 
Muestra de mortero Cem + Are (gr) 1000
 Contenido promedio de  arena en %  (*) 60
Contenido neto de cemento (gr) 400
Contenido Máx. de cloruros (%)  (**) 0.1
Contenido Máx. de cloruros (gr) 0.4
Contenido Máx. de cloruros (mg/kg) 400
(*) % promedio para f'c=210 kg/cm2
(**) Según Norma E-060, % en peso de cemento
Fuente: Elaboración propia  
Cuadro N° 15 





  Muestra de agregado(gr)  1000 1000 
  Cemento necesario para mezclado (%)  (*) 30 45 
  Cemento necesario para mezclado (gr)  300 450 
  Contenido Máx. de cloruros (%)  (**) 0.1 0.1 
  Contenido Máx. de cloruros (gr)  0.3 0.45 
  Contenido Máx. de cloruros (mg/kg)  300 450 
(*) % promedio para f'c=210 kg/cm2   
(**) Según Norma E-060, % en peso de cemento 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 16 
Cálculo del contenido máximo de Cloruros en agua de mezclado 
  Muestra de agua (gr)  1000 
  Relación agua cemento (*) 0.55 
  
Cemento necesario para mezclado 
(gr)  
1818 
  Contenido Máx. de cloruros (%)  (**) 0.1 
  Contenido Máx. de cloruros (gr)  1.82 
  Contenido Máx. de cloruros (%)  0.18 
  Contenido Máx. de cloruros (mg/kg)  1818 
(*) Dosificación promedio para f´c=210 kg/cm2  
(**) Según Norma E-060, % en peso de cemento 
Fuente: Elaboración propia 
 
c) Exposición del concreto al suelo de fundación 
En caso que el pH del agua contenida en el suelo de cimentación sea menor a 4,0 
la Norma E050 – “Suelos y Cimentación” indica que se deberá proteger el 
concreto de este futuro ataque ácido, aislándolo del suelo con la incorporación de 
una geomembrana, geomanta o geotextil impregnado con asfalto 
Respecto a los contenidos máximos de sulfatos contenidos en el suelo que estén 
en contacto por aguas subterráneas o niveles freáticos altos, están indicados en el 
ítem a); en el caso de que sean excesivos la Norma técnica también indica la 
protección del concreto. 
1.2.5. Corrosión en el acero 
La presencia de la corrosión y su intensidad de daño en el acero se pueden medir 
de diferentes maneras, siendo las más importantes las siguientes: 
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a) Inspección visual 
La inspección visual nos permite la detección de oxidación en el acero. La 
presencia de áreas fisuradas en el concreto, sobre todo si coinciden y se alinean 
con la distribución del acero, puede ser un claro indicio de que el proceso de 
corrosión está en marcha.  
b) Radiografía y técnicas nucleares 
 
Este método consiste en emitir radiaciones con Rayos X con una fuente desde 
un lado de la superficie de ensayo y colocar una película fotográfica al otro 
lado. La energía recogida en la película está en función de la densidad del 
medio que atraviesa, por tanto son útiles para determinar la posición de 
armaduras, espesores o características físicas y químicas que afectan 
directamente a la corrosión. El principal inconveniente de este método es que 
la estructura debe ser accesible por los dos lados y la sección debe tener un 
espesor inferior a un metro. 
c) Medición del peso y grosor 
 
Consiste en extraer un fragmento del acero corroído y comparar su peso y 
diámetro respecto a una barra en buen estado. La desventaja de este método 
es que es destructivo, ya que el acero extraído debe reponerse dentro del 
concreto con sus anclajes respectivos. 
d) Potencial de corrosión (Ecorr) 
Es una medida electroquímica rápida y que requiere instrumentación sencilla. 
Consisten en medir el potencial eléctrico (mediante un voltímetro) en varias 
puntos del acero para determinar si tiene tendencia a corroerse o no. El 
fundamento del método se basa en que, durante la corrosión, los iones de 
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hierro se desplazan desde la armadura hasta el concreto adyacente, dejando la 
armadura con carga negativa. El método del potencial se emplea para detectar 
esta carga negativa y así proporcionar una indicación de la actividad corrosiva. 
 
Con estas mediciones se puede saber que partes del acero están actuando como 
Ánodos (tendiente a la corrosión) y como Cátodos (estado pasivo). La 
interpretación de este ensayo es cualitativa ya que los valores de potencial de 
corrosión se ven influidos por diferentes factores como el contenido de 
oxígeno, porcentaje de humedad y espesor del recubrimiento; que pueden 
ocasionar que los datos de las mediciones no sean muy precisos. 
Figura N° 17 
Medición del potencial de corrosión en elementos estructurales “in situ” 
  Fuente: Moreno, 2008 
 
De acuerdo a la norma ASTM C-876-91 se ha clasificado las medidas del 
potencial de corrosión 
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Cuadro N° 17 
Clasificación del potencial de corrosión en una barra de acero 
Potencial (mV) Descripción 
<  - 350 mV 
Existe más del  90% de probabilidades  que se esté produciendo un proceso activo 
de corrosión en la barra de acero 
- 350 a  - 200 mV 
La probabilidad que se esté produciendo corrosión es incierta y no se puede 
determinar. 
>  - 200 mV Existe menos del 10% de probabilidades que se esté produciendo corrosión 
Fuente: Norma ASTM C-876-91 
e) Intensidad de corrosión (Icorr) 
Es la medida de la velocidad de corrosión o intensidad de corriente la cual da 
una idea cualitativa de la corrosión global en la estructura. 
Cuadro N° 18 
Clasificación de la Intensidad de corrosión en una barra de acero 
Intensidad  (uAmp/cm2) Descripción 
< 0.2 La corrosión es despreciable 
0.2  -  1 Corrosión significativa con daños en 10 a 15 años 
1 – 10 Corrosión muy peligrosa con daños severos entre 2 a 10 años 
>  10 Corrosión esperada en menos de 2 años 
Fuente: (Cobo, A. 2001) 
f) Resistividad eléctrica del concreto (p) 
La resistividad eléctrica del concreto es uno de los parámetros para determinar el riesgo 
de corrosión de una armadura, evaluando la capacidad el concreto de actuar como 
electrolito. 
Una baja resistividad está relacionada con una alta intensidad de corrosión. 
Puede determinarse por el método de los cuatro puntos (Método de Wenner) 
de acuerdo a la norma ASTM G 57-95a 
 
Cuadro N° 19 
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Fuente: (Cobo, A. 2001) 
 
1.3. Estado del arte 
1.3.1. A nivel nacional 
a) Una investigación sobre la vida útil de las estructuras de concreto armado, en 
viviendas ubicadas cerca al mar, realizada por los Ing.  Marco Cerna y William 
Galicia, patrocinada por el Dr. Genner Villareal  en la Universidad Privada 
Antenor Orrego y que fue merecedora del Premio Antenor Orrego 2010, 
determinó los siguiente: 
a.1 El 80% de las viviendas presentaban eflorescencias en el concreto producto 
del ataque de sulfatos. 
a.2 Más del 30% de las viviendas tenían acero expuesto y afectado por corrosión 
severa 
a.3. De los elementos estructurales dañados los sobrecimientos representan el 




 (K Ohm x cm) 
Descripción 
<  5 Corrosión muy alta 
5 – 10 Corrosión alta 
10 – 20 Corrosión baja 
> 20 La corrosión es despreciable 
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1.3.2.  A nivel internacional 
a) Una investigación publicada en la Revista: “Materiales de Construcción” Nro. 
180-1980 realizada por los investigadores Veronelli, D. y Calleja, J. 
pertenecientes  al Instituto Español de la Construcción y del Cemento “Eduardo 
Torroja”, y a la Corporación Cementera de Argentina respectivamente, llegó a 
la conclusión que las acciones agresivas de los sulfatos y de los cloruros sobre 
el cemento hidratado depende, entre otras circunstancias, de los cationes 
constituyentes de dichas sales. Cuando el catión es el calcio, tales acciones son 
más simples, pero cuando los cationes son alcalinos, puede surgir una mayor 
complicación dado que a la acción de los sulfatos y de los cloruros puede 
sumarse la de los álcalis cáusticos que eventualmente pueden formarse en el 
curso del ataque, como consecuencia de las reacciones que tiene lugar entre los 
sulfatos, los cloruros alcalinos y los componentes de la pasta hidratada del 
cemento. Estos álcalis pueden actuar, no solamente sobre la pasta de cemento, 
sino también sobre algunos áridos susceptibles a ellos. Se estaría así en el caso 
más complejo de un ataque mixto y simultáneo, tanto sobre el cemento 
(producido principalmente por los aniones) como sobre los áridos reactivos 
(provocado mayormente por la fuerte alcalinidad de las bases formadas por los 
cationes).  
 
Otra de las conclusiones a las que llegó Veronelli es que para hormigones que 
vayan a estar en contacto con medios acuosos que contengan sulfatos y/o 
cloruros alcalinos, se debe emplear áridos no reactivos (cualquier que sea el 
cemento utilizado) y/o usar cementos puzolánicos aptos para inhibir la reacción 
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árido-álcalis; así mismo la presencia de puzolanas en el concreto contribuiría a 
fijar la cal, la cual es la fuente más importante de alcalinidad. 
b) Como resultado de una investigación realizada en el año 2007 en la Facultad de 
Ciencias de Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, realizada por Rebeca 
Paz Aguilar para optar el grado de Ingeniero Civil en Obras Civiles, concluye 
que el yeso (sulfato de calcio) producido por la reacción entre el Sulfato de 
Sodio y el Hidróxido de Calcio produce expansión y agrietamiento en el 
concreto, haciendo la diferencia que este yeso difiere de la acción del yeso que 
se agrega al clinker en la molienda, que no se encuentra en estado libre en el 
concreto endurecido. En efecto, la etringita que se forma durante el fraguado 
del cemento, se transforma rápidamente en monosulfoaluminato cálcico. Así 
mismo se afirma que los sulfatos y los químicos que en general atacan al 
concreto no deben encontrarse en una forma sólida o seca, para que el ataque 
sea significativo, estos deben estar en solución y por encima de alguna 
concentración mínima. 
c) Una investigación realizada en el año 2000 por Rodríguez R., Dámazo D. y 
Uribe R., publicada en la Revista Construcción y Tecnología del Instituto 
Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C concluye que, a pesar de utilizar un 
cemento tipo V para contrarrestar el ataque de sulfatos se pueden presentar 
deterioros significativos a partir de los 2 años, sobre todo para contenidos de 
cemento de 350 kg/m3 (8.2 bolsas x m3), siendo lo más recomendable utilizar 
450 kg/m3 (10.6 bolsas x m3) o en todo caso utilizar cementos con un contenido 
adicional de puzolanas para disminuir la permeabilidad del concreto y por lo 
tanto la penetración de los iones de sulfato. Así mismo una reducción en la 
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relación agua/cemento contribuye a ganar un poco más de resistencia frente a 
los sulfatos. 
d) Un estudio realizado sobre la resistencia química del concreto frente al agua de 
mar, realizado por Gaspar-Tebar, D. y Sagrera-Moreno, J. y publicado en la 
Revista Materiales de Construcción del Instituto Eduardo Torroja de Espña, 
manifiesta como referencias bibliográficas los siguientes antecedentes: 
d.1.) Gerwick, señala que el PH de la pasta de cemento disminuye por la 
presencia de iones cloruro del agua de mar, por lo que los fenómenos de 
corrosión de armaduras se ve facilitada y acelerada en zonas de clima cálido. 
La protección interna del concreto al ataque químico por agua de mar, se 
puede conseguir utilizando cementos portland de bajo contenido de 
elementos alcalinos (< 0.65% de Oxido de Potasio (K2O) y Oxido de Sodio 
(Na2O)), moderada concentración de Aluminato Tricálcico (C3A): de 6 a 
8%, agregados apropiados, concreto bien compactado con superficies lisas, 
dosificaciones ricas en cemento y relaciones agua/cemento bajas. 
d.2) Rio y Celani, consideran la acción beneficiosa que ejercen las puzolanas 
sobre la resistencia química de los cementos puzolánicos frente a los 
sulfatos; el mecanismo de esta resistencia química no se conoce 
perfectamente. Por otra parte, indican que los cementos obtenidos a partir 
de clínker de tipo férrico, con un contenido elevado de sílice, y una puzolana 
rica en sílice presentan gran resistencia química, habiéndose utilizado para 
reparar obras marítimas deterioradas. 
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e) Una Tesis doctoral desarrollada por Bermúdez, M. en el año 2007, presentada 
en la Universidad Politécnica de Madrid que evaluó la corrosión del acero 
dentro del concreto en ambientes cercanos al mar determinó lo siguiente: 
e.1) Que el curado con agua de mar no tiene mucha influencia en la resistencia 
ni en las propiedades físicas del hormigón, siempre y cuando los concretos 
sean elaborados con cementos tipo V resistente a los sulfatos, encontrándose 
penetraciones de cloruros de hasta 7mm, lo cual no es muy significativo. 
e.2) Según Peetterson K, mencionado en esta investigación, si bien es cierto el 
recubrimiento del acero influye sobre el valor de tolerancia a los cloruros 
para anchuras de fisuras hasta 0.40 mm, si las fisuras son mayores, aumentar 
el recubrimiento no serviría para nada; así mismo según Rilem, 
mencionando también en este trabajo, se menciona que el periodo de 
iniciación de la corrosión puede ser inferior a 5 años, para recubrimientos 
entre 2 y 4 cm y fisuras de entre 0.15 y 0.4 mm, por lo que, para concretos 
armados normales, carece de interés a la hora de calcular la vida útil. Sin 
embargo, los ensayos realizados muestran que la anchura de fisura no 
influye sobre la velocidad de corrosión, por lo que si el recubrimiento de 
concreto es de alta calidad, el daño por corrosión es pequeño incluso para 
fisuras de 0.4 mm. 
e.3)  En ambientes permanentemente secos (Humedad Relativa menor a 60%), 
el riesgo de corrosión es bajo, incluso si el hormigón está carbonatado, dado 
que el proceso electrolítico está impedido. En concretos permanentemente 
saturados de agua, el riesgo de corrosión es bajo debido a la carencia de 
oxígeno, incluso si el hormigón está fuertemente contaminado por cloruros. 
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e.4) Respecto a las velocidades de corrosión se encontró que las estructuras de 
concreto que siempre estaban sumergidas en agua de mar presentan una 
velocidad de 0.05 mm/año, mientras que las que están expuestas a zonas de 
salpicaduras por agua de mar por encima del nivel de marea alta presentan 
velocidades de 0.14 mm/año. (3 veces más). Así mismo las estructuras que 
estaban enterradas en lecho marino presentaron las velocidades de corrosión 
más bajas: 0.01 mm/año 
f) Una Tesis de máster desarrollada por Rivera, H. en el año 2012, presentada en 
la Universidad Politécnica de Valencia que analizó la velocidad de corrosión en 
armaduras de concreto, llegó a las siguientes conclusiones: 
f.1) Las pérdidas anuales causadas por la corrosión en países industrializados 
como Japón, China y EE.UU oscilan en el orden 3.5% del producto interno 
bruto (PIB) de cada país, necesitándose entre 1/4 y 1/3 de la producción 
mundial de acero para la reposición de las estructuras metálicas 
deterioradas. Estos datos son sumamente preocupantes, más aun cuando las 
soluciones técnicas para evitar o mitigar este fenómeno, están a la 
disposición de la comunidad, donde, la aplicación correcta de los 
procedimientos y conocimientos ya adquiridos pueden reducir en un 23% 
las pérdidas producidas por los efectos de la corrosión. 
f.2) Las barras de acero de refuerzo sometidas a sulfatos de sodio podrán 
alcanzar solamente 6.5 mm de corrosión en 50 años de vida útil para 
disoluciones de PH 13; y para disoluciones de PH 11 la corrosión podría 
llegar hasta 54 mm de penetración, lo que sería devastador para la función 
de mecánica de la barra de refuerzo dentro del concreto. 
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f.3) Mientras mayor es el PH del concreto, menor será la velocidad de corrosión 
en el acero. 
g) En la Tesis titulada “Durabilidad de estructuras de concreto armado ubicadas 
frente a la costa”, presentada por Bernal, J. para obtener el grado Maestro en 
Ingeniería, en el año 2009 en la Universidad Nacional Autónoma de México; 
sostiene que en el agua de mar se conjugan las acciones químicas de varios iones 
tales como sulfatos, cloruros, magnesio, álcalis, etc; junto con acciones físicas 
como las mareas, ciclos de humectación-secado, erosión y abrasión, etc.; y 
biológicas de una gran variedad de algas y organismos marinos. Aun así, el 
efecto combinado de todas las acciones aparentemente agresivas no resulta ser 
tan perjudicial como se pudiera pensar en un principio. En general se 
recomienda que el cemento empleado en concretos expuestos al agua de mar 
contengan una reducida concentración de Aluminato Tricálcico (C3A) para 
mitigar los daños y reducir el ataque por sulfatos. 
h) Una investigación realizada por Solís R, Moreno E. y Castro P sobre la 
durabilidad de las estructuras de concreto en viviendas de zonas costeras, 
realizada en el año 2005 y publicada en la Revista Ingeniería de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, México, llegó a la 
conclusión que, debido a que los elementos estructurales de las viviendas típicas 
de estas zonas tienen esfuerzos mecánicos bajos, el diseño de los espesores de 
sus elementos estructurales (losas, columnas y vigas) son reducidos; y como 
consecuencia de esto, el acero de refuerzo tiene siempre un recubrimiento 
mínimo y escaso, lo cual facilita que los agentes agresivos del ambiente 
iniciadores de la corrosión tengan un camino muy corto que recorrer para 
alcanzar el acero de refuerzo. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
2.1. El Problema 
2.1.1. Descripción de la realidad problemática 
El distrito de Santa Rosa se encuentra ubicado al Oeste a 16 km de distancia de la 
ciudad Chiclayo a orilla de playa del Océano Pacífico y a una altitud de 6 msnm. La 
mayoría de construcciones en este distrito son viviendas de uno y dos pisos de 
albañilería confinada con columnas y vigas de concreto armado, que debido a su 
cercanía al mar están expuestas al ataque de agentes químicos que destruyen 
gradualmente el concreto y el acero de refuerzo, efectos que son ignorados por los 
propietarios debido al desconocimiento técnico que tienen acerca de este problema. 
Estos agentes patológicos como los cloruros y sulfatos son transportados por la brisa 
marina y se depositan en la superficie del concreto desde donde empiezan a causar 
los daños sobre todo por humedad existente en el medio. 
 
Así mismo y debido a informalidad que existe en la construcción de viviendas donde 
los procesos constructivos no son los más adecuados, las viviendas son muy 
vulnerables a los agentes patológicos como sulfatos, cloruros y en menor medida al 
CO2 del ambiente. De acuerdo a la investigación realizada las principales 
deficiencias en los procesos constructivos de las viviendas del Distrito de Santa Rosa 
son las siguientes: 
 No se cumplen los recubrimientos mínimos de concreto para proteger el acero 
de refuerzo dentro de las vigas, columnas y losas aligeradas. 
 El tipo de cemento utilizado para esta zona no tiene suficiente resistencia a los 
sulfatos. 
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 No se realizan los procesos completos de curado del concreto, lo que origina 
que la resistencia del concreto sea menor a 210 kg/cm2 que es la mínima 
recomendada para cualquier elemento estructural. 
 
Todo esto ha originado que la mayoría de viviendas ubicadas en este distrito tengan 
problemas prematuros de oxidación del acero, fisuras, agrietamiento y 
desprendimiento del concreto; presencia de eflorescencias y desprendimiento de 
pinturas, desprendimiento de tarrajeos y en algunos casos el colapso total del 
elemento estructural. 
2.1.2. Formulación del problema 
Cómo afectan los agentes patológicos: sulfatos y cloruros presentes en la rivera del 
mar a las viviendas de material noble del distrito de Santa Rosa. 
2.1.3. Justificación de la investigación 
 Esta investigación es importante porque permitirá conocer el nivel de daño que 
pueden causar los agentes patológicos presentes en los ambientes marinos en 
las viviendas ubicadas en zonas de costa, particularmente en el distrito de Santa 
Rosa; para luego proponer las medidas de mitigación necesarias y prolongar la 
vida útil de estas construcciones. 
 
2.2. Objetivos  
2.2.1. Objetivo general 
Evaluar los daños producidos por agentes patológicos: sulfatos y cloruros, presentes 
en la brisa marina, en las viviendas de material noble del distrito de Santa Rosa. 
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2.2.2. Objetivos específicos 
 Evaluar la presencia y nivel de concentración de agentes patológicos dañinos en 
las estructuras de concreto de las viviendas así como en el medio ambiente: 
suelo – agua. 
 Evaluar los tipos de daños producidos en las viviendas de material noble en la 
ciudad de Santa Rosa, así como su intensidad respecto a su alejamiento de la 
rivera del mar y su orientación respecto a la brisa marina. 
 Evaluar la calidad del concreto de las viviendas, su nivel de carbonatación y el 
nivel de corrosión en el acero. 
 Proponer las medidas de mitigación necesarias para contrarrestar el ataque de 
los agentes patológicos y así prolongar la vida útil de las viviendas de material 
noble. 
2.3. Hipótesis 
La presencia de agentes patológicos como los sulfatos y cloruros afectan la 
durabilidad del concreto de las viviendas cercanas a la rivera del mar en el distrito de 
Santa Rosa  
2.4. Variables 
2.4.1. Identificación de las variables 
Variable independiente : Presencia de agentes patológicos 
Variable dependiente : Durabilidad del concreto 
2.4.2. Operacionalización de variables 
Cuadro  N° 20 
Relación de variables y sus indicadores de medición 
Variable Indicador Sub indicador Unid. Medida Rango de medición Instrumento de medición 
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 de sulfatos 
Sulfatos  en el suelo ppm 
- Débil:                0.00 – 1,000 
- Moderada:      1,000 – 2,000 
- Severa:          2,000 – 20,000 
- Muy severa:            > 20.000 
Ensayo de laboratorio al 
suelo 
Sulfatos en el mortero 
endurecido 
(ppm) 
mg / kg 
- Débil:                       < 33 
- Moderada:         33 – 330 
- Severa:          331 – 2200 
- Muy severa:         >  2200 
Ensayo de laboratorio a 
una muestra de concreto 
Sulfatos en el agua de 
mezclado 
(ppm) 
mg / lt 
- Débil:             0.00 -  150 
- Moderada:     151 – 1500 
- Severa:     1501 – 10,000 
- Muy severa:      >  10,000 
Ensayo de laboratorio al 
agua utilizada  en el 
concreto 
Sulfatos en los 
agregados en estado 
natural 
(ppm) 
mg / kg 
Para el agregado Grueso: 
- Débil:                        < 27 
- Moderada:          27 – 270 
- Severa:           271 – 1800 
- Muy severa:         >  1800 
Para el agregado fino: 
- Débil:                       < 38 
- Moderada:         38 – 375 
- Severa:          376 – 2500 
- Muy severa:        >  2500 
Ensayo de laboratorio a 
los agregados utilizados 
en la elaboración del 
concreto 
Concentración 
 de cloruros 
Cloruros en el mortero 
endurecido 
mg / kg - Máximo 400 
Ensayo de laboratorio a 
una muestra de concreto 
Cloruros en el agua de 
mezclado 
% en peso 
del cemento 
- Máximo: 0.10 Ensayo de laboratorio al 
agua utilizada  en el 
concreto ppm - Máximo: 1818 
Cloruros en los 
agregados en estado 
natural 
(ppm) 
mg / kg 
Para el agregado Grueso: 
- Máximo: 300 
 
Para el agregado fino: 
- Máximo: 450 
Ensayo de laboratorio a 
los agregados utilizados 













- Leve:                        < 0.05 
- Crítica  :                 0.05 – 0.2 
- Muy crítica:                  > 0.2 
Observación. Ficha de 
relevamiento de fallas 
- Desprendimientos 
% de área 
(cm2) 
 
- Leve:                         < 10 
- Crítica  :                10 – 20 
- Muy crítica:                > 20 
Observación. Ficha de 
relevamiento de fallas 
Eflorescencias 
% de área 
(cm2) 
- Leve:                         < 10 
- Crítica  :                10 – 20 
- Muy crítica:                > 20 
Observación. Ficha de 
relevamiento de fallas 
Resistencia a la 
compresión 
f’´c (kg/cm2)  
- Buena                    >= 210  
- Regular          175 - < 210 
- Mala                        < 175 
Ensayo No destructivo 
para el concreto con 
esclerómetro 
Carbonatación Profundidad 
- Leve:        < Recubrimiento 
- Critica:    >= Recubrimiento 





- - Favorable:                 > 12.5 
 - Poco favorable   10.7 – 12.5 
- - Crítico:                  8.8 – 10.6 
- Muy crítico                  <  8.8 
- Ensayo de laboratorio 




Potencial de corrosión 
Milivoltios 
(mV) 
- Sin corrosión        >  - 200 
- Incierta        - 350 a  - 200 
- Crítica                  <  - 350 
Ensayo de Medición del 
Potencial de corrosión 
Disminución de 
sección: 
- Diám. Existente (mm) 
- Diám. Teórico (mm) 
% 
 
- Leve:                         < 10 
- Crítica:                  10 – 30  
- Colapso:                    > 30 
Medición con Vernier 
electrónico con precisión 
al mm. 





Años de  
Antigüedad 
Años 
- Nueva:                         < 5 
- Seminueva:             5 – 10 
- Antigua:              > 10 – 20 
- Muy antigua:               > 20 







- Adecuado                >= 2.5 
- Inadecuado               < 2.5 
Medición con wincha de 
mano 
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Distancia a la 
línea de alta 
marea 
Distancia m 0 – 1000 
Medición con Fotografía 
Satelital del Google Earth 
Posición de la 
fachada 
respecto a  la 
dirección del 
viento 
Posición de la fachada Dirección 
- - Frontal 
- - Lateral 
- - Posterior 
Observación. Ficha de 




Humedad relativa % 
- No perjudicial :           < 30 
- Perjudicial:            30 – 49 
- Muy crítica:            50 – 60 
- Perjudicial:             61  - 80  
- No perjudicial:             > 80 
Medición al medio 
ambiente 
Concentración 
de sales en el 
agua de mar 
Contenido de sales ppm -  
Ensayos de laboratorio 
de contenido de sales 
Concentración 
de cloruros en 
el agua de mar 
Contenido de cloruros ppm -  
Ensayos de laboratorio 
de contenido de cloruros 
 
2.5. Población y muestra 
La población de estudio comprende las viviendas de material noble de uno y dos 
pisos ubicadas en la ciudad de Santa Rosa, las mismas que suman un total de 2313 
viviendas, según fuentes de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
La muestra se ha obtenido aplicando la siguiente fórmula para poblaciones finitas: 
                  Z2 p q N 
n = ----------------------------- 
          e2 (N – 1) + Z2 p q 
 
n = Tamaño de la muestra  
p = Probabilidad que la hipótesis sea verdadera  
q = (1-p) Probabilidad de No ocurrencia de la hipótesis  
e = Error estimado por estudiar una muestra en lugar de toda la población.  
Z2 = Coeficiente de confiabilidad (Nivel de Significancia) que corresponde a una 
distribución normal según el % de  confianza requerida 
Reemplazando los valores para p = p = 50%, N=2313, e=10% y Z= 1.96 (nivel de 
confianza= 95%), obtenemos un valor para  n= 93 viviendas. Teniendo que en 
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muchas viviendas será difícil el acceso y la toma de datos por temor y 
desconocimiento de los propietarios, se ha considerado un muestreo total de 153 
viviendas. 
2.6.  Técnicas y fuentes de información 
2.6.1. Ficha de relevamiento de fallas 
Mediante esta ficha se han obtenido los siguientes indicadores: 
a) De la variable dependiente 
- Presencia y diámetro de fisuras en el concreto 
- Presencia y porcentaje de desprendimientos de un elemento de concreto 
- Presencia y porcentaje de eflorescencias de un elemento de concreto 
- Presencia visual de corrosión 
b) De las variables intervinientes: 
- Año de antigüedad de la vivienda 
- Espesor del recubrimiento del acero 
- Distancia de la vivienda a la línea de marea alta 
- Posición de la fachada respecto a la dirección del viento 
- Recubrimiento del acero 
 
2.6.2. Ensayos realizados al concreto 
Se han realizado los siguientes ensayos al concreto de las viviendas más críticas 
- Contenido de sulfatos en el mortero endurecido. 
- Contenido de cloruros en el mortero endurecido.  
- Resistencia a la compresión (f’c) mediante ensayo de esclerómetro.  
- Profundidad de carbonatación 
- Nivel de PH 
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2.6.3. Ensayos realizados al acero 
Se han realizado las siguientes mediciones para evaluar los daños al acero de 
refuerzo 
- Potencial de corrosión 
- Disminución de sección transversal 
2.6.4. Mediciones al medio ambiente 
- Concentración de sulfatos en el suelo 
- Concentración de sulfatos y cloruros en el agua de mezclado 
- Concentración de sulfatos y cloruros en los agregados 
- Humedad relativa  
- Concentración de sulfatos y cloruros en el agua de mar 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS DATOS 
3.1. Condiciones del medio físico 
3.1.1. Características químicas del agua marina 
La salinidad del agua de agua de mar es una de las características que más se ha 
mantenido constante en los últimos 200 millones de años y se debe a la 
concentración de sales disueltas, siendo las sales de cloro las más abundantes. Los 
factores que influyen en la concentración de sales son la temperatura y la cercanía 
a la desembocadura de un río. Un aumento considerable de la temperatura 
ocasionaría que exista una gran evaporación de agua, por lo que la concentración 
de sales aumentaría también; por el contrario la cercanía de algún río ocasionaría 
una disminución de la salinidad. 
En el mar peruano en general la salinidad varía de 34.1 (gr/lt) para la franja costera 
hasta 35.5 (gr/lt) para la parte oceánica. 
Las principales sales presentes en el agua de mar son el sodio y el cloro, además 
de otros elementos como el magnesio, el calcio y el potasio, cuyas cantidades han 
variado de acuerdo a sus características fisicoquímicas a través de los años. La 
combinación de estos elementos generan los compuestos químicos cloruro de 
sodio (NaCl), cloruro de potasio (KCl), cloruro de magnesio (MgCl2), sulfato de 
magnesio (MgSO4), sulfato de calcio (CaSO4), y sulfato de potasio (K2 SO4), entre 
otros; los mismos que son muy agresivos par el concreto y el acero de las viviendas 
que estén ubicadas en el litoral. 
Estos elementos proceden de la disgregación de masas de la tierra, que han sido 
arrastradas durante miles de años por las aguas de la costa a diferentes zonas 
oceánicas y también pueden originarse por el envejecimiento de los sedimentos 
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oceánicos. En la siguiente gráfica se observa la variación de la salinidad en el 
litoral peruano. 
 
Figura N° 18 









Fuente: Instituto del Mar del Perú (10 de Julio 2008) 
La composición química del agua del mar peruano, es similar a la que se da en otros 
mares del mundo, como se observa en el siguiente cuadro 
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Cuadro N° 21 
Composición química del agua de mar 
  
Componente Observación 














Los cloruros forman sales muy solubles. 
Suele ir asociado con el Sodio. Son muy 
corrosivos para el acero de refuerzo 
19,330 20,000 16,550 3,960 23,000 10 - 25 
Sodio (Na) 
Son sales muy solubles y difíciles de 
precipitar. Tienen un alto potencial para la 
corrosión. 
10,900 11,100 12,200 2,190 13,100 1 - 150 
Sulfatos(SO4) 
Son sales moderadamente solubles a muy 
solubles. Su presencia perjudica al concreto 
2,680 2,180 2,220 580 4,000 2 - 150 
Magnesio 
(mg) 
Son sales solubles y difíciles de precipitar 
similares al calcio. Tiene propiedades 
laxantes. 
1,300 1,210 1,110 260 1,480 1 - 100 
Potasio (K) 
Son sales muy solubles y difíciles de 
precipitar. Tienen un alto potencial para la 
corrosión. 
390 400 550 70 670 10 
Calcio (Ca) 
Son sales moderadamente solubles a muy 
solubles. 
410 480 430 050 500 10 - 250 
Total (ppm)  35,000 35,370 33,060 7,110 42,750  
Total (gr/lt)  35.00 35.37 33.06 7.11 42.75  
Total (%)  3.50 3.53 3.30 0.71 4.27  
Fuente: Portugal, 2007 
 
Como verificación se ha hecho también un análisis químico del agua de mar en la caleta 
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Cuadro N° 22 




Fuente: Ensayo encargado al Laboratorio de la Facultad de Ing. Química de la 
UNPRG 
3.1.2.  Condiciones climáticas 
El clima en la franja costera es del tipo desértico Sub-tropical condicionado por 
las escasas precipitaciones, influenciado directamente por la corriente fría marina 
del Humbolt, que actúa como elemento regulador de los fenómenos 
meteorológicos. Es templado durante las estaciones de primavera, otoño e 
invierno y caluroso en época de verano 
La experiencia internacional sobre ataques por corrosión en estructuras de 
concreto armado y pretensado, demuestra que la corrosión se incrementa en las 
zonas marítimas de climas semitropicales y subtropicales, con temperaturas 
elevadas y apreciable humedad relativa, en comparación con los resultados que se 
obtienen en climas fríos o templados sobre todo de los países del hemisferio norte 
Así mismo; y debido a que nuestros reglamentos  de construcción se basan en sus 
similares del hemisferio norte, en el cual no tienen en cuenta estos agentes 
agresivos, ocasiona que las construcciones que se realizan en el litoral peruano no 
se tengan en cuenta ninguna medida de mitigación para evitar la corrosión 












 Cloruros (ppm) 
A - 1 619,117 9,239,116 1,152 18,895 
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a)  Temperatura y humedad 
La temperatura media anual en el distrito de Santa Rosa es de 21 ºC, en verano 
fluctúa entre 25.6 ºC y 28.27º C. La máxima anual es de 28.27 ºC y la mínima de 
15.37ºC  
La humedad atmosférica relativa en el distrito según el Instituto del Mar Peruano 
oscila entre 80% y 90% de acuerdo a la hora, teniendo un promedio de 86.84% 
(Ver cuadro N° 24), siendo mayor en horas de la noche y madrugada y menor al 
medio día. Como referencia en el departamento de Lambayeque la humedad 
promedio anual es de 82%; siendo la mínima de 61% y la máxima de 85%. 
(INDECI, 2003) 
Como sabemos la corrosión en el acero se aceleran con la temperatura y la 
humedad, las que potencian las reacciones químicas. Se estima que un aumento 
de la temperatura en 10°C duplica la velocidad de la reacción. La carbonatación 
se magnifica para humedades relativas entre 50 a 65 %. En el caso de la corrosión 
por cloruros el efecto de la humedad es importante en especial en los niveles de 
70 a 90 % de humedad relativa. Experiencias en regiones cálidas muestran que la 
elevada humedad relativa favorece el fenómeno de la corrosión. 
Como referencia en el siguiente cuadro se muestran las temperaturas y humedad 
relativa de varias ciudades en el Perú. 
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Cuadro N° 23 
Temperatura y humedad en centros urbanos del litoral. 
Localidad 
Temperatura Máxima Temperatura Mínima Humedad Relativa 
  Rango Promedio Rango Promedio Media Promedio 
Tumbes 27,0 – 32,0 29,5 19,5 - 23,0 21,2 75 – 79 77 
Paita 27,5 - 31,5 30,5 18,0 - 24,7 22,1 88 – 92 90 
Chiclayo 23,5 - 31,0 27,2 15,5 - 21,0 18.2 72 – 78 75 
Trujillo 20,5 - 26,0 23,2 14,5 - 18,5 16,5 82 – 84 83 
Chimbote 25,8 - 27,9 26,7 17,9 - 20,3 19,5 74 – 81 75 
Lima 18,5 - 26,5 22,5 15,0 - 20,5 17,7 64 – 95 80 
Pisco 20,3 - 28,1 23,6 13.7 - 19,9 16,5 73 – 83 77 
Mollendo 16,9 - 24,9 20,9 22,9 - 15,2 18,0 77 – 84 83 
Fuente: SENAMHI – Oficina General de Estadística e Informática. Año 1994-98 
Cuadro N° 24 




























31-oct 00:02 3.46 16.17 88.91 1015.71 
31-oct 01:02 5.11 15.9 89.86 1015.07 
31-oct 02:02 4.4 15.87 90.25 1014.48 
31-oct 03:02 5.52 15.83 90.67 1014.27 
31-oct 04:02 5.39 15.7 91.3 1014.12 
31-oct 05:02 4.32 15.6 91.22 1014.65 
31-oct 06:02 2.63 15.56 91.08 1015.42 
31-oct 07:02 4.37 15.78 89.86 1016.2 
31-oct 08:02 3.29 16 89.77 1016.99 
31-oct 09:02 3.5 17.02 85.44 1016.69 
31-oct 10:02 3.07 17.3 84.22 1016.65 
31-oct 11:02 4 17.69 82.49 1016.31 
31-oct 12:02 4.03 18.04 80.71 1015.31 
31-oct 13:02 4.22 18.12 79.38 1014.42 
31-oct 14:02 4 18.26 79.48 1013.57 
31-oct 15:02 5.14 17.39 82.26 1012.95 
31-oct 15:02 3.48 17.25 83.16 1013.48 
31-oct 15:02 3.65 17.01 85.19 1013.84 
31-oct 15:02 5.21 16.56 85.79 1014.91 
31-oct 15:02 3.06 16.57 86.75 1015.71 
31-oct 15:02 2.11 16.5 88.04 1016.26 
31-oct 15:02 2.27 16.32 88.55 1016.35 
31-oct 15:02 4.48 16.07 89.8 1016.37 
31-oct 15:02 4.37 15.95 89.99 1015.82 
  Promedio 3.96 16.60 86.84 1015.23 
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Las precipitaciones pluviales en el departamento de Lambayeque son escasas y 
esporádicas, siendo el promedio anual de solamente 33.05 mm; sin embargo estas 
se incrementan notablemente durante el Fenómeno El Niño, como lo ocurrido en 
el año1998 en donde se registró una precipitación anual de 1,549.5 mm (ocho 
veces más que el promedio anual). Este considerable volumen de agua produce un 
incremento extraordinario del caudal de los ríos del departamento generando 
deslizamientos e inundaciones que afectan diferentes zonas urbanas y rurales del 
departamento, así mismo se produce un aumento considerable de la humedad 
relativa. (INDECI, 2003) 
c) Velocidad del viento 
La dirección del viento es uno de los factores que podría influir también en la 
concentración de agentes patológicos en la superficie del concreto, según la 
posición de la fachada, que podría ser frontal, lateral o posterior. Según datos del 
Instituto del Mar Peruano, la velocidad promedio del viento en el distrito de 
Santa Rosa es de 4 m/s (14.4 km/h) 
3.2. Características generales las viviendas 
a) Antigüedad 
El rango de viviendas evaluadas ha sido desde 1 año hasta los 53 años, siendo el 
promedio de 17 años. En el siguiente gráfico se observa la distribución respectiva. 
Ver gráfica N° 01 
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b) Distancia al mar 
Las viviendas evaluadas se encuentran a una distancia de 46m a 969 m de la orilla 
del mar, siendo el promedio de alejamiento de 402 m. En la Foto N° 20 se aprecia 
la ubicación de todas las viviendas evaluadas. Ver gráfica N° 02 
c) Número de niveles construidos 
Casi las ¾ partes de las viviendas evaluadas son de 1 piso solamente, existiendo 
un porcentaje mínimo de viviendas de 3 y 4 pisos, según se observa en la gráfica 
N° 03 
d) Orientación de la fachada 
De las 153 viviendas evaluadas, el 47% tiene su fachada orientada en forma frontal 
a la dirección de la brisa marina y el 40% la tiene orientada en forma lateral, lo 
que podría influir en la intensidad de los daños ocasionados en el concreto, debido 
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  Años promedio de antigüedad 17 
  Antigüedad mínima (años) 1 
 Antigüedad máxima (años 53 



































































ANTIGUEDAD DE LAS VIVIENDAS EVALUADAS
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Distancia al mar promedio (m) 402 
Distancia mínima (m) 46 
Distancia máxima (m) 969 
































































DIST. AL. MAR (M)
GRAFICA N° 02
DISTANCIA AL MAR DE LAS VIVIENDAS EVALUADAS
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Uno 113 74% 
Dos 34 22% 





Frontal 72 47% 
Lateral 61 40% 
Posterior 20 13% 




















































POSICION DE LA FACHADA
GRAFICA N° 04
POSICIÓN DE LA FACHADA RESPECTO A LA DIRECCIÓN DE 
LA BRISA MARINA
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e) Recubrimiento de acero 
Se han evaluado los recubrimientos de concreto sobre el acero en algunos 
elementos estructurales como columnas y losas aligeradas, habiéndose encontrado 
en recubrimiento promedio de 1.8 cm; inclusive en algunos casos los 
recubrimientos era de 0.5 cm solamente. Esto demuestra un deficiente proceso 
constructivo al momento de colocar los encofrados de estos elementos. (Ver 
Cuadro N° 32) 
3.3. Evaluación de los agentes patológicos 
3.3.1. Sulfatos y cloruros en el suelo natural 
Se ha evaluado la agresividad del suelo natural de la ciudad de Santa Rosa, para 
lo cual se han extraído 6 muestras ubicadas en diferentes sectores de la ciudad. 
Foto N° 21 
Ubicación de calicatas para evaluación de concentración de sulfatos 
Fuente: Elaboración propia en Google Earth 
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Foto N° 22 
Muestras de suelos 




Muestra S-5 Muestra S-6 
Fuente: Fotografías propias 
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Cuadro N° 25 












Fuente: Elaboración propia – Laboratorio Ing. Química - UNPRG 
 
Según estos resultados se puede afirmar que la concentración de sulfatos en el 
suelo de la ciudad de Santa Rosa es en promedio de 287 ppm, lo cual y en 
comparación con el rango estipulado en la Norma E-060 (Ver Cuadro N° 10), 
tiene débil agresividad; sin embargo la concentración de cloruros es alta. 
 
3.3.2. Sulfatos y cloruros en el concreto| 
La concentración de sulfatos y cloruros existentes en las muestras de concreto 












 Cloruros (ppm) 
S - 1 619,647 9,238,989 
137 2,300 
S - 2 619,724 9,239,171 
412 850 
S - 3 619,509 9,239,719 
343 2,480 
S - 4 619,355 9,239,628 
412 1,560 
S - 5 619,110 9,239,690 
412 2,690 
S - 6 618,835 9,239,601 
68 640 
  Promedio 
297 1,753 
  Mínimo 
68 640 
  Máximo 
412 2,690 
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Cuadro N° 26 


































 Cloruros (ppm) 
 
B – 4 619,076 9,239,181 
1,400 13,800 (*) 
G - 3 619,666 9,238,852 
1,400 9,930 (*) 
N - 8 619,329 9,239,025 
1,400 8,200 (*) 
P - 7 619,307 9,239,278 
1,400 9,200 (*) 
S - 1 619,516 9,239,629 
1,400 36,200 (*) 
T - 2 619,259 9,239,586 
4,172 11,093 (**) 
T - 8 618,969 9,239,493 
4,198 10,221 (**) 
U - 2 618,938 9,239,535 
2,280 6,965 (**) 
U - 3 618,944 9,239,538 
4,389 7,522 (**) 
U - 4 619,382 9,239,810 
2,891 14,894 (**) 
  Promedio 2,493 12,803  
  Mínimo 
1,400 6,965 
 
  Máximo 
4,389 36,200 
 
(*) Análisis hechos en el laboratorio de química de la UNPRG  
(**) Análisis hechos en el laboratorio del Instituto de corrosión de la PUCP  
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Según estos resultados se puede afirmar que la concentración de sulfatos en el 
concreto es en promedio de 2,493, la cual y en comparación con lo considerado 
en el Cuadro N°11, tiene una agresividad muy severa. 
Para el caso de los cloruros, la concentración promedio encontrada es de 12,803, 
que excede en al máximo permito (400 ppm) según el cuadro N° 14. 
 
3.3.3. Sulfatos y cloruros en los agregados en estado natural 
Se ha evaluado también la agresividad de los agregados que se utilizan en las 
construcciones actualmente, para lo cual se han extraído algunas muestras de 
diferentes sectores de la ciudad, ubicaciones que se aprecian en la siguiente 
fotografía: 
Foto N° 23 
Ubicación de muestras de agregados  
Fuente: Elaboración propia en Google Earth 
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Foto N° 24 
Muestras de agregados 











Fuente: Fotografías propias 
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Las concentraciones de sulfatos y cloruros en los se ven en el siguiente 
cuadro 
Cuadro N° 27 
Concentración de sulfatos y cloruros contenidos en los agregados en estado 
natural 



















M - 1 619,649 9,239,055 
68 710 140 2,130 
M - 2 619,927 9,239,081 
205 360 68 2,130 
M - 3 619,837 9,239,239 
68 430 205 1,280 
M - 4 619,646 9,239,490 
137 1,560 137 710 
M - 5 619,296 9,239,646 
68 570 205 710 
  Promedio 
109 726 151 1,392 
  Mínimo 
68 360 68 710 
  Máximo 
205 1,560 205 2,130 
Fuente: Elaboración propia – Laboratorio Ing. Química - UNPRG 
 
Los agregados gruesos tienen en promedio una concentración de sulfatos de 109 
ppm, lo cual significa que tienen una agresividad moderada para el concreto, 
respecto a lo considerado en el cuadro N° 12. Con respecto a los a los agregados 
finos tienen en promedio una concentración de sulfatos de 151 ppm, lo cual 
significa también que su grado de agresividad es moderado. 
 
Para el caso de cloruros, los agregados gruesos tienen en promedio una 
concentración de     726 ppm, que excede el máximo permitido de 300 ppm, 
según lo considerado en el cuadro ° 15. Así mismo los agregados finos tienen 
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una concentración de cloruros de 1,392 ppm, que excede el máximo permitido 
de 450 ppm 
3.3.4. Sulfatos y cloruros el agua de mezclado 
El agua que se viene utilizando en las construcciones de las viviendas en la 
ciudad de Santa Rosa, tiene una agresividad débil, respecto a su concentración 
de sulfatos indicado en el Cuadro N° 10 
Cuadro N° 28 
Contenido de sulfatos y cloruros en el agua de mezclado 
 
 
Fuente: Elaboración propia – Laboratorio Ing. Química - UNPRG 
 
Respecto a los cloruros y teniendo en cuenta una relación a/c promedio utilizada 
de 0.55, se concluye que el agua de mezclado no excede la concentración máxima 
de cloruros (1818 mg/kg), según lo considerado en el Cuadro N° 16. 
3.4. Evaluación de la durabilidad del concreto 
3.4.1. Daños en el concreto 
a) Daños visibles 
Del trabajo de reconocimiento de campo mediante la Ficha de relevamiento 
de fallas, se concluye que más del 51% de las viviendas evaluadas tienen 
fisuras en alguno de sus elementos estructurales, el 64% tienen 
desprendimientos y el 74% presentan eflorescencias producidas por la 












 Cloruros (ppm) 
PH 
A - 1 619,117 9,239,116 148.80 311.96 7.36 
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De las viviendas que tienen fisuras (51%), el 58% las tienen en sus muros  y 
el 33% en columnas. Ver gráficas N° 06 y N° 07 
 
De las viviendas que tienen desprendimientos (64%), el 72% las tienen en el 
sobre cimiento, el 47% en muros y el 38% en las columnas. Ver gráficas N° 









































































































DAÑOS TOTALES EN VIVIENDAS
 Cant. % 
Total de viviendas evaluadas 153 100% 
Viv. sin Fisuras 75 49.0% 
Viv. con Fisuras 78 51.0% 
Viv. sin Desprendimientos 55 35.9% 
Viv. Con Desprendimientos 98 64.1% 
Viv. sin Eflorescencias 40 26.1% 
Viv. con Eflorescencias 113 73.9% 
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De las viviendas que tienen eflorescencias (74%), el 71% las tienen en el sobre 
















Muro 45 29.4% 
Columna 26 17.0% 
Viga 2 1.3% 
Losa 29 19.0% 





























PRESENCIA DE FISURAS EN LAS VIVIENDAS
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Muro 45 57.7% 
Columna 26 33.3% 
Viga 2 2.6% 
Losa 29 37.2% 
Sobre/Cim. 6 7.7% 




Muro 46 30.1% 
Columna 37 24.2% 
Viga 2 1.3% 
Losa 15 9.8% 































































PRESENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN LAS VIVIENDAS
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Muro 46 46.9% 
Columna 37 37.8% 
Viga 2 2.0% 
Losa 15 15.3% 
































GRAFICA N° 09 
INCIDENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN LAS VIVIENDAS 
CON ESTA PATOLOGIA
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Muro 62 40.5% 
Columna 26 17.0% 
Viga 0 0.0% 
Losa 7 4.6% 
Sobre/Cim. 80 52.3% 




Muro 62 54.9% 
Columna 26 23.0% 
Viga 0 0.0% 
Losa 7 6.2% 






























































INCIDENCIA DE EFLORESCENCIAS EN LAS VIVIENDAS 
CON ESTA PATOLOGIA
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b) Resistencia a la compresión 
Se ha evaluado la resistencia a la compresión de algunos elementos 
estructurales  mediante un ensayo no destructivo con esclerómetro (Ver 










Se observa que ninguna de las viviendas tiene una resistencia mínima 
reglamentaria de 210 kg/cm2 como estipula las normas técnicas, y que incluso 
el promedio de todas (107 kg/cm2) solo llega al 51% de dicha resistencia. Esto 
significa que el concreto ya perdió su durabilidad y no tendría ninguna 
resistencia ante un sismo. 
c) Carbonatación y despasividad del concreto 
Como se sabe la carbonatación es la pérdida de PH del concreto, dejando muy 
vulnerable al acero ante los ataques de cloruros que se filtrarán por los poros 
de la pasta de cemento. Al evaluar el nivel de PH en las muestras de concreto 




B - 4 69 
G - 3 74 
N - 8 102 
P - 7 122 
S - 1 78 
T - 2 92 
T - 8 154 
U - 2 118 
U- 3 171 






























RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO
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debajo de lo mínimo requerido por las normas técnicas, siendo el mínimo 
valor de: 12.5. Ver siguiente gráfica. 
 











3.4.2. Daños en el acero 
a) Potencial de corrosión 
El nivel de corrosión encontrado en el acero expuesto de las viviendas es 
bastante alto y crítico, el promedio que es de -427 mv supera el mínimo 




B - 4 8.3 
G - 3 8.7 
N - 8 8.5 
P - 7 8.2 
S - 1 8.7 
T - 2 8.96 
T - 8 7.94 
U - 2 7.99 
U- 3 8.14 



























NIVEL DE CARBONATACION POR MEDICION DE PH
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b) Pérdida de sección transversal 
Se han realizado mediciones al diámetro del acero en 19  viviendas que lo 
tienen expuesto debido a los desprendimientos del concreto, habiéndose 
encontrado que en promedio existe un 14% de disminución de la sección 
transversal debido al proceso de corrosión, habiéndose encontrado viviendas 
en donde las pérdidas de sección superan el 30%. En estos últimos casos ya se 
ha perdido toda capacidad de resistencia estructural del acero de refuerzo. En 











B - 4 -422 
G - 3 -496 
N - 8 -384 
P - 7 -313 
S - 1 -497 
T - 2 -499 
T - 8 -416 
U - 2 -398 
U- 3 -394 











































NIVEL DE CORROSION EN EL ACERO DE LAS VIVIENDAS
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3.4.3. Cuantificación del nivel de daño 
Para cuantificar el nivel de daño en las viviendas se han operacionalizado los 





B - 4 12% 
G - 3 11% 
N - 8 25% 
P - 7 31% 
S - 1 4% 
T - 2 13% 
T - 8 31% 
U - 2 5% 
U- 3 4% 
U - 4 12% 
C - 4  9% 
C - 9 7% 
D - 1 20% 
D - 2  20% 
E-11 20% 
F - 4 6% 
G - 2 4% 
N - 7 14% 
















































































































PERDIDA DE SECCION TRANSVERSAL EN EL ACERO
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Cuadro N° 29 
Puntajes y rangos de valoración numérica para los daños en las viviendas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El Puntaje cero (0) equivale a la ausencia del daño y el Puntaje tres (3) representa 
el máximo daño posible para el sub-indicador evaluado. De acuerdo a esto los 
rangos establecidos para clasificar el nivel de daño en cada una de las viviendas 
son los siguientes: 
 
  
Indicador Sub indicador Unidad de medida Rango de valoración Puntaje 
Daños 
 en el 
concreto 
Fisuras Diámetro (mm) 
- Ninguna                       0 
- Leve:                         < 0.05 
- Crítica  :               0.05 – 0.2 






% de área 
 
- Ninguna                        0 
- Leve:                         < 10 
- Crítica  :                10 – 20 





Eflorescencias % de área 
- Ninguna                          0 
- Leve:                         < 10 
- Crítica  :                10 – 20 









- Buena                    >= 210  
- Regular          175 - < 210 





- - Favorable:               >= 12.5 
- - Poco favorable   10.6 – 12.5 
- - Crítico:                  8.8 – 10.6 










- Sin corrosión        >  - 200 
- Incierta        - 350 a  - 200 






- Diám. Existente 
(mm) 




- Ninguna                          0 
- Leve:                         < 10 
- Crítica:                  10 – 20  
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Cuadro N° 30 





0 Sin daño 
< =5 Despreciable 
6 – 10 Leve 
11 – 15 Crítico 
> 15 Muy crítico 
 
Después de la tabulación y los cálculos respectivos (Ver. Cuadro N° 33) se han 
obtenido los siguientes resultados: solamente el 34% de las viviendas evaluadas 
no tienen ningún tipo de daño o tienen daños despreciables, más del 29% tienen 
daños críticos a muy críticos y el 36% tienen un nivel de daño leve. Ver siguiente 
gráfica. 
GRAFICA N°16 
































RESUMEN DE EVALUACION DE DAÑO EN LAS VIVIENDAS
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Se ha correlacionado el nivel de daño en las viviendas con respecto a su 
alejamiento de la rivera del mar, llegando a la conclusión que cuando más 
distantes están las viviendas disminuye ligeramente el nivel de daño por efectos 
de sulfatos y cloruros. Estos efectos se mantienen casi iguales hasta los 900 m 
de distancia. Según la siguiente gráfica se observa que recién a partir de los 1000 
m de distancia el nivel de daño es menor o igual a 5, es decir despreciable. 
 
 
Así mismo se ha verificado que los niveles de daño críticos y muy críticos se presentan 

















DIST. AL MAR (M)
GRAFICA N° 17
RELACION ENTRE LA DIST. AL MAR Y EL DAÑO A LA VIVIENDA
Nivel de Daño Cant % 
Sin daño 14 9.2% 
Despreciable 38 24.8% 
Leve   56 36.6% 
Crítico   27 17.6% 
Muy crítico 18 11.8% 
Total Viviendas 153 100% 
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Con respecto a la posición de la fachada relativa a la dirección del viento y de la brisa 
marina se ha verificado que en las viviendas que tienen su fachada en forma frontal, el 
36% presentan un nivel de daño crítico a muy crítico, las que tienen una ubicación lateral 
26% y las viviendas ubicadas de espaldas a la dirección del viento solo el 15% de ellas 
tienen daños críticos a muy críticos. Sin embargo en todas las posiciones el 34% de las 




















RELACION ENTRE LOS AÑOS DE ANTIGUEDAD Y EL DAÑO EN LA VIVIENDA
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POSICION DE LA FACHADA
GRAFICA N° 19
EVALUACION DE DAÑOS EN FUNCION DE LA POSICION DE LA FACHADA 
RESPECTO A LA DIRECCION DEL VIENTO
Sin daño Despreciable Leve Crítico Muy crítico


























 Frontal 3 16 27 18 8 72 
  4.2% 22% 38% 25.0% 11.1% 100.0% 
Lateral 9 15 21 8 8 61 
  14.8% 25% 34% 13.1% 13.1% 100.0% 
Posterior 2 7 8 1 2 20 
  10.0% 35% 40% 5.0% 10.0% 100.0% 
   TOTAL DE VIV. EVALUADAS 153  
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Después de haber analizado toda la información se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
a) La concentración de sulfatos y cloruros en el agua de mar del distrito de Santa Rosa 
está dentro de los rangos típicos del agua de mar en el litoral peruano 
b) La humedad relativa promedio registrada en la ciudad de Santa Rosa: 86.84% 
favorece ligeramente la carbonatación del concreto, lo que trae como consecuencia 
que el acero de refuerzo del concreto esté expuesto al ataque de cloruros. 
c) La concentración de sulfatos en los suelos naturales de la ciudad de Santa Rosa es en 
promedio de 297 ppm, que implica un nivel de agresividad  débil para el concreto de 
las cimentaciones; sin embargo la concentración de cloruros es de 1,753 ppm, la cual 
si es muy dañina para las estructuras de concreto que estén cimentadas en este suelo. 
d) El concreto tiene una concentración promedio de sulfatos de 2,493, que implica un 
nivel de agresividad MUY SEVERA. Así mismo la concentración de cloruros 
encontrada es de 12,803, que excede el máximo establecido que es de 400 ppm. Todo 
esto significa que la estructura interna del concreto no cumple con las exigencias 
técnicas mínimas reglamentarias. 
e) Respecto al agua de mezclado usado en las construcciones de viviendas, está si 
cumple con los máximos establecidos para concentración de sulfatos y cloruros, 
teniendo una agresividad DÉBIL. 
f) El agregado grueso utilizado en la construcción de viviendas, los mismos que muchas 
veces son dejados a la intemperie durante varias semanas, presenta una agresividad 
muy severa debido fundamentalmente a su alta concentración de cloruros (más de 
700 ppm). Similar situación se presenta en el agregado fino (arena gruesa) que tiene 
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una concentración de cloruros cercana a 1400 ppm. Si estos agregados son empleados 
en la elaboración de concreto, no se garantizará la durabilidad del mismo, 
ocasionando también una corrosión acelerada del acero de refuerzo. 
g) Del trabajo de reconocimiento de campo mediante la ficha de relevamiento de fallas, 
se concluye que más del 51% de las viviendas en la ciudad de Santa Rosa tienen 
fisuras en alguno de sus elementos estructurales, el 64% tienen desprendimientos y 
el 74% presentan eflorescencias producidas por la presencia de sulfatos y cloruros en 
su superficie. Ver más detalles en la gráfica N° 05. 
h) Las fisuras se presentan con mayor incidencia en los muros, columnas y aleros de 
losas, habiéndose encontrado grietas hasta de 3 cm de espesor. Los desprendimientos 
y eflorescencias se presentan con mayor incidencia en los sobrecimientos de las 
viviendas, debido a su cercanía al suelo natural. 
i) Respecto a la calidad del concreto encontrada en las viviendas se ha verificado que 
el PH promedio es de 8.36 (Muy crítico), debido a la excesiva carbonatación, lo que 
trae como consecuencia que sus resistencias a la compresión (f’c) ni siquiera superen 
los 175 kg/cm2, según se ha verificado con los ensayos no destructivos al concreto. 
(Ver gráfica N°12). En promedio la resistencia encontrada es de 107.2 Kg/cm2, lo 
que significa que el concreto en las viviendas es de muy poca resistencia y su colapso 
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Cuadro N° 31 
































j) El exceso de carbonatación también ha originado daños al acero de refuerzo, 
habiéndose encontrado niveles de corrosión cercanos a -500 mv, los mismos que 
superan grandemente al mínimo permitido que es de -200 mv (Ver Gráfica N°14). 
Así mismo en las viviendas con daños al acero se ha verificado una disminución 
de su sección transversal hasta de 30%. Todo esto significa que el acero de 
refuerzo ha perdido su capacidad estructural (Ver Gráfica N° 15) 
 Agente / Indicador Agresividad / Nivel de daño 
Medio ambiente 
marino 
Sulfatos y cloruros en el agua de mar 
Sulfatos: Moderada 
Cloruros: Muy dañina 
Humedad relativa Poco dañina en la carbonatación 
Agentes 
patológicos 
Sulfatos en el suelo de fundación Leve 
Cloruros en el suelo de fundación Muy severa 
Sulfatos en el concreto Muy severa 
Cloruros en el concreto Muy severa 
Sulfatos y cloruros en el agua de 
mezclado 
Débil 
Sulfatos en los agregados Moderada 
Cloruros en los agregados Muy severa 




Fisuras En más del 51% de las viviendas 
Desprendimientos En más del 64% de las viviendas 
Eflorescencias En más del 73% de las viviendas 
Resistencia a la compresión Mala, inferior a 175 Kg/cm2 
Carbonatación Muy perjudicial 
Potencial de corrosión Muy crítico 
Pérdida de sección transversal del 
acero 
Hasta el 30% de pérdida de 
sección de acero 
Nivel de daño Final 
Más del 29% de las viviendas 
tienen daños críticos y muy 
críticos 
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k) En el siguiente cuadro se esquematiza la influencia de los agentes patológicos y 
las características encontradas en las viviendas del distrito de Santa Rosa 
l) Los efectos de los agentes patológicos debidos a la cercanía a la rivera se 
mantienen constantes hasta 1km de distancia aproximadamente, para viviendas un 
poco más alejadas se ha observado que los daños empiezan a disminuir. Así 
mismo la posición de la fachada respecto a la dirección del viento también influye, 
habiéndose encontrado que el 35% de estas viviendas que tienen su fachada en 
posición frontal tienen daños críticos y muy críticos. 
m) Las viviendas que tienen daños críticos y muy críticos son construcciones con más 
de 10 de antigüedad; lo que significa que a partir de esta edad se debe considerar 
un mantenimiento total a las estructuras, si es que no se ha hecho antes. 
n) Como conclusión final de la investigación podemos manifestar que los agentes 
patológicos como sulfatos y cloruros presentes en la brisa marina y en el suelo del 
distrito de Santa Rosa afectan significativamente la durabilidad del concreto, 
habiendo ocasionado daños críticos y muy críticos en el 30% de las viviendas. 
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RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Debido a la alta vulnerabilidad de las viviendas al ataque de sulfatos y cloruros por su 
cercanía al mar, las siguientes recomendaciones buscan mitigar al mínimo el daño 
causado en las estructuras de concreto. 
5.1.  Recomendaciones para los materiales 
 Todos los agregados utilizados en la elaboración del concreto deben ser 
protegidos con mantas plásticas si es que estarán expuestos a la intemperie por 
varios días; de esta manera se evitará su contaminación por sulfatos y cloruros 
presentes en la brisa marina. 
 El agua de mezclado deberá ser agua potable, en ningún caso se deberá usar aguas 
subterráneas debido a la alta concentración de sulfatos que existe en el suelo del 
distrito. 
 En todas las construcciones se deberá usar cemento tipo V que tiene un alto 
contenido de silicato tricálcico (C3S) para darle mayor resistencia a los sulfatos. 
 Para construcciones de gran magnitud y de gran importancia, se debe utilizar 
inhibidores de corrosión en base a nitrito de calcio, los mismos que se agregan al 
concreto para formar una capa de óxido pasivante del acero, consiguiendo una 
mayor durabilidad en el tiempo. 
5.2.  Recomendaciones para los procesos constructivos 
Todas las construcciones deberán regirse a lo estipulado en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones, sin embargo debido a los resultados de esta investigación 
recomendamos adicionalmente lo siguiente: 
 Utilizar concretos con resistencia mínima a la compresión de 210 kg/cm2 para 
cualquier tipo de estructura como veredas, sardineles, pavimentos y cualquier  
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elemento estructural de vivienda, incluidas las zapatas que por lo general se 
diseñan solamente para 175 kg/cm2. 
 Realizar diseños de mezcla de concreto con baja relación agua cemento, que 
permita una menor permeabilidad y concretos más densos; esto evitará la 
penetración rápida de cloruros y sulfatos. 
 Aislar todo tipo de cimentación: zapatas, plateas, vigas de cimentación, cimientos 
corridos, etc. del suelo natural, para lo cual se podrían utilizar mantas plásticas de 
bajo costo o cualquiera de los geotextiles disponibles en el mercado. 
 Se deberán aumentar los recubrimientos en las losas aligeradas a un mínimo de 3 
cm; en la práctica se ha demostrado que el recubrimiento estipulado por la norma 
E-060 es insuficiente para proteger adecuadamente al acero de los factores 
externos. 
 Todas las columnas de concreto, independientemente si forman parte o no de 
elementos aporticados o de albañilería confinada, deberán tener un recubrimiento 
mínimo de 4 cm; para demorar el proceso de corrosión y el descascaramiento por 
ataque de sulfatos. 
 Para los encofrados de losas aligeradas y placas de concreto de espesor reducido 
se deberán utilizar dados de concreto prefabricados cuyas dimensiones deberán 
ser igual al recubrimiento exigido; así se garantizará un recubrimiento uniforme 
de todo el acero. 
 Todas estas recomendaciones deberán ser implementadas como requisitos 
técnicos mínimos para otorgar las licencias de construcción por parte de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa.  
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Finalmente se recomienda que las universidades fomenten más el estudio de la 
durabilidad del concreto en viviendas que están cercanas a la riveras del mar para entender 
en forma holística este fenómeno y poder recomendar con mayor precisión las medias 
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                          Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código Dirección Sector Pisos Anti- Dist.      Posición Fachada FISURAS (MM) DESPRENDIMIENTOS (% Area) EFLORESCENCIAS (%Area)
guedad al mar Frontal Lateral Posterior Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim
1 A - 1 CALLE RIBERA DEL MAR MZ. A - LOTE 1 1 27 62 X 0.5 10 80 30
2 A - 2 CALLE RIBERA DEL MAR MZ. A  - LOTE 31 2 12 51 X 40 20
3 B - 1 Av. Mariscal Ramon Castilla MZ 20 - LOTE 8 2 15 46 X 5 90 5
4 B - 2 AV. Mariscal Ramon Castilla MZ 13 - LOTE 1 1 13 74 X 2 5 40 20
5 B - 3 AV. Mariscal Ramon Castilla MZ 8 - LOTE 3 1 20 94 X 3 30
6 B - 4 AV. Mariscal Ramon Castilla MZ 8 - LOTE 52 1 20 96 X 3 4 100
7 B - 5 AV. Mariscal Ramon Castilla MZ 8 - LOTE 10 1 15 102 X 3 10
8 B - 6 AV. Mariscal Ramon Castilla MZ 4 - LOTE 3 1 50 114 X 3 10
9 B - 7 AV. Mariscal Ramon Castilla MZ 4 - LOTE 8A 1 30 103 X 3 40
10 B - 8 AV. Mariscal Ramon Castilla MZ 4 - LOTE 13 1 30 119 X 30 10
11 B - 9 AV. Mariscal Ramon Castilla MZ A - LOTE 19A 1 25 97 X 10 30
12 B - 10 AV. Mariscal Ramon Castilla MZ K - LOTE 14 1 15 195 X 1 10 70
13 B - 11 AV. Mariscal Ramon Castilla MZ J - LOTE 1 1 40 234 X 3 2 5 10 20 10
14 B - 12 AV. Mariscal Ramon Castilla MZ B - LOTE 20A 1 40 205 X 2 2 5 40
15 B - 13 AV. Mariscal Ramon Castilla MZ H - LOTE 4B 1 35 310 X 2 10 20 40
16 B - 14 AV. Mariscal Ramon Castilla MZ H- LOTE 8B 1 40 323 X 40
17 B - 15 AV. Mariscal Ramon Castilla MZ U - LOTE 2B 1 35 333 X 5 30 20
18 B - 16 AV. Mariscal Ramon Castilla MZ E - LOTE 14A 1 20 386 X 10 20 90
19 C - 1 CALLE REAL MZ 3 - LOTE 11 1 20 192 X 3 30 80 60
20 C - 2 CALLE REAL MZ 3 - LOTE 9 2 18 190 X 3 15 85 20
21 C - 3 CALLE REAL MZ 3 - LOTE 7 1 25 188 X 0.5 2 10 40 80 40
22 C - 4 CALLE REAL MZ 3 - LOTE 3B 1 25 178 X 0.5 30 70 20 40
23 C - 5 CALLE REAL MZ 3 - LOTE 2B 2 30 178 X 1 3 35 80 20 15
24 C- 6 CALLE REAL MZ 12 - LOTE 6 2 35 122 X 2 40 70 30
25 C - 7 CALLE REAL MZ 12 - LOTE 4 2 22 114 X 3 1 50 10 80
26 C - 8 CALLE REAL MZ 17 - LOTE 8 2 47 78 X 1 2 3 75 80 80
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Nro. Código Dirección Sector Pisos Anti- Dist.      Posición Fachada FISURAS (MM) DESPRENDIMIENTOS (% Area) EFLORESCENCIAS (%Area)
guedad al mar Frontal Lateral Posterior Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim
27 C - 9 CALLE REAL MZ 21 - LOTE 1 2 53 46 X 2 60 35 45 100 75
28 D - 1 CALLE UNION MZ 22 - LOTE 4 2 35 82 X 70 80 100
29 D - 2 CALLE UNION MZ 18 - LOTE 2 1 43 120 X 1 2 90 70 100
30 D - 3 CALLE UNION MZ 18 - LOTE 4 1 18 125 X 2 1 1 70 40
31 D - 4 CALLE UNION MZ 10 - LOTE 1D 3 29 163 X 1 2 40 80
32 D - 5 CALLE UNION MZ G - LOTE 1B 1 30 329 X 0.5 2 1 10 30 80
33 D - 6 JR TACNA MZ P - LOTE 18A 2 33 316 X 3 2 70 15 60
34 E - 1 CALLE LUIS HUAMANCHUMO V. MZ C4 - LOTE 14 1 12 146 X 1 15 30
35 E - 2 CALLE LUIS HUAMANCHUMO V. MZ P1 - LOTE 9 1 17 245 X 2 0.5 90 35 15
36 E - 3 CALLE LUIS HUAMANCHUMO V. MZ O2 - LOTE 20 2 18 280 X 20 25 10
37 E - 4 CALLE LUIS HUAMANCHUMO V. MZ J1 - LOTE 2 2 12 432 X 10 90 20
38 E - 5 CALLE LUIS HUAMANCHUMO V. MZ D1- LOTE 11 1 22 462 X 25 90
39 E - 6 CALLE LUIS HUAMANCHUMO V. MZ D1- LOTE 10 1 23 471 X 40 25 40 30 65
40 E - 7 CALLE LUIS HUAMANCHUMO V. MZ D1- LOTE 04 1 25 482 X 0.5 85 15 10
41 E - 8 CALLE LUIS HUAMANCHUMO V. MZ D1- LOTE 03 1 32 487 X 0.5 0.5 0.5 40 95 40
42 E - 9 CALLE LUIS HUAMANCHUMO V. MZ D1- LOTE 01 1 20 490 X 0.5 2 10 30 30 50
43 E - 10 CALLE LUIS HUAMANCHUMO V. MZ D' - LOTE 5 1 23 489 X 10 100 10
44 E - 11 CALLE LUIS HUAMANCHUMO V. MZ C' - LOTE 18B 1 28 473 X 10 30 25 30 90 15
45 F - 1 Prolongacion Calle N° 2 MZ D4 - LOTE 12 2 14 235 X 10
46 F-2 Prolongacion Calle N° 2 MZ E4 - LOTE 12 1 7 194 X 30
47 F - 3  Prolongacion Calle N° 2 MZ E4 - LOTE 13 1 9 189 X 1 45
48 F - 4 Prolongacion Calle N° 2 MZ I4 - LOTE 1 1 4 120 X 0.5 10 90
49 F - 5 PROLONG. CALLE Nro 2 MZ R1 - LOTE 22 2 20 294 X 0.5 90 70
50 F - 6 CALLE CRISTIAN BARNARD MZ M1 - LOTE 20 1 6 432 X 1 20 80
51 F - 7 CALLE CRISTIAN BARNARD MZI  I 1 - LOTE 6 1 17 446 X 0.5 1 10 90 20
52 F - 8 CALLE CRISTIAN BARNARD MZ L1 - LOTE 8A 2 10 420 X 0.5 10 10
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53 F- 9 CALLE CRISTIAN BARNARD MZ O1 - LOTE 11 1 15 458 X 2 15 20 65 80
54 F - 10 CALLE CRISTIAN BARNARD MZ K1 - LOTE 11 2 18 447 X 1 10 80 20 35
55 G -1   Prolong. Avenida Circunvalacion MZ K4 - LOTE 19 1 8 287 X 20 40
56 G - 2 Prolong. Avenida Circunvalacion MZ M4 - LOTE 4 1 15 345 X 20 10 100
57 G - 3 Prolong. Avenida Circunvalacion MZ M4 - LOTE 5,6 1 15 354 X 20 10 80 30
58 G - 4 Avenida Circunvalacion MZ F3 - LOTE 8 2 6 553 X 10 30
59 G - 5 Prolong. Avenida Circunvalacion MZ E3 - LOTE 21 1 18 595 X 10 20 20 40
60 G  - 6 Prolong. Avenida Circunvalacion MZ C3 - LOTE 19 1 12 700 X 1 10 10 20 20 10 20
61 G - 7 Avenida Circunvalacion MZ A1 - LOTE 12 2 10 855 X 10 80 10
62 G - 8 Prolong. Avenida Circunvalacion MZ H5 - LOTE 20 1 10 969 X 10 10
63 G - 9 Avenida Circunvalacion MZ J5 - LOTE 16 1 8 826 X 1 50 100
64 G - 10 Prolong. Avenida Circunvalacion MZ M5 - LOTE 34 1 4 865 X 60
65 H - 1 Prolong. Calle Jose de la Riva Agüero MZ L5 - LOTE 10 1 12 963 X 20 40
66 H -2   Calle Jose de la Riva Agüero MZ T3 - LOTE 1 1 8 928 X 20 30 100
67 H - 3  Calle Jose de la Riva Agüero MZ S3 - LOTE 4 1 5 915 X 80 20 100
68 H - 4   Calle Jose de la Riva Agüero MZ O3 - LOTE 3 1 6 725 X 10 80
69 H - 5  Calle Jose de la Riva Agüero MZ G3 - LOTE 9 1 10 622 X 3 10 30 80
70 H - 6  Calle Jose de la Riva Agüero MZ M4 - LOTE 19 1 6 485 X 20 20 40
71 H - 8   Calle Jose de la Riva Agüero MZ S4 - LOTE 4 1 6 445 X 20
72 H - 7  Calle Jose de la Riva Agüero MZ S4 - LOTE6 1 4 460 X 5 20
73 I -1  Calle Augusto B. Leguia MZ N3 - LOTE 2 1 6 717 X 50 80
74 I -2 Calle Augusto B. Leguia MZ X3 - LOTE 2 1 6 777 X 20 80
75 I - 3 Calle Augusto B. Leguia MZ O3 - LOTE 15 1 1 780 X 90
76 K -1  Calle F. Bolognesi MZ J4 - LOTE 26 1 5 230 X 20
77 K - 3 Calle F. Bolognesi MZ N4 - LOTE 29 1 10 350 X 2 1 2 10 40 100
78 K - 4 Calle F. Bolognesi MZ N4 - LOTE 26 1 20 362 X 3 10 20 80 40 100
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79 L - 1 Calle Francisco pizarro MZ T4 - LOTE 7 1 5 515 X
80 L -2  Calle Francisco pizarro MZ M4 - LOTE 13 1 20 430 X 2 15 80
81 L -3  Calle Francisco pizarro MZ K4 - LOTE 6 1 8 273 X 15
82 L - 4  Calle Francisco pizarro MZ L4 - LOTE 20 1 20 370 X 1 10 80
83 L - 5  Calle Francisco pizarro MZ C4 - LOTE 15 1 3 130 X 80 50
84 M -1    Avenida Venezuela MZ B - LOTE 11B 1 10 169 X
85 M -2  Avenida Venezuela MZ C - LOTE 15A 1 20 235 X 2 30
86 M -3 Avenida Venezuela MZ Q1 - LOTE 17 1 15 293 X 10 20 80
87 M - 4  Avenida Venezuela MZ D4 - LOTE 6 2 5 240 X
88 M - 5  Avenida Venezuela MZ R1 - LOTE 17 1 10 378 X 1 10 20
89 M - 6  Avenida Venezuela MZ S1 - LOTE 21 1 15 401 X 5 10
90 M - 7   Avenida Venezuela MZ L4 - LOTE 10 1 10 351 X 10 30
91 M-8  Avenida Venezuela MZ U4 - LOTE 12,13 3 10 585 X 2 2 10 15 80 20 80
92 M - 9  Avenida Venezuela MZ W3 - LOTE 19 1 5 698 X 5
93 M - 10 Avenida Venezuela MZ K'3 - LOTE 1 1 10 767 X 1 2 5 50
94 N - 1 Prolongacion santa Rosa MZ Y3 - LOTE 17 1 2 796 X 5 30
95 N - 2 Prolongacion santa Rosa MZ X3 - LOTE 6 1 5 745 X 20 50
96 N - 3 Prolongacion santa Rosa MZ H3 - LOTE 24 1 10 590 X 5 10 20 70
97 N - 4 Prolongacion santa Rosa MZ E3 - LOTE18 1 20 545 X 10 40 80
98 N - 5 Calle santa Rosa MZ Ñ1 - LOTE21 1 20 430 X 2 10
99 N - 6 Calle santa Rosa MZ O2 - LOTE 15 1 10 365 X
100 N - 7 Calle santa Rosa MZ C" - LOTE 10 1 20 275 X 2 5 50 30
101 N - 8 Calle santa Rosa MZ A" - LOTE 4B 1 40 222 X 2 20 10 80 100
102 O - 1 Calle Cristobal Colon MZ 13 - LOTE 9 2 25 115 X 40 10 60
103 O - 2 Calle Cristobal Colon MZ 7 - LOTE 43A 1 35 150 X 2 3 5
104 O - 3 Calle Cristobal Colon MZ 10 - LOTE 7 2 10 205 X
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105 O - 4 Calle Cristobal Colon MZ 9 - LOTE 4B 2 40 275 X 2 2 10
106 O - 5 Calle Cristobal Colon MZ 24 - LOTE 11 1 20 315 X 3 10 40
107 O - 6 Calle Cristobal Colon MZ E" - LOTE 3A 2 10 355 X
108 O - 7 Calle Cristobal Colon MZ L1 - LOTE 2 1 30 445 X 2 10 20
109 O - 8 Calle Cristobal Colon MZ Ñ1 - LOTE 1 4 5 490 X
110 O - 9 Calle Cristobal Colon MZ N1 - LOTE 14 1 3 580 X 10 30
111 O - 10 Prolongacion Cristobal Colon MZ I 3 - LOTE 20 1 3 665 X
112 P - 1 CALLE 7 DE JUNIO MZ 8 - LOTE 16 1 25 88 X 20 50 80
113 P - 2 CALLE 7 DE JUNIO MZ 8 - LOTE 19 3 19 151 X
114 P - 3 CALLE 7 DE JUNIO MZ 3  - LOTE 31 2 25 213 X 0.5 25 10
115 P - 4 CALLE 7 DE JUNIO MZ 2 - LOTE 27 1 22 221 X 1 10 15
116 P -5 CALLE 7 DE JUNIO MZ 2 - LOTE 25C 2 32 233 X 3 15
117 P- 6 CALLE 7 DE JUNIO MZ 1 - LOTE 35 2 13 302 X
118 P - 7 CALLE 7 DE JUNIO MZ A' - LOTE 10 1 23 331 X 0.5 75 15 35
119 P - 8 CALLE 7 DE JUNIO MZ B' - LOTE 1 1 7 423 X
120 P - 9 CALLE 7 DE JUNIO MZ F1 - LOTE 16 1 20 674 X 1 3 25 55 15 50 100
121 P -10 CALLE 7 DE JUNIO MZ D3' - LOTE 18 1 10 912 X 50 10 90 20 15
122 Q- 1 JR. CHICLAYO MZ A3 - LOTE 19 1 19 707 X 40 20 80
123 Q- 2 JR. CHICLAYO MZ K3 - LOTE 7 1 8 767 X 5
124 Q - 3 JR. CHICLAYO MZ B1 - LOTE 21 2 10 591 X
125 Q - 4 JR. CHICLAYO MZ C1 - LOTE 8 1 20 560 X 0.5 1 15 80
126 Q - 5 JR. CHICLAYO MZ C' - LOTE 14 3 12 438 X 1 5
127 Q - 6 JR. CHICLAYO MZ D' - LOTE 16B 3 9 383 X 5 8
128 R - 1 AVENIDA EDILBERTO CASAS MZ B5 - LOTE 17 1 17 568 X 0.5 10 20 60
129 R - 2 AVENIDA EDILBERTO CASAS MZ K5 - LOTE 21 1 21 810 X 1 15 60
130 R - 3 AVENIDA EDILBERTO CASAS MZ D' - LOTE 31 2 20 469 X 3 10 80
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131 R - 4 AVENIDA EDILBERTO CASAS MZ D' - LOTE 24 1 22 409 X 50 20 90
132 R - 5 AVENIDA EDILBERTO CASAS MZ 3 - LOTE 14 1 21 252 X 20
133 S - 1 CALLE DANIEL A. CARRION MZ G5 - LOTE 14 1 11 709 X 50 20
134 S - 2 CALLE DANIEL A. CARRION MZ A5 - LOTE 10 1 13 541 X 10 70
135 S - 3 CALLE DANIEL A. CARRION MZ B5 - LOTE 1 1 10 573 X 10
136 S - 4 CALLE DANIEL A. CARRION MZ D5 - LOTE 13 1 7 650 X 5 20 15
137 T - 1 PROLONG. MICAELA BASTIDAS MZ X1 - LOTE 18 2 18 450 X 3 15 10 10 50
138 T - 2 PROLONG. MICAELA BASTIDAS MZ Y2 - LOTE 1 1 15 463 X 15 100
139 T - 3 PROLONG. MICAELA BASTIDAS  MZ C5 - LOTE 2 2 7 587 X
140 T - 4 PROLONG. MICAELA BASTIDAS MZ G5 - LOTE 6 2 8 728 X 0.5 70
141 T - 5 PROLONG. MICAELA BASTIDAS MZ Q5 - LOTE 4 1 6 881.5 X 0.5 10 50 5
142 T- 6 JR. ROSARIO LLONTOP MZ Q  - LOTE 15A 1 29 288 X 0.5 20 5 50 70 60
143 T - 7 JR. ROSARIO LLONTOP MZ Q - LOTE 1A 2 23 265 X 5
144 T - 8 JR. ROSARIO LLONTOP MZ J - LOTE 14B 1 18 190 X 1 20
145 U - 2 CALLE HUMBERTO DIAZ ARROYO MZ I - LOTE 18A 2 25 226 X 1 20 15 80
146 U- 3 CALLE HUMBERTO DIAZ ARROYO MZ I - LOTE 18B 2 20 228 X 1 20 30 20
147 U - 4 AVENIDA CIRCUNVALACION MZ  C - LOTE 6 1 14 720 X 10 10
148 U - 5 AVENIDA CIRCUNVALACION MZ B - LOTE 5 1 6 636 X
149 V - 1 CALLE LOS CEDROS MZ A - LOTE 5A 1 6 457 X 1 20
150 V - 2 CALLE LOS ALGARROBOS MZ Y - LOTE  2 1 17 474 X 3 2 50 20 80
151 V - 3 CALLE LOS CEDROS MZ Z3 - LOTE 11 1 12 460 X 50 70
152 V- 4 CALLE LOS CEDROS MZ Z3 - LOTE 6 1 15 439 X 20 15 60 30
153 V - 5 CALLE LOS CEDROS MZ Z3 - LOTE 3 1 13 437 X 10 50 40 20
Totales: 72 61 20 45 26 2 29 6 46 37 2 15 71 62 26 0 7 80
47.1% 39.9% 13.1%
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Años promedio de antigüedad 17
Antigüedad mínima 1
Antigüedad máxima 53
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Distancia al mar promedio (m) 402
Distancia mínima (m) 46
Distancia máxima (m) 969
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DAÑOS TOTALES EN VIVIENDAS
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Total de viviendas evaluadas 153 100%
Viv. sin Fisuras 75 49.0%
Viv. con Fisuras 78 51.0%
Viv. sin Desprendimientos 55 35.9%
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Viv. con Eflorescencias 113 73.9%
CANT. %
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PRESENCIA DE DESPRENDIMIENTOS EN LAS VIVIENDAS
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Nro. Código Dirección Sector Pisos Anti- Dist.      Posición Fachada FISURAS (MM) DESPRENDIMIENTOS (% Area) EFLORESCENCIAS (%Area)
guedad al mar Frontal Lateral Posterior Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim
CANT. %



















































INCIDENCIA DE EFLORESCENCIAS EN LAS VIVIENDAS CON 
ESTA PATOLOGIA
                          Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código Dirección Sector Pisos Anti- Dist.      Posición Fachada FISURAS (MM) DESPRENDIMIENTOS (% Area) EFLORESCENCIAS (%Area)
guedad al mar Frontal Lateral Posterior Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim
CANT. %









B - 4 69
G - 3 74
N - 8 102
P - 7 122
S - 1 78
T - 2 92

















































RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO
                          Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código Dirección Sector Pisos Anti- Dist.      Posición Fachada FISURAS (MM) DESPRENDIMIENTOS (% Area) EFLORESCENCIAS (%Area)
guedad al mar Frontal Lateral Posterior Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim
U - 2 118
U- 3 171




B - 4 8.3
G - 3 8.7
N - 8 8.5
P - 7 8.2
S - 1 8.7
T - 2 8.96
T - 8 7.94
U - 2 7.99
U- 3 8.14































NIVEL DE CARBONATACION POR MEDICION DE PH
                          Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código Dirección Sector Pisos Anti- Dist.      Posición Fachada FISURAS (MM) DESPRENDIMIENTOS (% Area) EFLORESCENCIAS (%Area)
guedad al mar Frontal Lateral Posterior Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim
Cód. PH
B - 4 -422
G - 3 -496
N - 8 -384
P - 7 -313
S - 1 -497
T - 2 -499
T - 8 -416
U - 2 -398
U- 3 -394







B - 4 12%
G - 3 11%















































PERDIDA DE SECCION TRANSVERSAL EN EL ACERO
                          Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código Dirección Sector Pisos Anti- Dist.      Posición Fachada FISURAS (MM) DESPRENDIMIENTOS (% Area) EFLORESCENCIAS (%Area)
guedad al mar Frontal Lateral Posterior Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim
P - 7 31%
S - 1 4%
T - 2 13%
T - 8 31%
U - 2 5%
U- 3 4%
U - 4 12%
C - 4 9%
C - 9 7%
D - 1 20%
D - 2 20%
E - 11 20%
F - 4 6%
G - 2 4%
N - 7 14%























































                          Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código Dirección Sector Pisos Anti- Dist.      Posición Fachada FISURAS (MM) DESPRENDIMIENTOS (% Area) EFLORESCENCIAS (%Area)
guedad al mar Frontal Lateral Posterior Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim
Nivel de Daño Cant %
Sin daño 14 9.2% 34.0%
Despreciable 38 24.8%
Leve 56 36.6%
Crítico 27 17.6% 29.4%
Muy crítico 18 11.8%




























                          Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código Dirección Sector Pisos Anti- Dist.      Posición Fachada FISURAS (MM) DESPRENDIMIENTOS (% Area) EFLORESCENCIAS (%Area)















RELACION ENTRE LA DIST. AL MAR Y EL DAÑO A LA VIVIENDA
                          Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código Dirección Sector Pisos Anti- Dist.      Posición Fachada FISURAS (MM) DESPRENDIMIENTOS (% Area) EFLORESCENCIAS (%Area)
guedad al mar Frontal Lateral Posterior Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim
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RELACION ENTRE LOS AÑOS DE ANTIGUEDAD Y EL DAÑO EN LA VIVIENDA
                          Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código Dirección Sector Pisos Anti- Dist.      Posición Fachada FISURAS (MM) DESPRENDIMIENTOS (% Area) EFLORESCENCIAS (%Area)
guedad al mar Frontal Lateral Posterior Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim
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EVALUACION DE DAÑOS EN FUNCION DE LA POSICION DE LA FACHADA 
RESPECTO A LA DIRECCION DEL VIENTO
                          Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código Dirección Sector Pisos Anti- Dist.      Posición Fachada FISURAS (MM) DESPRENDIMIENTOS (% Area) EFLORESCENCIAS (%Area)
guedad al mar Frontal Lateral Posterior Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim Muro Colum Viga Losa S/Cim




Leve Crítico Muy crítico TOTAL
Frontal 3 16 27 18 8 72
4.2% 22% 38% 25.0% 11.1% 100.0%
Lateral 9 15 21 8 8 61
14.8% 25% 34% 13.1% 13.1% 100.0%
Posterior 2 7 8 1 2 20
10.0% 35% 40% 5.0% 10.0% 100.0%

















POSICION DE LA FACHADA
Sin daño Despreciable Leve Crítico Muy crítico
Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32 (Continuación)
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código RESIST. COMPRESION Ag.Patológ(mg/Kg) Nivel RECUBRIMIENTO NIVEL DE CORROSION
Elemento (Kg/cm2) Cloruros Sulfatos PH Elemento e (cm) Tipo Potencial (mV) Ø Existente Ø Teórico % Reduc
1 A - 1
2 A - 2
3 B - 1
4 B - 2
5 B - 3
6 B - 4    - Columna 69 13800 1400 8.3    - Columnas 2.5 Generalizada-422.25 13.94 15.9 12%
7 B - 5
8 B - 6
9 B - 7 Generalizada
10 B - 8
11 B - 9
12 B - 10
13 B - 11 Generalizada
14 B - 12
15 B - 13
16 B - 14
17 B - 15 Generalizada
18 B - 16
19 C - 1 Generalizada
20 C - 2    - Columnas 2.5 Generalizada
21 C - 3 Generalizada
22 C - 4    - Losa 2 Generalizada 11.5 12.7 9%
23 C - 5 Generalizada
24 C- 6    - Losa 2 Generalizada
25 C - 7
26 C - 8
Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32 (Continuación)
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código RESIST. COMPRESION Ag.Patológ(mg/Kg) Nivel RECUBRIMIENTO NIVEL DE CORROSION
Elemento (Kg/cm2) Cloruros Sulfatos PH Elemento e (cm) Tipo Potencial (mV) Ø Existente Ø Teórico % Reduc
27 C - 9    - Losa 1.5 Generalizada 11.8 12.7 7%
28 D - 1    - Columnas 1 Generalizada 10.1 12.7 20%
29 D - 2    - Losa 2 Generalizada 10.2 12.7 20%
30 D - 3
31 D - 4
32 D - 5 Generalizada
33 D - 6    - Columnas 2 Generalizada
34 E - 1 Generalizada
35 E - 2 Generalizada
36 E - 3
37 E - 4
38 E - 5
39 E - 6
40 E - 7
41 E - 8
42 E - 9 Generalizada
43 E - 10
44 E - 11    - Columnas 1.5 Generalizada 10.1 12.7 20%
45 F - 1
46 F-2 Generalizada
47 F - 3  
48 F - 4    - Columnas 2 Picaduras 12 12.7 6%
49 F - 5
50 F - 6
51 F - 7 Generalizada
52 F - 8
Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32 (Continuación)
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código RESIST. COMPRESION Ag.Patológ(mg/Kg) Nivel RECUBRIMIENTO NIVEL DE CORROSION
Elemento (Kg/cm2) Cloruros Sulfatos PH Elemento e (cm) Tipo Potencial (mV) Ø Existente Ø Teórico % Reduc
53 F- 9 Generalizada
54 F - 10
55 G -1   
56 G - 2    - Columnas 2.5 Generalizada 12.18 12.7 4%
57 G - 3    - Columna 74 9930 1400 8.7    - Columnas 3 Generalizada -496 11.36 12.7 11%
58 G - 4
59 G - 5
60 G  - 6
61 G - 7
62 G - 8
63 G - 9
64 G - 10
65 H - 1
66 H -2   
67 H - 3  
68 H - 4   
69 H - 5  
70 H - 6  
71 H - 8   
72 H - 7  
73 I -1  
74 I -2
75 I - 3 
76 K -1  
77 K - 3
78 K - 4
Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32 (Continuación)
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código RESIST. COMPRESION Ag.Patológ(mg/Kg) Nivel RECUBRIMIENTO NIVEL DE CORROSION
Elemento (Kg/cm2) Cloruros Sulfatos PH Elemento e (cm) Tipo Potencial (mV) Ø Existente Ø Teórico % Reduc
79 L - 1
80 L -2  
81 L -3  
82 L - 4  
83 L - 5  
84 M -1   
85 M -2  Generalizada
86 M -3
87 M - 4  
88 M - 5  
89 M - 6  
90 M - 7   
91 M-8  
92 M - 9  
93 M - 10
94 N - 1
95 N - 2
96 N - 3    - Columnas 2
97 N - 4
98 N - 5
99 N - 6
100 N - 7    - Columnas 2 Generalizada 13.68 15.9 14%
101 N - 8    - Columna 102 8200 1400 8.5    - Columnas 2.5 Generalizada -383.5 9.49 12.7 25%
102 O - 1
103 O - 2 Generalizada
104 O - 3
Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32 (Continuación)
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código RESIST. COMPRESION Ag.Patológ(mg/Kg) Nivel RECUBRIMIENTO NIVEL DE CORROSION
Elemento (Kg/cm2) Cloruros Sulfatos PH Elemento e (cm) Tipo Potencial (mV) Ø Existente Ø Teórico % Reduc
105 O - 4
106 O - 5    - Columnas 2.5 Generalizada
107 O - 6
108 O - 7    - Columnas 1.5 Generalizada 11.5 12.7 9%
109 O - 8
110 O - 9
111 O - 10
112 P - 1
113 P - 2
114 P - 3 
115 P - 4
116 P -5 Generalizada
117 P- 6
118 P - 7    - Columna 122 9200 1400 8.2    - Columnas 2 Generalizada -313 8.8 12.7 31%
119 P - 8




124 Q - 3
125 Q - 4 
126 Q - 5
127 Q - 6
128 R - 1
129 R - 2 
130 R - 3 Generalizada
Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 32 (Continuación)
CONSOLIDADO DE LOS DATOS DE CAMPO
Nro. Código RESIST. COMPRESION Ag.Patológ(mg/Kg) Nivel RECUBRIMIENTO NIVEL DE CORROSION
Elemento (Kg/cm2) Cloruros Sulfatos PH Elemento e (cm) Tipo Potencial (mV) Ø Existente Ø Teórico % Reduc
131 R - 4 
132 R - 5 
133 S - 1    - Columna 78 36200 1400 8.7    - Columnas 2 Generalizada -497 9.1 9.5 4%
134 S - 2
135 S - 3
136 S - 4
137 T - 1 Generalizada
138 T - 2    - Columna 92 11093 4172 8.96    - Columnas 1.4 Generalizada -499 11.07 12.7 13%
139 T - 3
140 T - 4 
141 T - 5
142 T- 6
143 T - 7
144 T - 8    - Columna 154 10221 4198 7.94    - Columnas 0.7 Generalizada -415.5 8.8 12.7 31%
145 U - 2    - Columna 118 6965 2280 7.99    - Columnas 0.5 Generalizada -397.5 12.12 12.7 5%
146 U- 3    - Columna 171 7522 4389 8.14    - Columnas 0.6 Generalizada -393.5 12.25 12.7 4%
147 U - 4    - Columna 92 2891 14894 8.18    - Columnas 1.5 Generalizada-450.75 11.13 12.7 12%
148 U - 5
149 V - 1
150 V - 2 
151 V - 3
152 V- 4
153 V - 5
Promed 8.36
Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las 


































Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 33
MATRIZ DE EVALUACION DE DAÑOS
Nro. Código          FISURAS (MM)     DESPRENDIMIENTOS (% Area)       EFLORESCENCIAS (%Area) Resist. Nivel     Corrosión Clasificación





Muro Colum Viga Losa S/Cim
Sin
Daño











1 A - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Crítico
2 A - 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 Despreciable
3 B - 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Despreciable
4 B - 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Leve
5 B - 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 Leve
6 B - 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 2 18 Muy crítico
7 B - 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Despreciable
8 B - 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 Despreciable
9 B - 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 Leve
10 B - 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Despreciable
11 B - 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 Despreciable
12 B - 10 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 Leve
13 B - 11 3 3 0 3 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 Crítico
14 B - 12 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 Leve
15 B - 13 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 Leve
16 B - 14 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 Despreciable
17 B - 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Leve
18 B - 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 Leve
19 C - 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12 Crítico
20 C - 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Leve
21 C - 3 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Muy crítico
22 C - 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 14 Crítico
23 C - 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 16 Muy crítico
24 C- 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12 Crítico
25 C - 7 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 14 Crítico
26 C - 8 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 18 Muy crítico
Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 33
MATRIZ DE EVALUACION DE DAÑOS
Nro. Código          FISURAS (MM)     DESPRENDIMIENTOS (% Area)       EFLORESCENCIAS (%Area) Resist. Nivel     Corrosión Clasificación





Muro Colum Viga Losa S/Cim
Sin
Daño











27 C - 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 1 18 Muy crítico
28 D - 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9 Leve
29 D - 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 15 Crítico
30 D - 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15 Crítico
31 D - 4 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Crítico
32 D - 5 3 3 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Muy crítico
33 D - 6 3 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Crítico
34 E - 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 Leve
35 E - 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 14 Crítico
36 E - 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 Leve
37 E - 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Leve
38 E - 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 Leve
39 E - 6 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 15 Crítico
40 E - 7 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Leve
41 E - 8 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Muy crítico
42 E - 9 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17 Muy crítico
43 E - 10 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Leve
44 E - 11 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 Muy crítico
45 F - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 Despreciable
46 F-2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 Despreciable
47 F - 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 Leve
48 F - 4 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 Leve
49 F - 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 Leve
50 F - 6 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 Leve
51 F - 7 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Crítico
52 F - 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 7 Leve
Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 33
MATRIZ DE EVALUACION DE DAÑOS
Nro. Código          FISURAS (MM)     DESPRENDIMIENTOS (% Area)       EFLORESCENCIAS (%Area) Resist. Nivel     Corrosión Clasificación





Muro Colum Viga Losa S/Cim
Sin
Daño











53 F- 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 13 Crítico
54 F - 10 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 13 Crítico
55 G -1   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 Despreciable
56 G - 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 Leve
57 G - 3 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 2 19 Muy crítico
58 G - 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Despreciable
59 G - 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 Leve
60 G  - 6 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 15 Crítico
61 G - 7 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Leve
62 G - 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 Despreciable
63 G - 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 Leve
64 G - 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 Despreciable
65 H - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 Despreciable
66 H -2   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 8 Leve
67 H - 3  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 Leve
68 H - 4   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 Despreciable
69 H - 5  3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 Crítico
70 H - 6  0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 7 Leve
71 H - 8   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 Despreciable
72 H - 7  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 Despreciable
73 I -1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 Leve
74 I -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 Despreciable
75 I - 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 Despreciable
76 K -1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 Despreciable
77 K - 3 3 3 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17 Muy crítico
78 K - 4 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 16 Muy crítico
Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 33
MATRIZ DE EVALUACION DE DAÑOS
Nro. Código          FISURAS (MM)     DESPRENDIMIENTOS (% Area)       EFLORESCENCIAS (%Area) Resist. Nivel     Corrosión Clasificación





Muro Colum Viga Losa S/Cim
Sin
Daño











79 L - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Sin daño
80 L -2  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 Leve
81 L -3  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 Despreciable
82 L - 4  3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 Leve
83 L - 5  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 Leve
84 M -1   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Sin daño
85 M -2  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 Leve
86 M -3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 7 Leve
87 M - 4  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Sin daño
88 M - 5  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 Leve
89 M - 6  0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 Despreciable
90 M - 7   0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 Despreciable
91 M-8  3 0 0 0 3 0 2 2 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 18 Muy crítico
92 M - 9  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Despreciable
93 M - 10 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 10 Leve
94 N - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 Despreciable
95 N - 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 Despreciable
96 N - 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 8 Leve
97 N - 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 Leve
98 N - 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 Despreciable
99 N - 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Sin daño
100 N - 7 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 10 Leve
101 N - 8 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3 22 Muy crítico
102 O - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 Leve
103 O - 2 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 Leve
104 O - 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Sin daño
Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 33
MATRIZ DE EVALUACION DE DAÑOS
Nro. Código          FISURAS (MM)     DESPRENDIMIENTOS (% Area)       EFLORESCENCIAS (%Area) Resist. Nivel     Corrosión Clasificación





Muro Colum Viga Losa S/Cim
Sin
Daño











105 O - 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 Leve
106 O - 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Leve
107 O - 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Sin daño
108 O - 7 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 Leve
109 O - 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Sin daño
110 O - 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 5 Despreciable
111 O - 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Sin daño
112 P - 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 Leve
113 P - 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Sin daño
114 P - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Leve
115 P - 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Leve
116 P -5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Despreciable
117 P- 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Sin daño
118 P - 7 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 2 3 19 Muy crítico
119 P - 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Sin daño
120 P - 9 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 20 Muy crítico
121 P -10 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 Crítico
122 Q- 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 Leve
123 Q- 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Despreciable
124 Q - 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Sin daño
125 Q - 4 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 Crítico
126 Q - 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Despreciable
127 Q - 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 Despreciable
128 R - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 Leve
129 R - 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 Leve
130 R - 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 Leve
Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las construcciones de concreto en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque
Cuadro N° 33
MATRIZ DE EVALUACION DE DAÑOS
Nro. Código          FISURAS (MM)     DESPRENDIMIENTOS (% Area)       EFLORESCENCIAS (%Area) Resist. Nivel     Corrosión Clasificación





Muro Colum Viga Losa S/Cim
Sin
Daño











131 R - 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 Leve
132 R - 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 Despreciable
133 S - 1 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 1 14 Crítico
134 S - 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 Despreciable
135 S - 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Despreciable
136 S - 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Despreciable
137 T - 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12 Crítico
138 T - 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 2 13 Crítico
139 T - 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Sin daño
140 T - 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Leve
141 T - 5 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Leve
142 T- 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 15 Crítico
143 T - 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Despreciable
144 T - 8 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 14 Crítico
145 U - 2 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 1 19 Muy crítico
146 U- 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 3 3 3 1 19 Muy crítico
147 U - 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 2 13 Crítico
148 U - 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Sin daño
149 V - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 Despreciable
150 V - 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 14 Crítico
151 V - 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 Leve
152 V- 4 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 Crítico
153 V - 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Leve
45 26 2 29 6 75 46 37 2 15 71 55 62 26 0 7 80 40
Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las 
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE RIBERA DEL MAR
Sector: …………….. MZ. A - LOTE 1
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 27 años  - Lateral 
Distancia al mar: 62 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Foto de fachada
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 0.5    - Muro    - Muro X 80
   - Columna    - Columna    - Columna X 30
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 10    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa  - Ninguna X      - % de Disminución
Foto: Fisuras en muro tarrajeado Foto: Presencia de eflorescencias en muro tarrajeado
A - 1
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE RIBERA DEL MAR
Sector: …………….. MZ. A  - LOTE 31
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 12 años  - Lateral 
Distancia al mar: 51 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Foto de fachada
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna X 40    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 20    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna          ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento de mortero en columna Desprendimiento de mortero en sobrecimiento
A - 2
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. 20 Av. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ 20 - LOTE 8
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 15 años  - Lateral 
Distancia al mar: 46 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 5    - Muro X 5
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 90    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna          ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento Foto: Desprendimiento en sobrecimiento y muro tarrajeado
B - 1
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. 13 AV. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ 13 - LOTE 1
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal x
Antigüedad: 13 años  - Lateral 
Distancia al mar: 74 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 2    - Muro X 5    - Muro X 20
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 40    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna          ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento y muro
B - 2
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. 8 AV. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ 8 - LOTE 3
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 20 años  - Lateral 
Distancia al mar: 94 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento X 3    - Sobrecimiento X 30    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Fisura en sobrecimiento Foto: Desprendimiento en sobrecimiento
B - 3
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. 8 AV. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ 8 - LOTE 52
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 20 años  - Lateral 
Distancia al mar: 96 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 3    - Muro    - Muro
   - Columna X 4    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 100    - Sobrecimiento
D) Resist. Comp.(f'c) kg/cm2 2.2. PRESENCIA DE AGENTES PATOLOGICOS
   - Columna X 69    A) Cloruros (mg/kg): 13800
   - Viga    B) Sulfatos (mg/kg): 1400 D) Nivel de PH 8.3
   - Losa
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 2.5   - Generalizada X      - Ø Existente 13.94 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 15.9 mm
   - Losa   - Potencial de corrosión -420 -423 Promedio:
-425 -421 -422.25 mV
Foto: Medición del potencial de corrosión en el acero Foto: Medición del diámetro del acero neto
B - 4
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. 8 AV. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ 8 - LOTE 10
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 15 años  - Lateral 
Distancia al mar: 102 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 3    - Muro    - Muro X 10
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en muro Foto: Grieta en muro
B - 5
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. 4 AV. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ 4 - LOTE 3
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal x
Antigüedad: 50 años  - Lateral 
Distancia al mar: 114 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 3    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 10    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X )      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento Foto: Grieta en muro
B - 6
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. 4 AV. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ 4 - LOTE 8A
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 30 años  - Lateral 
Distancia al mar: 103 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 3    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 40
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sales en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. 4 AV. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ 4 - LOTE 13
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 30 años  - Lateral 
Distancia al mar: 119 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 10
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 30    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Eflorescencias en muro Foto: Desprendimiento en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. A AV. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ A - LOTE 19A
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 25 años  - Lateral 
Distancia al mar: 97 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 10
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 30
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sulfatos en sobrecimiento y muro Foto: Presencia de sulfatos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. K AV. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ K - LOTE 14
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 15 años  - Lateral 
Distancia al mar: 195 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 1    - Muro X 10    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 70    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimientos en sobrecimiento Foto: Desprendimientos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. J AV. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ J - LOTE 1
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 40 años  - Lateral 
Distancia al mar: 234 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 3    - Muro X 10    - Muro
   - Columna X 2    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 5    - Losa X 20    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 10    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna   mV      - % de Disminución
Foto: Grieta en columna Foto: Desprendimiento en alero de losa
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. B AV. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ B - LOTE 20A
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 40 años  - Lateral 
Distancia al mar: 205 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna X 2    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 2    - Losa X 5    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 40
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento de alero de losa
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. H AV. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ H - LOTE 4B
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 35 años  - Lateral 
Distancia al mar: 310 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 2    - Muro X 10    - Muro X 20
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 40
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en muro Foto: Presencia de sulfatos en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. H AV. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ H- LOTE 8B
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 40 años  - Lateral 
Distancia al mar: 323 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 40    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en muros de lladrillo
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. U AV. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ U - LOTE 2B
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 35 años  - Lateral 
Distancia al mar: 333 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 20
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 5    - Losa X 30    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna      mV      - % de Disminución
Foto: Acero expuesto, grietas en losa superior Foto: Desprendimiento en losa superior
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. E AV. Mariscal Ramon Castilla
Sector:      I MZ E - LOTE 14A
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 20 años  - Lateral 
Distancia al mar: 386 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 20
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 10    - Sobrecimiento X 90
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sulfatos en sobrecimiento y muro Foto: Desprendimiento en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE REAL
Sector: …………….. MZ 3 - LOTE 11
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 20 años  - Lateral 
Distancia al mar: 192 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Foto de fachada
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 3    - Losa X 30    - Losa X 60
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna      mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento de cerámica por presencia de sales Foto: Grieta longitudinal en losa
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE REAL
Sector: …………….. MZ 3 - LOTE 9
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 18 años  - Lateral 
Distancia al mar: 190 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Foto de fachada
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 20
   - Columna    - Columna X 15    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 3    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 85    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 2.5   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna    mV      - % de Disminución
Foto: Grieta longitudinal en alero de losa Foto: Desprendimiento de concreto en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE REAL
Sector: …………….. MZ 3 - LOTE 7
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 25 años  - Lateral 
Distancia al mar: 188 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Foto: Grieta longitudinal en alero de losa
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 10    - Muro X 80
   - Columna X 0.5    - Columna    - Columna X 40
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 2    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 40    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimientos de mortero en sobrecimiento Foto: Desprendimiento de muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE REAL
Sector: …………….. MZ 3 - LOTE 3B
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 25 años  - Lateral 
Distancia al mar: 178 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Foto de fachada
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 0.5    - Muro    - Muro X 20
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa X 30    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 70    - Sobrecimiento X 40
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente 11.5 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 12.7 mm
   - Losa X 2    - Ninguna             ( X ) mV
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento Foto: Exposición de acero en voladizo de vivienda
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE REAL
Sector: …………….. MZ 3 - LOTE 2B
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 30 años  - Lateral 
Distancia al mar: 178 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Foto de fachada
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 80
   - Columna X 1    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 3    - Losa X 35    - Losa X 20
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 15
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sales en sobrecimiento Foto: Grieta en alero de losa
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE REAL
Sector: …………….. MZ 12 - LOTE 6
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 35 años  - Lateral 
Distancia al mar: 122 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Foto de fachada
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 2    - Losa X 40    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 70    - Sobrecimiento X 30
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa X 2    - Ninguna mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sales en sobrecimiento Foto: Desprendimiento en losa superior
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE REAL
Sector: …………….. MZ 12 - LOTE 4
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 22 años  - Lateral 
Distancia al mar: 114 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Foto de fachada
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 50
   - Columna X 3    - Columna    - Columna X 10
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 1    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Grieta en alero superior Foto: Grieta en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE REAL
Sector: …………….. MZ 17 - LOTE 8
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 47 años  - Lateral 
Distancia al mar: 78 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Foto de fachada
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 75    - Muro
   - Columna X 1    - Columna    - Columna
   - Viga X 2    - Viga    - Viga
   - Losa X 3    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Grietas en columna y viga Foto: Desprendimiento en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE REAL
Sector: …………….. MZ 21 - LOTE 1
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 53 años  - Lateral 
Distancia al mar: 46 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Foto de fachada
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 2    - Muro    - Muro X 45
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa X 60    - Losa X 100
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 35    - Sobrecimiento X 75
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente 11.8 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 12.7 mm
   - Losa X 1.5    - Ninguna mV
Foto: Acero expuesto en la losa con corosión generalizada Foto: Presencia de eflorescencias en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE UNION
Sector: …………….. MZ 22 - LOTE 4
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 35 años  - Lateral 
Distancia al mar: 82 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 70    - Muro
   - Columna    - Columna X 80    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 100    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 1   - Generalizada X      - Ø Existente 10.1 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 12.7 mm
   - Losa    - Ninguna mV
Foto: acero expueston en columna Foto: Desprendimiento de ladrillos de arcilla
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE UNION
Sector: …………….. MZ 18 - LOTE 2
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 43 años  - Lateral 
Distancia al mar: 120 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 1    - Muro    - Muro X 70
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 2    - Losa X 90    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 100
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente 10.2 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 12.7 mm
   - Losa X 2    - Ninguna mV
Foto: Desprendimiento de losa superior y acero expuesto Foto: Presencia de sales en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE UNION
Sector: …………….. MZ 18 - LOTE 4
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 18 años  - Lateral X
Distancia al mar: 125 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 2    - Muro    - Muro
   - Columna X 1    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 1    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 70    - Sobrecimiento X 40
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Grietas en columna Foto: Grietas en alero de losa superior
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE UNION
Sector: …………….. MZ 10 - LOTE 1D
Posición fachada:
N° Pisos: 3  - Frontal X
Antigüedad: 29 años  - Lateral 
Distancia al mar: 163 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 1    - Muro X 40    - Muro X 80
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 2    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Fisura en muro y presencia de sales en sobrecimiento Foto: Grietas en alero de losa superior
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE UNION
Sector: …………….. MZ G - LOTE 1B
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 30 años  - Lateral 
Distancia al mar: 329 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 0.5    - Muro    - Muro X 80
   - Columna X 2    - Columna X 10    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 1    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 30    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna mV      - % de Disminución
Foto: Grietas en columna Foto: Desprendimiento en mortero de sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… JR TACNA
Sector: …………….. MZ P - LOTE 18A
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 33 años  - Lateral 
Distancia al mar: 316 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 3    - Muro X 70    - Muro X 60
   - Columna    - Columna X 15    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 2    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 2   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna mV      - % de Disminución
Foto: Grieta en losa superior Foto: Desprendimiento de mortero en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LUIS HUAMANCHUMO V.
Sector: …………….. MZ C4 - LOTE 14
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 12 años  - Lateral 
Distancia al mar: 146 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 15
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 1    - Losa    - Losa X 30
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna mV      - % de Disminución
Foto: Grieta en alero de losa Foto: Grieta en alero de losa
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LUIS HUAMANCHUMO V.
Sector: …………….. MZ P1 - LOTE 9
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 17 años  - Lateral 
Distancia al mar: 245 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Foto: Grieta en alero de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 2    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 0.5    - Losa    - Losa X 35
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 90    - Sobrecimiento X 15
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna mV      - % de Disminución
Foto: Eflorescencias en sobrecimiento Foto: Grieta en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LUIS HUAMANCHUMO V.
Sector: …………….. MZ O2 - LOTE 20
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 18 años  - Lateral 
Distancia al mar: 280 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna X 20    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 25    - Sobrecimiento X 10
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Eflorescencias en sobrecimiento Foto: Desprendimiento en colummna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LUIS HUAMANCHUMO V.
Sector: …………….. MZ J1 - LOTE 2
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 12 años  - Lateral 
Distancia al mar: 432 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 20
   - Columna    - Columna X 10    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 90    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en tarrajeo de columna Foto: Desprendimiento de tarrajeo en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LUIS HUAMANCHUMO V.
Sector: …………….. MZ D1- LOTE 11
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 22 años  - Lateral 
Distancia al mar: 462 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 25
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 90
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Efloresencias en sobrecimiento Foto: Efloresencias en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LUIS HUAMANCHUMO V.
Sector: …………….. MZ D1- LOTE 10
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 23 años  - Lateral 
Distancia al mar: 471 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 40
   - Columna    - Columna X 40    - Columna X 30
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 25    - Sobrecimiento X 65
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimientos en sobrecimiento Foto: Desprendimiento en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LUIS HUAMANCHUMO V.
Sector: …………….. MZ D1- LOTE 04
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 25 años  - Lateral 
Distancia al mar: 482 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 85    - Muro
   - Columna    - Columna X 15    - Columna X 10
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento X 0.5    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en columna Foto: Erosión de muro de albañilería
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LUIS HUAMANCHUMO V.
Sector: …………….. MZ D1- LOTE 03
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 32 años  - Lateral 
Distancia al mar: 487 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 0.5    - Muro X 40    - Muro
   - Columna X 0.5    - Columna    - Columna X 40
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 0.5    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 95    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Eflorescencias en columna Foto: Desprendimiento en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LUIS HUAMANCHUMO V.
Sector: …………….. MZ D1- LOTE 01
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 20 años  - Lateral 
Distancia al mar: 490 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 0.5    - Muro    - Muro X 30
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 2    - Losa X 10    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 30    - Sobrecimiento X 50
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna mV      - % de Disminución
Foto: Grieta en alero de losa Foto: Eflorescencias en muro y sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LUIS HUAMANCHUMO V.
Sector: …………….. MZ D' - LOTE 5
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 23 años  - Lateral X
Distancia al mar: 489 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 10    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna X 10
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 100    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento Foto: Presencia de sales en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LUIS HUAMANCHUMO V.
Sector: …………….. MZ C' - LOTE 18B
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 28 años  - Lateral X
Distancia al mar: 473 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 30    - Muro X 15
   - Columna    - Columna X 25    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 10    - Losa X 30    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 90    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 1.5   - Generalizada X      - Ø Existente 10.1 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 12.7 mm
   - Losa    - Ninguna mV
Foto: Exposición de acero y desprendimiento en losa superior
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… Prolongacion Calle N° 2
Sector: …………….. MZ D4 - LOTE 12
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 14 años  - Lateral X
Distancia al mar: 235 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimie    - Sobrecimiento    - Sobrecimie X 10
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa   - Ninguna              ( X ) mV      - % de Dismi
Foto: Presencia de sulfatos en el sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… Prolongacion Calle N° 2
Sector: …………….. MZ E4 - LOTE 12
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 7 años  - Lateral X
Distancia al mar: 194 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa X 30    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna mV      - % de Disminución
Foto: Grieta en losa superior de concreto
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… Prolongacion Calle N° 2
Sector: …………….. MZ E4 - LOTE 13
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 9 años  - Lateral 
Distancia al mar: 189 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 1    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimien X 45
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sulfatos en sobrecimiento Foto: Grieta en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… Prolongacion Calle N° 2
Sector: …………….. MZ I4 - LOTE 1
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 4 años  - Lateral 
Distancia al mar: 120 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna X 0.5    - Columna X 10    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 90    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas 2   - Generalizada      - Ø Existente 12
   - Vigas   - Picaduras X      - Ø Teórico 12.7
   - Losa    - Ninguna mV
Foto: Medición de grieta en columna Foto: Acero expuesto y desprendimiento en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… PROLONG. CALLE Nro 2
Sector: …………….. MZ R1 - LOTE 22
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 20 años  - Lateral 
Distancia al mar: 294 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 0.5    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 90    - Sobrecimie X 70
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento Foto: Presencia de sulfatos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE CRISTIAN BARNARD
Sector: …………….. MZ M1 - LOTE 20
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 6 años  - Lateral 
Distancia al mar: 432 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 20    - Muro
   - Columna X 1    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento y muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE CRISTIAN BARNARD
Sector: …………….. MZI  I 1 - LOTE 6
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 17 años  - Lateral X
Distancia al mar: 446 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 10    - Muro X 20
   - Columna X 0.5    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 1    - Losa    - Losa
   - Sobrecimie    - Sobrecimiento X 90    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna mV      - % de Disminución
Foto: Grieta en columna Foto: Grietas en alero de losa superior
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE CRISTIAN BARNARD
Sector: …………….. MZ L1 - LOTE 8A
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 10 años  - Lateral X
Distancia al mar: 420 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 0.5    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna X 10
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 10
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sulfatos sobrecimiento y muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE CRISTIAN BARNARD
Sector: …………….. MZ O1 - LOTE 11
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 15 años  - Lateral X
Distancia al mar: 458 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 20
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 2    - Losa    - Losa X 65
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 15    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna mV      - % de Disminución
Foto: Grieta en losa superior Foto: Desprendimientos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE CRISTIAN BARNARD
Sector: …………….. MZ K1 - LOTE 11
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 18 años  - Lateral X
Distancia al mar: 447 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 1    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna X 10    - Columna X 20
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80    - Sobrecimiento X 35
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento y eflorescencias en sobrecimiento Foto: Grieta en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. K4 Prolong. Avenida Circunvalacion
Sector:       VIII MZ K4 - LOTE 19
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 8 años  - Lateral 
Distancia al mar: 287 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro x 20
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 40
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sales en sobrecimiento Foto: Presencia de sales en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. M4 Prolong. Avenida Circunvalacion
Sector:       VIII MZ M4 - LOTE 4
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 15 años  - Lateral 
Distancia al mar: 345 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 20    - Muro
   - Columna    - Columna X 10    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 100    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas 2.5   - Generalizada X      - Ø Existente 12.18 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 12.7 mm
   - Losa   - Potencial de corrosión mV
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento por sulfatos Foto: Desprendimiento en columna y acero expuesto corroído
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. M4 Prolong. Avenida Circunvalacion
Sector:       VIII MZ M4 - LOTE 5,6
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 15 años  - Lateral 
Distancia al mar: 354 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 20    - Muro X 30
   - Columna    - Columna X 10    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80    - Sobrecimiento
D) Resist. Comp.(f'c) kg/cm2 2.2. PRESENCIA DE AGENTES PATOLOGICOS
   - Columna X 74    A) Cloruros (mg/kg): 9930
   - Viga    B) Sulfatos (mg/kg): 1400 D) Nivel de PH 8.7
   - Losa
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 3   - Generalizada X      - Ø Existente 11.36 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 12.7 mm
   - Losa   - Potencial de corrosión -506 -484 Promedio:
-490 -504 -496 mV
Foto: Acero expuesto en columna Foto: Desprendimiento en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. F3 Avenida Circunvalacion
Sector:       IX MZ F3 - LOTE 8
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 6 años  - Lateral 
Distancia al mar: 553 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 10    - Muro X 30
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sales en sobrecimiento y muros Foto: Desprendimiento en muro
G - 4
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. E3 Prolong. Avenida Circunvalacion
Sector:       IX MZ E3 - LOTE 21
  Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 18 años  - Lateral 
Distancia al mar: 595 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 10    - Muro X 20
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 20    - Sobrecimiento X 40
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en muro y sobrecimiento Foto: Presencia de sulfatos en muros y sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. C3 Prolong. Avenida Circunvalacion
Sector:        X MZ C3 - LOTE 19
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 12 años  - Lateral 
Distancia al mar: 700 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 1    - Muro X 10    - Muro X 20
   - Columna    - Columna X 10    - Columna X 10
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 20    - Sobrecimiento X 20
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sulfatos en columna Foto: Desprendimiento en sobrecimientoy presencia de sulfatos
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. A1 Avenida Circunvalacion
Sector:       VII MZ A1 - LOTE 12
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 10 años  - Lateral 
Distancia al mar: 855 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 10    - Muro X 10
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sobrecimiento resanado con mortero Foto: Desprendimiento y presencia de sales en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. H5 Prolong. Avenida Circunvalacion
Sector: …………….. MZ H5 - LOTE 20
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 10 años  - Lateral 
Distancia al mar: 969 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 10
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 10
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sulfatos en sobrecimiento y muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. J5 Avenida Circunvalacion
Sector:       VII MZ J5 - LOTE 16
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 8 años  - Lateral 
Distancia al mar: 826 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 1    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 50    - Sobrecimiento X 100
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento y presencia de sulfatos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. M5 Prolong. Avenida Circunvalacion
Sector: …………….. MZ M5 - LOTE 34
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 4 años  - Lateral 
Distancia al mar: 865 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 60
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sales en sobrecimiento Foto: Presencia de sales en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: MZ.L5 Prolong. Calle Jose de la Riva Agüero
Sector: …………….. MZ L5 - LOTE 10
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 12 años  - Lateral 
Distancia al mar: 963 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 20
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 40
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sulfatos en sobrecimiento y muro Foto: Presencia de sulfatos muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: MZ.T3 Calle Jose de la Riva Agüero
Sector:      X MZ T3 - LOTE 1
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 8 años  - Lateral 
Distancia al mar: 928 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 20
   - Columna    - Columna    - Columna X 30
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 100
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sulfatos en columna Foto: Presencia de sulfatos en sobrecimiento y muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: MZ.S3 Calle Jose de la Riva Agüero
Sector:      X MZ S3 - LOTE 4
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 5 años  - Lateral 
Distancia al mar: 915 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 20
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80    - Sobrecimiento X 100
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimientos en sobrecimiento Foto: Sulfatos en sobrecimiento y muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: MZ.O3 Calle Jose de la Riva Agüero
Sector:      I X MZ O3 - LOTE 3
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 6 años  - Lateral 
Distancia al mar: 725 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 10
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en sobrecimiento Foto: Sulfatos en sobrecimiento y muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: MZ.G3 Calle Jose de la Riva Agüero
Sector:     IX MZ G3 - LOTE 9
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 10 años  - Lateral 
Distancia al mar: 622 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 3    - Muro X 10    - Muro X 30
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en muro Foto: Sulfatos en sobrecimiento y muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: MZ.M4 Calle Jose de la Riva Agüero
Sector:      VIII MZ M4 - LOTE 19
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 6 años  - Lateral 
Distancia al mar: 485 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna X 20    - Columna X 20
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 40
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en sobrecimiento Foto: Sulfatos y desprendimiento en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: MZ.S4 Calle Jose de la Riva Agüero
Sector:      VIII MZ S4 - LOTE 4
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 6 años  - Lateral 
Distancia al mar: 445 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 20
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sulfatos en sobrecimiento Foto: Presencia de sulfatos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: MZ.S4 Calle Jose de la Riva Agüero
Sector:      VIII MZ S4 - LOTE6 
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 4 años  - Lateral 
Distancia al mar: 460 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 5
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 20
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sulfatos en sobrecimiento y muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:   MZ. N3 Calle Augusto B. Leguia
Sector:        IX MZ N3 - LOTE 2
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 6 años  - Lateral 
Distancia al mar: 717 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 50    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en sobrecimiento Foto: Desprendimientos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:   MZ. X3 Calle Augusto B. Leguia
Sector:        IX MZ X3 - LOTE 2
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 6 años  - Lateral 
Distancia al mar: 777 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 20    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en columna y sobrecimiento Foto: Desprendimientos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:   MZ. O3 Calle Augusto B. Leguia
Sector:        IX MZ O3 - LOTE 15
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 1 años  - Lateral 
Distancia al mar: 780 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 90
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia sde sulfatos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. J4 Calle F. Bolognesi
Sector:       VIII MZ J4 - LOTE 26
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 5 años  - Lateral X
Distancia al mar: 230 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 20
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sulfatos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. N4 Calle F. Bolognesi
Sector:      VIII MZ N4 - LOTE 29
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 10 años  - Lateral X
Distancia al mar: 350 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 2    - Muro X 10    - Muro
   - Columna X 1    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento X 2    - Sobrecimiento X 40    - Sobrecimiento X 100
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento Foto: Desprendimiento en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. N4 Calle F. Bolognesi
Sector:      VIII MZ N4 - LOTE 26
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 20 años  - Lateral X
Distancia al mar: 362 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 3    - Muro X 10    - Muro
   - Columna    - Columna X 20    - Columna X 40
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80    - Sobrecimiento X 100
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Acero expuesto y desprendimiento en columna Foto: Desprendimiento en muro y sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ T4 Calle Francisco pizarro
Sector:       VIII MZ T4 - LOTE 7
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 5 años  - Lateral X
Distancia al mar: 515 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Vivienda sin daños al concreto
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. M4 Calle Francisco pizarro
Sector:      VIII MZ M4 - LOTE 13
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 20 años  - Lateral X
Distancia al mar: 430 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 2    - Muro    - Muro X 15
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en sobrecimiento y muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. K4 Calle Francisco pizarro
Sector:       VIII MZ K4 - LOTE 6
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 8 años  - Lateral X
Distancia al mar: 273 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 15
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. L4 Calle Francisco pizarro
Sector:      VIII MZ L4 - LOTE 20
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 20 años  - Lateral X
Distancia al mar: 370 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 1    - Muro X 10    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento Foto: Desprendimiento en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. C4 Calle Francisco pizarro
Sector:      VIII MZ C4 - LOTE 15
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 3 años  - Lateral X
Distancia al mar: 130 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80    - Sobrecimiento X 50
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos y desprendimientos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. B"  Avenida Venezuela
Sector:       I MZ B - LOTE 11B
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 10 años  - Lateral X
Distancia al mar: 169 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: La vivienda no presenta viviendas
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. C" Avenida Venezuela
Sector:      VIII MZ C - LOTE 15A
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 20 años  - Lateral X
Distancia al mar: 235 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 2    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 30
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa   - Potencial de corrosión mV      - % de Disminución
Foto: Grieta en dintel de la puerta Foto: Sulfatos en el sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. Q1 Avenida Venezuela
Sector:       VII MZ Q1 - LOTE 17
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 15 años  - Lateral X
Distancia al mar: 293 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna X 20
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 10    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en sobrecimiento Foto: Desprendimiento de sobrecimiento y sulfatos en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. D4 Avenida Venezuela
Sector:      VIII MZ D4 - LOTE 6
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 5 años  - Lateral X
Distancia al mar: 240 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Vivienda sin daños en el concreto Foto 3
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. R1 Avenida Venezuela
Sector:      VII MZ R1 - LOTE 17
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 10 años  - Lateral X
Distancia al mar: 378 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 1    - Muro    - Muro X 10
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 20
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en sobrecimiento Foto: Fisura en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. S1 Avenida Venezuela
Sector:      VII MZ S1 - LOTE 21
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 15 años  - Lateral X
Distancia al mar: 401 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna X 5    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 10    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento de concreto en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. L4 Avenida Venezuela
Sector:      VIII MZ L4 - LOTE 10
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 10 años  - Lateral X
Distancia al mar: 351 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 10    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 30    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento Foto: Desprendimiento en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. U4 Avenida Venezuela
Sector:      VIII MZ U4 - LOTE 12,13
Posición fachada:
N° Pisos: 3  - Frontal 
Antigüedad: 10 años  - Lateral X
Distancia al mar: 585 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 2    - Muro X 10    - Muro X 20
   - Columna    - Columna X 15    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento X 2    - Sobrecimiento X 80    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento Foto: Sulfatos en sobrecimiento y muro
M-8  
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. W3 Avenida Venezuela
Sector:      IX MZ W3 - LOTE 19
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 5 años  - Lateral X
Distancia al mar: 698 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 5
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en sobrecimiento
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
Código:
Dirección:  MZ. K"3 Avenida Venezuela
 Sector:      IX MZ K'3 - LOTE 1
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 10 años  - Lateral X
Distancia al mar: 767 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna X 1    - Columna    - Columna X 5
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento X 2    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 50
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en sobrecimiento y columna Foto: Sulfatos en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. Y3 Prolongacion santa Rosa
Sector:      IX MZ Y3 - LOTE 17
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 2 años  - Lateral X
Distancia al mar: 796 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna X 5
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 30
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en sobrecimiento Foto: Sulfatos en columnas
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. X3 Prolongacion santa Rosa
Sector:      IX MZ X3 - LOTE 6
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 5 años  - Lateral X
Distancia al mar: 745 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 20    - Sobrecimiento X 50
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento Foto: Sulfatos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. H3 Prolongacion santa Rosa
Sector:      IX MZ H3 - LOTE 24
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 10 años  - Lateral X
Distancia al mar: 590 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 5    - Muro
   - Columna    - Columna X 10    - Columna X 20
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 70
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 2   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en sobrecimiento Foto: Desprendimiento y acero expuesto e columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. E3 Prolongacion santa Rosa
Sector:      IX MZ E3 - LOTE18
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 20 años  - Lateral X
Distancia al mar: 545 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 10    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 40    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en muro Foto: Sulfatos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. Ñ1 Calle santa Rosa
Sector:      VII MZ Ñ1 - LOTE21
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 20 años  - Lateral X
Distancia al mar: 430 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 2    - Muro X 10    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en muro Foto: Fisura en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. O2 Calle santa Rosa
Sector:      VII MZ O2 - LOTE 15
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 10 años  - Lateral X
Distancia al mar: 365 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Vivienda sin daños al concreto
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. C" Calle santa Rosa
Sector:      I MZ C" - LOTE 10
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 20 años  - Lateral X
Distancia al mar: 275 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna X 2    - Columna X 5    - Columna
   - Viga    - Viga X 50    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 30    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 2   - Generalizada X      - Ø Existente 13.68 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 15.9 mm
   - Losa   - Potencial de corrosión mV
Foto: Desprendimiento de columna Foto: Acero expuesto en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. A" Calle santa Rosa
Sector:      I MZ A" - LOTE 4B
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 40 años  - Lateral X
Distancia al mar: 222 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 20    - Muro
   - Columna X 2    - Columna X 10    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80    - Sobrecimiento X 100
D) Resist. Comp.(f'c) kg/cm2 2.2. PRESENCIA DE AGENTES PATOLOGICOS
   - Columna X 102    A) Cloruros (mg/kg): 8200
   - Viga    B) Sulfatos (mg/kg): 1400 D) Nivel de PH 8.5
   - Losa
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 2.5   - Generalizada X      - Ø Existente 9.49 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 12.7 mm
   - Losa   - Potencial de corrosión -388 -377 Promedio:
-385 -384 -383.5 mV
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento y muro Foto: Acero expuesto en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. 13 Calle Cristobal Colon
Sector:      I MZ 13 - LOTE 9
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 25 años  - Lateral X
Distancia al mar: 115 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 10
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 40    - Sobrecimiento X 60
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento Foto: Sales en sobrecimiento y muro
O - 1
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. 7 Calle Cristobal Colon
Sector:      I MZ 7 - LOTE 43A
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 35 años  - Lateral X
Distancia al mar: 150 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 2    - Muro    - Muro
   - Columna X 3    - Columna X 5    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa   - Potencial de corrosión mV      - % de Disminución
Foto: Grieta en columna Foto: Grieta en muro y desprendimiento de columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. 10 Calle Cristobal Colon
Sector:      I MZ 10 - LOTE 7
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 10 años  - Lateral X
Distancia al mar: 205 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Vivienda sin daños al concreto
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. 9 Calle Cristobal Colon
Sector:      I MZ 9 - LOTE 4B
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 40 años  - Lateral X
Distancia al mar: 275 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 2    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento X 2    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 10
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Grieta en sobrecimiento y muro Foto: Sulfatos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. 24 Calle Cristobal Colon
Sector:      I MZ 24 - LOTE 11
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 20 años  - Lateral X
Distancia al mar: 315 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 40
   - Columna X 3    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 10    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 2.5   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa   - Potencial de corrosión mV      - % de Disminución
Foto: Grieta en columna Foto: Exposición del acero
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. E" Calle Cristobal Colon
Sector:      I MZ E" - LOTE 3A
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 10 años  - Lateral X
Distancia al mar: 355 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Vivienda sin daños en el concreto
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. L1 Calle Cristobal Colon
Sector:      VII MZ L1 - LOTE 2
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 30 años  - Lateral X
Distancia al mar: 445 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna X 2    - Columna X 10    - Columna
   - Viga    - Viga X 20    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 1.5   - Generalizada X      - Ø Existente 11.5 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 12.7 mm
   - Losa   - Potencial de corrosión mV
Foto: Grieta en columna Foto: Grietas en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. Ñ1 Calle Cristobal Colon
Sector:      VII MZ Ñ1 - LOTE 1
Posición fachada:
N° Pisos: 4  - Frontal 
Antigüedad: 5 años  - Lateral X
Distancia al mar: 490 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Vivienda sin daños al concreto
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. N1 Calle Cristobal Colon
Sector:      VII MZ N1 - LOTE 14
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 3 años  - Lateral X
Distancia al mar: 580 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna X 10
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 30
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en columna Foto: Sulfatos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección:  MZ. I 3 Prolongacion Cristobal Colon
Sector:      IX MZ I 3 - LOTE 20
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 3 años  - Lateral X
Distancia al mar: 665 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Vivienda sin daños al concreto
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE 7 DE JUNIO
Sector: …………….. MZ 8 - LOTE 16
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 25 años  - Lateral 
Distancia al mar: 88 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 20    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 50    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento Foto: Desprendimiento en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE 7 DE JUNIO
Sector: …………….. MZ 8 - LOTE 19
Posición fachada:
N° Pisos: 3  - Frontal X
Antigüedad: 19 años  - Lateral 
Distancia al mar: 151 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Vivienda no presenta daños al concreto
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE 7 DE JUNIO
Sector: …………….. MZ 3  - LOTE 31
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 25 años  - Lateral 
Distancia al mar: 213 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 0.5    - Muro    - Muro X 25
   - Columna    - Columna    - Columna X 10
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sulfatos en muro y columna Foto: Fisura en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE 7 DE JUNIO
Sector: …………….. MZ 2 - LOTE 27
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 22 años  - Lateral 
Distancia al mar: 221 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 1    - Muro    - Muro X 10
   - Columna    - Columna    - Columna X 15
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sales en muro tarrajeado Foto: Grieta en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE 7 DE JUNIO
Sector: …………….. MZ 2 - LOTE 25C
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 32 años  - Lateral 
Distancia al mar: 233 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna X 15
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 3    - Losa    - Losa
   - Sobrecim    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa   - Potencial de corrosión mV      - % de Disminución
Foto: Eflorescencias e columna Foto: Grieta en columna 
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE 7 DE JUNIO
Sector: …………….. MZ 1 - LOTE 35
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 13 años  - Lateral 
Distancia al mar: 302 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Vivienda sin daños al concreto
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE 7 DE JUNIO
Sector: …………….. MZ A' - LOTE 10
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 23 años  - Lateral 
Distancia al mar: 331 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 75    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga X 0.5    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa X 15    - Losa X 35
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
D) Resist. Comp.(f'c) kg/cm2 2.2. PRESENCIA DE AGENTES PATOLOGICOS
   - Columna X 122    A) Cloruros (mg/kg): 9200
   - Viga    B) Sulfatos (mg/kg): 1400 D) Nivel de PH 8.2
   - Losa
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 2   - Generalizada X      - Ø Existente 8.8 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 12.7 mm
   - Losa   - Potencial de corrosión -297 -323 Promedio:
-315 -317 -313 mV
Foto: acero expuesto en columna Foto: Medición deL potencial de corrosión en el acero
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE 7 DE JUNIO
Sector: …………….. MZ B' - LOTE 1
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 7 años  - Lateral 
Distancia al mar: 423 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: vivienda sin daños al concreto
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE 7 DE JUNIO
Sector: …………….. MZ F1 - LOTE 16
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 20 años  - Lateral X
Distancia al mar: 674 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 25    - Muro X 50
   - Columna X 1    - Columna X 55    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 3    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 15    - Sobrecimiento X 100
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa   - Potencial de corrosión mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sales en sobrecimiento y muro Foto: Grieta en losa
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE 7 DE JUNIO
Sector: …………….. MZ D3' - LOTE 18
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 10 años  - Lateral X
Distancia al mar: 912 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 50    - Muro X 20
   - Columna    - Columna X 10    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 90    - Sobrecimiento X 15
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento Foto: Desprendimiento de concreto en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… JR. CHICLAYO
Sector: …………….. MZ A3 - LOTE 19
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 19 años  - Lateral 
Distancia al mar: 707 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 40    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 20    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sobrecimiento con presencia de sulfatos Foto: Desprendimientos en muro de ladrillo
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… JR. CHICLAYO
Sector: …………….. MZ K3 - LOTE 7
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 8 años  - Lateral 
Distancia al mar: 767 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 5
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… JR. CHICLAYO
Sector: …………….. MZ B1 - LOTE 21
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 10 años  - Lateral 
Distancia al mar: 591 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Vivienda sin daño
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… JR. CHICLAYO
Sector: …………….. MZ C1 - LOTE 8
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 20 años  - Lateral 
Distancia al mar: 560 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 0.5    - Muro    - Muro
   - Columna X 1    - Columna X 15    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Eflorescencias en sobrecimiento Foto: Desprendimiento en columna
Q - 4 
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… JR. CHICLAYO
Sector: …………….. MZ C' - LOTE 14
Posición fachada:
N° Pisos: 3  - Frontal 
Antigüedad: 12 años  - Lateral 
Distancia al mar: 438 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 1    - Muro    - Muro X 5
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento de pintura por presencia de sulfatos
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… JR. CHICLAYO
Sector: …………….. MZ D' - LOTE 16B
Posición fachada:
N° Pisos: 3  - Frontal 
Antigüedad: 9 años  - Lateral X
Distancia al mar: 383 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna X 5
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 8
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimientos de pintura en columna por sales Foto: Desprendimiento de pintura en sobrecimiento por sales
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… AVENIDA EDILBERTO CASAS
Sector: …………….. MZ B5 - LOTE 17
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 17 años  - Lateral 
Distancia al mar: 568 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 0.5    - Muro    - Muro X 20
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa X 10    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 60
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en alero Foto: Fisura en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… AVENIDA EDILBERTO CASAS
Sector: …………….. MZ K5 - LOTE 21
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 21 años  - Lateral 
Distancia al mar: 810 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 1    - Muro    - Muro X 15
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 60
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Grieta en muro Foto: Sulfatos en sobrecimiento y muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… AVENIDA EDILBERTO CASAS
Sector: …………….. MZ D' - LOTE 31
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 20 años  - Lateral X
Distancia al mar: 469 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 10
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 3    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa   - Potencial de corrosión mV      - % de Disminución
Foto: Grietas en alero de losa superior Foto: Sulfatos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… AVENIDA EDILBERTO CASAS
Sector: …………….. MZ D' - LOTE 24
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 22 años  - Lateral X
Distancia al mar: 409 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 20
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 50    - Sobrecimiento X 90
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en sobrecimiento y muro Foto: Desprendimientos en muro
R - 4 
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… AVENIDA EDILBERTO CASAS
Sector: …………….. MZ 3 - LOTE 14
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 21 años  - Lateral X
Distancia al mar: 252 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 20
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sulfatos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE DANIEL A. CARRION
Sector: …………….. MZ G5 - LOTE 14
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 11 años  - Lateral X
Distancia al mar: 709 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 50    - Muro
   - Columna    - Columna X 20    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
D) Resist. Comp.(f'c) kg/cm2 2.2. PRESENCIA DE AGENTES PATOLOGICOS
   - Columna X 78    A) Cloruros (mg/kg): 36200
   - Viga    B) Sulfatos (mg/kg): 1400 D) Nivel de PH 8.7
   - Losa
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 2   - Generalizada X      - Ø Existente 9.1 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 9.5 mm
   - Losa   - Potencial de corrosión -501 -495
-489 -503 -497 mV
Foto: Desprendimiento en muro Foto: Medición del potencial de corrosión en el acero
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE DANIEL A. CARRION
Sector: …………….. MZ A5 - LOTE 10
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 13 años  - Lateral 
Distancia al mar: 541 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna X 10    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 70    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en columna Foto: Desprendimiento en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE DANIEL A. CARRION
Sector: …………….. MZ B5 - LOTE 1
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 10 años  - Lateral X
Distancia al mar: 573 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 10
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sulfatos en muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE DANIEL A. CARRION
Sector: …………….. MZ D5 - LOTE 13
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 7 años  - Lateral X
Distancia al mar: 650 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna X 5    - Columna X 15
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 20    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en muro Foto: Presencia de sulfatos en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… PROLONG. MICAELA BASTIDAS
Sector: …………….. MZ X1 - LOTE 18
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 18 años  - Lateral X
Distancia al mar: 450 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 15    - Muro X 10
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 3    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 10    - Sobrecimiento X 50
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada X      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa   - Potencial de corrosión mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sales en sobrecimiento y muro Foto: Grieta en losa superior
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… PROLONG. MICAELA BASTIDAS
Sector: …………….. MZ Y2 - LOTE 1
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 15 años  - Lateral 
Distancia al mar: 463 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna X 15    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 100    - Sobrecimiento
D) Resist. Comp.(f'c) kg/cm2 2.2. PRESENCIA DE AGENTES PATOLOGICOS
   - Columna X 92    A) Cloruros (mg/kg): 11,093
   - Viga    B) Sulfatos (mg/kg): 4,172 D) Nivel de PH 8.96
   - Losa
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 1.4   - Generalizada X      - Ø Existente 11.07 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 12.7 mm
   - Losa   - Potencial de corrosión -510 -483 Promedio:
-490 -513 -499 mV
Foto: Medición del diámetro del acero Foto: Medición del potencial de corrosión
T - 2
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… PROLONG. MICAELA BASTIDAS
Sector: ……………..  MZ C5 - LOTE 2
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 7 años  - Lateral 
Distancia al mar: 587 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV
Foto: Vivienda en buen estado
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… PROLONG. MICAELA BASTIDAS
Sector: …………….. MZ G5 - LOTE 6
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 8 años  - Lateral X
Distancia al mar: 728 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 70
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 0.5    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV
Foto: Desprendimiento de pintura por presencia de sulfatos
T - 4 
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… PROLONG. MICAELA BASTIDAS
Sector: …………….. MZ Q5 - LOTE 4
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 6 años  - Lateral X
Distancia al mar: 881.48 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 10    - Muro X 5
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa X 0.5    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 50    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV
Foto: Desprendimientos de mortero en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… JR. ROSARIO LLONTOP
Sector: …………….. MZ Q  - LOTE 15A
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 29 años  - Lateral 
Distancia al mar: 288 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 0.5    - Muro    - Muro 50
   - Columna    - Columna 20    - Columna 70
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa 5    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento 60
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Presencia de sulfatos en muro y columna Foto: Desprendimiento de concreto en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… JR. ROSARIO LLONTOP
Sector: …………….. MZ Q - LOTE 1A
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal X
Antigüedad: 23 años  - Lateral 
Distancia al mar: 265 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 5    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Vivienda sin mayores daños en el concreto
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… JR. ROSARIO LLONTOP
Sector: …………….. MZ J - LOTE 14B
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 18 años  - Lateral 
Distancia al mar: 190 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 1    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna X 20    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
D) Resist. Comp.(f'c) kg/cm2 2.2. PRESENCIA DE AGENTES PATOLOGICOS
   - Columna X 154    A) Cloruros (mg/kg): 10,221
   - Viga    B) Sulfatos (mg/kg): 4,198 D) Nivel de PH 7.94
   - Losa
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 0.7   - Generalizada X      - Ø Existente 8.8 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 12.7 mm
   - Losa   - Potencial de corrosión -412 -419
-409 -422 -415.5 mV
Foto: Medición de la sección de acero efectivo Foto: Desprendimiento de concreto en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código: Tomar foto a fachada
Dirección: …………… CALLE HUMBERTO DIAZ ARROYO
Sector: …………….. MZ I - LOTE 18A
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 25 años  - Lateral X
Distancia al mar: 226 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 20    - Muro
   - Columna X 1    - Columna X 15    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80
D) Resist. Comp.(f'c) kg/cm2 2.2. PRESENCIA DE AGENTES PATOLOGICOS
   - Columna X 118    A) Cloruros (mg/kg): 6,965
   - Viga    B) Sulfatos (mg/kg): 2,280 D) Nivel de PH 7.99
   - Losa
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 0.5   - Generalizada X      - Ø Existente 12.12 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 12.7 mm
   - Losa   - Potencial de corrosión -404 -369 Promedio:
-395 -422 -397.5 mV
Foto: Medición del diámetro del acero de refuerzo Foto: Desprendimiento en sobrecimiento y muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE HUMBERTO DIAZ ARROYO
Sector: …………….. MZ I - LOTE 18B
Posición fachada:
N° Pisos: 2  - Frontal 
Antigüedad: 20 años  - Lateral X
Distancia al mar: 228 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro X 30
   - Columna X 1    - Columna X 20    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 20
D) Resist. Comp.(f'c) kg/cm2 2.2. PRESENCIA DE AGENTES PATOLOGICOS
   - Columna X 171    A) Cloruros (mg/kg): 7,522
   - Viga    B) Sulfatos (mg/kg): 4,389 D) Nivel de PH 8.14
   - Losa
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 0.6   - Generalizada X      - Ø Existente 12.25 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 12.7 mm
   - Losa   - Potencial de corrosión -403 -429 Promedio:
-378 -364 -393.5 mV
Foto: Medición de fisura en columna Foto: Acero expuesto  en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… AVENIDA CIRCUNVALACION
Sector: …………….. MZ  C - LOTE 6
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 14 años  - Lateral X
Distancia al mar: 720 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 10    - Muro
   - Columna    - Columna X 10    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
D) Resist. Comp.(f'c) kg/cm2 2.2. PRESENCIA DE AGENTES PATOLOGICOS
   - Columna X 92    A) Cloruros (mg/kg): 2,891
   - Viga    B) Sulfatos (mg/kg): 14,894 D) Nivel de PH 8.18
   - Losa
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas X 1.5   - Generalizada X      - Ø Existente 11.13 mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico 12.7 mm
   - Losa   - Potencial de corrosión -452 -423 Promedio:
-433 -495 -450.75 mV
Foto: Acero expuesto en columna y sobrecimiento Foto: Medición del potencial de corrosión
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… AVENIDA CIRCUNVALACION
Sector: …………….. MZ B - LOTE 5
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 6 años  - Lateral X
Distancia al mar: 636 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Vivienda sin daños al concreto
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LOS CEDROS
Sector: …………….. MZ A - LOTE 5A
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal 
Antigüedad: 6 años  - Lateral 
Distancia al mar: 457 m  - Posterior X
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 1    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 20
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Grieta en muro Foto: Presencia de sulfatos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LOS ALGARROBOS
Sector: …………….. MZ Y - LOTE  2
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 17 años  - Lateral 
Distancia al mar: 474 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro X 3    - Muro    - Muro X 50
   - Columna X 2    - Columna    - Columna X 20
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 80
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Sulfatos en columna Foto: Presencia de sulfatos en sobrecimiento y muro
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LOS CEDROS
Sector: …………….. MZ Z3 - LOTE 11
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 12 años  - Lateral 
Distancia al mar: 460 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro    - Muro
   - Columna    - Columna    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 50    - Sobrecimiento X 70
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimientos en sobrecimiento
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LOS CEDROS
Sector: …………….. MZ Z3 - LOTE 6
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 15 años  - Lateral 
Distancia al mar: 439 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 15    - Muro
   - Columna X 20    - Columna X 60    - Columna
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 30    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento en sobrecimiento Foto: Desprendimiento en columna
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE ATAQUES QUÍMICOS EXTERNOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LAS
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
FICHA DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
I. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA:
Código:
Dirección: …………… CALLE LOS CEDROS
Sector: …………….. MZ Z3 - LOTE 3
Posición fachada:
N° Pisos: 1  - Frontal X
Antigüedad: 13 años  - Lateral 
Distancia al mar: 437 m  - Posterior 
II. EVALUACION DEL CONCRETO: Fachada de vivienda
2.1. DAÑOS EN EL CONCRETO
A) Fisuras: Ø (mm) B) Desprendimientos: % área C) Eflorescencias: % área
   - Muro    - Muro X 10    - Muro X 40
   - Columna    - Columna    - Columna 20
   - Viga    - Viga    - Viga
   - Losa    - Losa    - Losa
   - Sobrecimiento    - Sobrecimiento X 50    - Sobrecimiento
III. EVALUACION DEL ACERO
A) Recubrimiento: e (cm) B) Presencia de corrosión: C) Disminución de sección:
   - Columnas   - Generalizada      - Ø Existente mm
   - Vigas   - Picaduras      - Ø Teórico mm
   - Losa    - Ninguna             ( X ) mV      - % de Disminución
Foto: Desprendimiento sobrecimiento y muro
V - 5
Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las 



































































Análisis, evaluación de ataques químicos externos y propuestas de medidas de mitigación a las 























f)  Certificado de ensayo de laboratorio 
 
 
A) Informe de ensayo Instituto de Corrosión – PUCP 
B) Informe de ensayo de Laboratorio UNPRG 
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CORPORACION PORTILLA S.A.C. 
Atención: Ing. Jorge Portilla Sampén 
Av. Pedro Ruiz 244 - Chiclayo 
074-491029 
Inspección, ensayos de campo y muestreo de 
estructuras de concreto pertenecientes a 
viviendas ubicadas en el distrito de Santa Rosa, 
Chiclayo, Lambayeque. 
ICP/OTS-166/2014 
FECHA: 31 de julio de 2014 
1. ANTECEDENTES 
La Empresa CORPORACIÓN PORTILLA S.A.C. solicitó la realización de 
una inspección visual así como ensayos de campo y muestreo en estructuras 
de concreto de varias viviendas, ubicadas en el distrito de Santa Rosa, 
provincia de Chiclayo, región Lambayeque, a fin de conocer el estado de 
corrosión del acero de refuerzo en dichas estructuras. 
Las actividades realizadas por el ICP-PUCP fueron solicitadas por el interesado 
como parte del Proyecto: ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE 
ATAQUES QUÍMICOS A LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN EL 
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN 
LAMBAYEQUE. 
2. ACTIVIDADES 
2.1 Inspección visual, ensayos en campo y toma de muestras. 
Realizados el día viernes 18 de julio de 2014 por el Ing. Halter García y 
el Dr. Ing. Víctor Andrade, ambos profesionales del ICP-PUCP. 
2.2 Determinación de la profundidad de carbonatacion en las zonas 
inspeccionadas. 
Realizada durante la inspección visual, en 10 (diez) puntos 
seleccionados. 
2.3 Medición del potencial de electrodo acero/concreto en las zonas 
descubiertas. 
Realizada durante la inspección visual, en 10 (diez) 
seleccionados. 
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2.4 Toma de muestras de concreto para análisis químico en el 
laboratorio. 
Realizada durante la inspección visual. Fueron tomadas 05 (cinco) 
muestras de concreto. 
2.5 Análisis químicos en laboratorio. 
Realizados por el Laboratorio de Análisis Químico (LAQ) del ICP-PUCP. 
3. METODOLOGÍA 
3.1 Selección de los puntos de evaluación. 
Los 10 (diez) puntos intervenidos fueron seleccionados previamente por 
el solicitante del servicio. En todos los casos las zonas evaluadas corresponden 
a la parte inferior de una de las columnas, por cada vivienda. 
En la Tabla 1 se describe la ubicación y características de los puntos 
seleccionados para el presente trabajo. 
Tabla 1.- Ubicación y descripción de los puntos intervenidos. 
Punto Código1 Descripción de la ubicación 




1 U-2 Base de columna. 25 años 226 m 
2 U-3 Base de columna. 20 años 228 m 
3 T-8 Base de columna. 18 años 191,82 m 
4 T-2 Base de columna. 15 años 463 m 
5 U-4 Base de columna. 14 años 720 m 
6 S -1 Base de columna. 11 años 709 m 
7 P -7 Base de columna. 23 años 331 m 
8 E I-4 Base de columna. 10 años 95,78 m 
9 N -8 Base de columna. 40 años 221,75 
10 G ;-3 Base de columna. 15 años 354 m 
1 Codificación utilizada por el solicitante del servicio para la identificación de la vivienda. 
2 Información proporcionada por el solicitante del servicio. 
3 Información proporcionada por el solicitante del servicio. 
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3.2 Ensayos para determinación de la profundidad de carbonatacion. 
En el ensayo para la determinación de la profundidad de carbonatacion 
del concreto se valora la aparición de una coloración rojo-púrpura en el concreto 
cuando se agrega un reactivo de ensayo específico (solución de fenolftaleína). 
Este reactivo es incoloro para pH<8,3 mientras que para valores de pH>10 se 
torna de color rojo-púrpura. Entre pH 8,3 y 10 la coloración varía de rosa a rojo-
púrpura. 
Para fines prácticos la coloración rojo-púrpura indica un medio bastante 
alcalino, como es de esperar en un concreto en buenas condiciones. 
La metodología seguida para la ejecución de este ensayo está basada 
en el "Manual de Inspección, Evaluación y Diagnóstico de Corrosión de 
Estructuras de Hormigón Armado". Red DURAR, Subprograma XV, 
Programa CYTED, 1997. 
3.3 Medición del potencial de electrodo acero/concreto. 
Fueron realizadas mediciones del potencial de electrodo acero/concreto 
en los puntos seleccionados. Las mediciones fueron realizadas utilizando un 
electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre saturado y un multímetro 
digital de alta impedancia. 
La metodología utilizada en las mediciones está basada en las siguientes 
referencias: 
- Manual de Inspección, Evaluación y Diagnóstico de Corrosión en 
Estructuras de Hormigón Armado. Red DURAR, Subprograma XV, 
Programa CYTED, 1997. 
- Norma ASTM C 876 - 91, Standard Test Method for Half-Cell Potentials 
of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete. 
3.4 Extracción de muestras de concreto y análisis químicos 
Fueron obtenidas muestras de concreto en 05 (cinco) puntos 
intervenidos. A partir de estas muestras fueron analizados los siguientes 
parámetros: 
Contenido de cloruros: La determinación del contenido de cloruros solubles fue 
realizada según el método titrimétrico propuesto por la norma ASTM D1411-04. 
Contenido de sulfatos: La determinación del contenido de sulfatos solubles fue 
realizada según el método turbidimétrico basado en el método HACH 8051. 
Determinación de pH: La determinación de pH fue realizada según el método 
electrométrico basado en la norma ASTM D 4972. 0^° 
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4. RESULTADOS 
4.1 Inspección visual 
La inspección visual permitió observar y registrar el aspecto exterior de 
las zonas analizadas, así como el aspecto del concreto y del acero de refuerzo. 
PUNTO 1 (U-2). 
Columna, parte inferior. 
El acero de refuerzo presentó signos de corrosión, con productos de corrosión 
de color pardo rojizo. Asimismo, fueron observadas deslaminación de la barra 
de acero y pérdida de sección. 
De acuerdo a los resultados al aplicar el reactivo de fenolftaleína se concluyó 
que el concreto presentaba carbonatacion, hasta una profundidad que 
sobrepasa el espesor de recubrimiento de concreto de la columna. 
Ver Fotografías 1 a 4. 
PUNTO 2 (U-3). 
Columna, parte inferior. 
Fueron observados signos de corrosión sobre el acero de refuerzo, siendo los 
productos de corrosión de color pardo rojizo. Asimismo, el acero presentaba 
deslaminación y pérdida de sección. 
Al aplicar el reactivo de fenolftaleína se concluyó que el concreto presentaba 
carbonatacion, siendo la profundidad de carbonatacion mayor que el valor del 
espesor de recubrimiento de concreto de la columna. 
Ver Fotografías 5 a 7. 
PUNTO 3 (T-8). 
Columna, parte inferior. 
El acero de refuerzo presentó signos de corrosión, con productos de corrosión 
de color pardo rojizo. Asimismo, fueron observadas deslaminación de la barra 
de acero y pérdida de sección. 
De acuerdo a los resultados al aplicar el reactivo de fenolftaleína se concluyó 
que el concreto presentaba carbonatacion, hasta una profundidad que 
sobrepasa el espesor de recubrimiento de concreto de la columna. 
Ver Fotografías 8 a 11. 
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PUNTO 4 (T-2) 
Columna, parte inferior. 
El acero de refuerzo presentó signos de corrosión, con productos de corrosión 
de color pardo rojizo y pérdida de sección. Asimismo, fue observada 
deslaminación del acero. 
De acuerdo al resultado al aplicar el reactivo de fenolftaleína se concluyó que el 
concreto presentaba carbonatacion. La profundidad de carbonatacion fue mayor 
que el valor del espesor del recubrimiento de concreto de la columna. 
Ver Fotografías 12 a 16. 
PUNTO 5 (U-4). 
Columna, parte inferior. 
El acero de refuerzo presentó signos de corrosión, con productos de corrosión 
de color pardo rojizo. Asimismo, fueron observadas deslaminación de la barra 
de acero y pérdida de sección. 
De acuerdo a los resultados al aplicar el reactivo de fenolftaleína se concluyó 
que el concreto presentaba carbonatacion, hasta una profundidad que 
sobrepasa el espesor de recubrimiento de concreto de la columna. 
Ver Fotografías 17 a 20. 
PUNTO 6 (S-1). 
Columna, parte inferior. 
Fueron observados signos de corrosión sobre el acero de refuerzo, siendo los 
productos de corrosión de color pardo rojizo. Asimismo, el acero presentaba 
deslaminación y pérdida de sección. 
Al aplicar el reactivo de fenolftaleína se concluyó que el concreto presentaba 
carbonatacion, siendo la profundidad de carbonatacion mayor que el valor del 
espesor de recubrimiento de concreto de la columna. 
Ver Fotografías 21 a 24. 
PUNTO 7 (P-7). 
Columna, parte inferior. 
El acero de refuerzo presentó signos de corrosión, con productos de corrosión 
de color pardo rojizo. Asimismo, fueron observadas deslaminación de la barra 
de acero y pérdida de sección. 
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De acuerdo a los resultados al aplicar el reactivo de fenolftaleína se concluyó 
que el concreto presentaba carbonatacion, hasta una profundidad que 
sobrepasa el espesor de recubrimiento de concreto de la columna. 
Ver Fotografías 25 a 28. 
PUNTO 8 (B-4). 
Columna, parte inferior. 
El acero de refuerzo presentó signos de corrosión, con productos de corrosión 
de color pardo rojizo y pérdida de sección. Asimismo, fue observada 
deslaminación del acero. 
De acuerdo al resultado al aplicar el reactivo de fenolftaleína se concluyó que el 
concreto presentaba carbonatacion. La profundidad de carbonatacion fue mayor 
que el valor del espesor del recubrimiento de concreto de la columna. 
Ver Fotografías 29 a 33. 
PUNTO 9 (N-8). 
Columna, parte inferior. 
El acero de refuerzo presentó signos de corrosión, con productos de corrosión 
de color pardo rojizo. Asimismo, fueron observadas deslaminación de la barra 
de acero y pérdida de sección. 
De acuerdo a los resultados al aplicar el reactivo de fenolftaleína se concluyó 
que el concreto presentaba carbonatacion, hasta una profundidad que 
sobrepasa el espesor de recubrimiento de concreto de la columna. 
Ver Fotografías 34 a 37. 
PUNTO 10 (G-3). 
Columna, parte inferior. 
Fueron observados signos de corrosión sobre el acero de refuerzo, siendo los 
productos de corrosión de color pardo rojizo. Asimismo, el acero presentaba 
deslaminación y pérdida de sección. 
Al aplicar el reactivo de fenolftaleína se concluyó que el concreto presentaba 
carbonatacion, siendo la profundidad de carbonatacion mayor que el valor del 
espesor de recubrimiento de concreto de la columna. 
Ver Fotografías 38 a 41. 
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4.2 Determinación de la profundidad de carbonatacion 
En la Tabla 2 se resume los resultados de la determinación de la 
profundidad de carbonatacion en los puntos intervenidos. 
Tabla 2.- Resultados del ensayo de carbonatacion. 
Punto Código Profundidad de carbonatacion Espesor de recubrimiento 
1 U-2 Carbonatado4 5 mm 
2 J-3 Carbonatado 6 mm 
3 T-8 Carbonatado 7 mm 
4 T-2 Carbonatado 14 mm 
5 U-4 Carbonatado 26 mm 
6 S-1 Carbonatado 7 mm 
7 P-7 Carbonatado 24 mm 
8 B-4 Carbonatado 30 mm 
9 N-8 Carbonatado 23 mm 
10 S-3 Carbonatado 35 mm 
4.3 Medición del potencial de electrodo acero/concreto 
En la Tabla 3 son presentados estos resultados. 
Tabla 3.- Resultados de la medición de potencial. 
Punto Código Potencial de electrodo (en mV vs. electrodo Cu/CuS0 4 saturado) 
1 U-2 -404 -395 -369 ^22 
2 U-3 -403 -378 -429 -364 
3 T-8 -412 -409 -419 -422 





4 Se indica "carbonatado" cuando la profundidad de carbonatacion es mayor o igual a la medida; del t i ¡ ^ ^ * r -
espesor de recubrimiento de concreto. \ & m 
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5 U-4 -452 -433 -423 -495 
6 S-1 -501 -489 -495 -503 
7 P-7 -297 -315 -323 -317 
8 B-4 -420 -425 -423 -421 
9 N-8 -388 -385 -377 -384 




s químico de las muestras de concreto 
Tabla 4 son presentados los resultados de los parámetros 
Tabla 4.- Resultados de análisis químico. 
Punto C Código Código ICP-PUCP Cloruros (mg/kg) 
Sulfatos 
(mg/kg) PH (*) 
1 U-2 2014EE0578 6965 2280 7,99 
2 U-3 2014EE0579 7522 4389 8,14 
3 T-8 2014EE0580 10221 4198 7,94 
4 T-2 2014EE0581 11093 4172 8,96 
5 U-4 2014EE0582 14894 2891 8,18 
(*) Medidos a 25"C 
E L P R E S E N T E INFORME INTERNO CONSTA DE 08 (OCHO) PÁGINAS DE 
TEXTO Y 41 (CUARENTA Y UN) FOTOGRAFÍAS. 
Inspección visual, ensayos en campo y muestreo: 
- Ing. Halter García Sánchez 
- Dr. Ing. Víctor Andrade Carozzo 
Análisis químicos en laboratorio: 
- Ing. Use Acosta Sullcahuamán 
Informe de Ensayo: 
- Dr. Ing. Víctor Andrade Carozzo 
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INFORME DE ENSAYO ICP/INF-206/2014 
Fotografía 3.- Punto 1 (U-2), aspecto del concreto luego de aplicar el reactivo 
de fenolftaleína. Prueba de carbonatación muestra concreto carbonatado. 
Fotografía 4.- Punto 1 (U-2), medición del potencial de electrodo 
acero/concreto. 
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Fotografía 5.- Punto 2 (U-3), aspecto de la base de la columna analizada. 
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Fotografía 7.- Punto 2 (U-3), aspecto del acero de refuerzo corroído. 
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Fotografía 10.- Punto 3 (T-8), aspecto del concreto luego de aplicar el reactivo 
de fenolftaleína. Prueba de carbonatación muestra concreto carbonatado. 
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Fotografía 11.- Punto 3 (T-8), medición del potencial de electrodo 
acero/concreto. 
Fotografía 12.- Punto 4 (T-2), aspecto de la base de la columna analizada. 
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Fotografía 15.- Punto 4 (T-2), aspecto del concreto luego de aplicar el reactivo 
de fenolftaleína. Prueba de carbonatación muestra concreto carbonatado. 
Fotografía 16.- Punto 4 (T-2), medición del potencial de electrodo 
acero/concreto. 
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Fotografía 17.- Punto 5 (U-4), aspecto de la base de la columna analizada. 
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Fotografía 20.- Punto 5 (U-4), medición del potencial de electrodo 
acero/concreto. 
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Fotografía 21.- Punto 6 (S-1), aspecto de la base de la columna analizada. 
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Fotografía 23.- Punto 6 (S-1), aspecto del concreto luego de aplicar el reactivo 
de fenolftaleína. Prueba de carbonatación muestra concreto carbonatado. 
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Fotografía 27.- Punto 7 (P-7), aspecto del concreto luego de aplicar el reactivo 
de fenolftaleína. Prueba de carbonatación muestra concreto carbonatado. 
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Fotografía 31.- Punto 8 (B-4), aspecto del concreto luego de aplicar el reactivo 
de fenolftaleína. Prueba de carbonatación muestra concreto carbonatado. 
Fotografía 32.- Punto 8 (B-4), medición del espesor del recubrimiento de 
concreto. 
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Fotografía 35.- Punto 9 (N-8), detalle del aspecto del acero y del concreto. 
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Fotografía 39.- Punto 10 (G-3), detalle del aspecto del acero y del concreto. 
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